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PRESENTACION 
La aplicación de tecnologías limpias es muy utilizada actualmente debido a que 
no solo se enfoca en el aprovechamiento de los desechos generados en un 
proceso productivo, sino en la reducción de estos, utilizando técnicas y estrategias 
tecnológicas que buscan la optimización de procesos con el objetivo de minimizar 
el impacto ambiental, garantizando un desarrollo sostenible. 
Producción más limpia hace parte de la rama de tecnologías limpias, la cual se 
basa en la aplicación continua de estrategias ambientales integradas y con 
carácter preventivo, en procesos productivos, productos y servicios. 
Este proyecto tiene por objeto el diseño de un programa de producción más limpia 
para una empresa productora de banano en el departamento del Magdalena, en el 
cual se pretende establecer estrategias ambientales con el fin de evaluar y reducir 
la contaminación de los procesos de cultivo, cosecha, empaque y transporte de 
banano tipo exportación, reducir costos y finalmente aumentar la ecoeficiencia de 
los procesos. Estas estrategias se enfocan en la conservación de materias primas 
y energía, reciclaje interno, eliminación de materias primas toxicas y reducción de 
la cantidad de emisiones contaminantes y desechos. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El 20% de la producción mundial de banano se destina a la exportación, hecho 
que lo convierte en uno de los productos frutícolas más importantes 
comercializado en el mundol  
En el sector hortofrutícola colombiano, a pesar de que no existen complejos 
productivos tipo clusters en donde se cultiven, procesen y exporten banano, 
competitivamente, altos volúmenes de un producto, las regiones del Golfo de 
Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, se han especializado en 
la producción y exportación de banano con altos niveles de productividad e 
integración de los productores y comercializadores, gracias a las ventajas 
comparativas de localización y calidad de los suelos y clima con respecto a otras 
zonas productoras del mundo2. 
Sin embargo, en el ámbito internacional, el banano colombiano ha experimentado 
una pérdida de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre 
abastecimiento de los mercados mundiales, con niveles próximos a la saturación 
especialmente en países desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la 
oferta de competidores fuertes como Ecuador; además de las restricciones que 
imponen los mercados de destino, tales como los aranceles, los cuales han 
aumentado significativamente, disminuyendo el margen de utilidad de los 
productores, obligando a una reestructuración de sus procesos que les permita 
I  Observatorio Agrocadenas, La cadena de banano en Colombia: una mirada global de su estructura y 
dinámica 1991-2005.En: www.agrocadenas.gov.co. Enero de 2006, Bogota D.C. 
2 Ibid 
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mantenerse en el mercado 
Este deterioro obedece a diversos factores entre los que sobresalen la baja 
productividad por hectárea del cultivo, el deterioro en la calidad de la fruta y 
deterioro del suelo, además de os problemas administrativos y sanitarios 
(Sigatoka y Moko) en las plantaciones. 
Por otro lado, como se ha mencionado, la zona bananera del Magdalena se 
caracteriza por ser uno de los principales productores y exportadores de banano, 
como consecuencia, se hace visible la gran cantidad de desechos orgánicos e 
inorgánicos generados en la producción del banano, así como la necesidad de 
disminuir o valorizar estos desechos y optimizar el proceso productivo. 
Este sector cuenta con amplios cultivos de banano, en el cual se genera 
desechos; como las bolsas plásticas que se utilizan para proteger los bananos de 
enfermedades y daños; restos de plantas cosechadas; bananos que no reúnen los 
estándares de calidad, entre otros. Según la Escuela de Agricultura de la Región 
Tropical Húmeda (EARTH) año 1998, por cada tonelada de bananos para la 
exportación se genera dos toneladas de desechos, sin incluir los volúmenes de 
plástico impregnadas de insecticidas, denominado comercialmente Dursban4. 
El sistema de producción del banano provoca un impacto ambiental, debido a la 
generación de desechos orgánicos e inorgánicos en diferentes etapas del proceso 
3 Yanileth Astorga, Impacto Medioambiental.www.bananalink.org.uk. Costa Rica, 1998. 
4 Dursban, nombre común: Clorpirifos. Grupo químico: Órgano-fosorado 
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productivo, la utilización de sustancias químicas toxicas como los plaguicidas y 
fertilizantes para el roció de las plantas, las cuales contaminan el agua y 
deterioran los suelos, vislumbrando la necesidad de expandir la siembra, lo que 
conlleva a la deforestación e inundación de la plantación. Así mismo, se presenta 
un desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona, como 
consecuencia de la contaminación del entorno en el que se desenvuelven. 
Los altos costos causados por la progresiva generación de desechos y la 
ineficiencia de los procesos imposibilitan la creación de ventajas competitivas y 
disminuyen la posibilidad de mejores oportunidades de desarrollo económico, 
social, tecnológico, cultural. Por otra parte, se pueden presentar inconvenientes 
para la exportación del banano, ya que los países consumidores de esta fruta 
demandan productos de alta calidad y tienen requisitos exigentes en lo referente al 
control fitosanitario y a la gestión ambiental. 
AGROCARIBE LTDA (Finca La Sierra) cuenta con 34.82 ha dedicadas al cultivo 
de banano, ubicadas en el municipio Zona Bananera - corregimiento de Orihueca, 
la cual está en proceso de implementación de la norma EUREPGAP5, lo que ha 
permitido establecer las bases para la gestión ambiental enfocándose en la 
seguridad del trabajador, generación de empleo equitativo y protección al medio 
ambiente. Sin embargo, existen deficiencias en los siguientes aspectos: 
disposición de residuos sólidos, uso de los recursos agua y suelo, salud 
ocupacional, cultura ambiental y planeación verde que garantice un desarrollo 
sostenible. Por tanto, AGROCARIBE LTDA requiere mejorar su gestión 
administrativa, productiva y ambiental, mediante la implementación de tecnologías 
5 EUREPGAP, Norma Europea en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, - Versión 2.1. Oct-04, aplicable a frutas y 
hortalizas, cuyo cumplimiento es exigido por los clientes a las empresas comercializadoras del producto. 
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y estrategias ambientales que le permitan crear ventajas competitivas soportadas 
en la eco-eficiencia y la calidad de sus productos, así como, lograr la certificación 
en la norma EUREPGAP. 
De acuerdo al problema a tratar, surgen los siguientes interrogantes: ¿Es 
Producción Más Limpia la estrategia más acertada? ¿Qué estrategias ambientales 
debe conformar el Programa de producción más limpia para AGROCARIBE LTDA. 
con el fin de garantizar la competitividad y productividad de manera sostenible? 
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2. ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES 
En la década de los 80's, las agencias ambientales en los Estados Unidos 
reconocieron que el marco tradicional de controlar la basura industrial y la 
contaminación podría ser mejorado animando a instalaciones industriales que 
sean más agresivas sobre la contaminación de prevención de la contaminación en 
la fuente, así como tratarla después de que fuera creada6. 
Los investigadores descubrieron que podrían ayudar a casi cualquier compañía 
perceptiblemente a reducir los desechos y la contaminación de los recursos 
mediante un análisis sistemático de las fuentes de desechos. 
Estas nuevas ideas y métodos fueron formalizados en los EE.UU. en 1990. La 
agencia de protección del medio ambiente de los EE.UU (EPA por su sigla en 
inglés). Decidió crear lo que se conoce como Pollution Prevention o el P2. El acto 
nacional de la prevención de la contaminación fue aprobado por el congreso, el 
cual estableció que P2 era la prioridad superior para proteger el ambiente contra la 
contaminación'. 
En Europa, el programa del ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), en la 
oficina de la tecnología, de la industria y del ambiente en París, resalto la 
necesidad de la prevención de la contaminación en la fuente. En países en vías 
6 Hamner and Associates LLC. hyta~y.clwqrprodysrion.com. Año 2005. 
7 , d. 
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de desarrollo, donde se encuentra establecido UNEP, habían pocas o no existían 
regulaciones que requerían el tratamiento de la contaminación. El UNEP llamó a 
la producción sostenible "Cleaner Production", o el CP, definiendola como " la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los 
procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos 
relevantes a los humanos y al medio ambiente". Con la promoción fuerte de 
UNEP, se convirtió en el término usado alrededor del mundo excepto en 
Norteamérica8. 
A partir de 1997, con la adopción de la Política Nacional de Producción más 
Limpia, Colombia se compromete con este tema y con el desarrollo de estrategias 
orientadas a divulgar y aplicar el concepto de producción más limpia, ecoeficiencia 
y tecnologías ambientales. La política está formulada sobre una perspectiva de 
largo plazo, como una respuesta a la solución de la problemática ambiental de los 
sectores productivos, que busca fundamentalmente prevenir la contaminación en 
su origen, en lugar de tratarla una vez generada, con resultados significativos para 
la construcción de las posibilidades reales de sostenibilidad y competitividad 
sectoria18. 
Esta Política se basa en cuatro principios fundamentales: Integralidad, 
Concertación, Gradualidad e Internalización de costos, cuyo objetivo es Prevenir y 
minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión 
8 Cleaner Production, término en ingles que equivale a Producción Más Limpia en español. 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, Política Nacional de producción más limpia. 
wwiyAlfriflute.aov co. Bogotá, agosto de 1997. 
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ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazol°. 
Es así como en 1998, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy conocido como 
Ministerio de Ambienta, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), impulsa la 
creación del Centro Nacional de Producción más Limpia - CNPML, como 
organismo encargado de promover la producción más limpia en el país. 
Posteriormente, durante los años 2000 y 2001, con la intención de fortalecer la 
aplicación del concepto de producción más limpia en todo el territorio Colombiano, 
el MAVDT y el CNPML aplicaron una estrategia orientada a la regionalización, que 
se traduce en una red nacional de producción más limpia. 
Es así como en la actualidad existen otros nodos regionales de producción más 
limpia : el nodo Caribe en Cartagena y Barranquilla, el nodo Sur-occidente en Cali, 
el nodo Centro en Bogotá, el nodo Eje Cafetero en Pereira y la Ventanilla 
Ambiental en Cúcuta, la cual debe orientar al sector industrial en la 
implementación de sistemas de gestión medioambiental con criterios de 
ecoeficiencia y sostenibilidad para que puedan cumplir con la normatividad 
ambiental y disminuir los impactos negativos generados por los procesos 
productivos que contaminan los recursos naturales y el medio ambiente. 
Dentro de los proyectos y estudios referentes a la aplicación de Producción Más 
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Limpia y a la utilización de los desechos del banano, desarrollados tanto en el 
ámbito nacional como internacional, tenemos los siguientes: 
ÁMBITO INTERNACIONAL 
Proyectos realizados por el Centro de Producción Más Limpia en Nicaragua 
(CPML-N) 
Fortalecimiento en la capacidad del CPML en Eficiencia Energética y Ecodiseño 
El objetivo de este proyecto es promover y difundir la transferencia de tecnologías 
de eficiencia energética y energías renovables; y la aplicación de Ecodiseño en 
empresas nicaragüenses considerando y reduciendo los impactos ambientales. La 
primera etapa del proyecto consistió en la capacitación y diseminación. Se 
realizaron los cursos "Energía Solar Térmica aplicada a los procesos industriales" 
y "Mejora de Productos con Ecodiseño" dirigidos a consultores nacionales e 
internacionales de PML, representantes de empresas y docentes universitarios. 
Este proyecto se realizó en el año 2004 por profesionales del CPML en convenio 
con las entidades incluidas en el alcance del proyecto". 
PAIT — CPML-N 
El objetivo del proyecto es mejorar los servicios del CPML dirigidos a las PYME's 
a través del fortalecimiento del personal y equipo técnico actual, y la incorporación 
de nuevos métodos de diseminación de los beneficios de la aplicación de 
Producción Más Limpia en las empresas. El CPML-N realizó los contactos 
necesarios en la ciudad de León y elaboró los documentos de propuesta para ser 
presentado a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Centro Nacional de Producción mas limpia. http://www.cpmlnicorq.ni/otros.htm. Nicaragua. 
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(ONUDI) como donante. Este proyecto se inició en el año 200512. 
Participación en proyecto Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente, del 
Programa Ambiental Regional para Centroamérica (Proyecto PROARCA/SIGMA) 
La meta principal del proyecto es aumentar el uso de tecnologías menos 
contaminantes en las municipalidades e industrias del Corredor Mesoamericano, a 
través de la adopción y mejora de los procesos de Producción Más Limpia y 
Sistemas de Manejo de desechos sólidos y aguas residuales, e implementación de 
Sistemas de Gestión Ambiental en instituciones del sector privado". 
Diseño e Implementación de Estrategias Nacionales de Tecnologías Limpias 
para Nicaragua. 
Financiado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UNDESA por sus siglas en Inglés), el cual se ejecutó a partir del 
año 2002 hasta finales del año 2003. El proyecto pretende establecer una 
metodología que sea el punto de partida de un proceso continuo de estudio y 
puesta en marcha de una estrategia nacional de tecnologías limpias, dirigida a 
relacionar el crecimiento económico, las condiciones sociales, así como la 
protección ambiental'''. 
Seguimiento a empresas donde se aplicó PML con financiamiento de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Industrial (USAID). 
El objetivo de este proyecto es revisar el impacto que tuvo la aplicación de PML en 
las empresas centroamericanas que aplicaron el concepto con el financiamiento 
de USAID. Este proyecto se está realizando para PROARCA, siendo el CPML la 
12 :bid 
ibíd 
14 'bid 
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contraparte técnica que verifica el avance de la implementación de las 
evaluaciones realizadas anteriormente por otros organismos regionales". 
6. "Fortalecimiento de la Capacidad Ambiental Bajo el Concepto de Producción 
Más Limpia". 
Fue realizado para la Alcaldía de Amsterdam, el Instituto de Investigaciones en 
Medio Ambiente de Holanda (IVAM) y el CPML-N como contraparte nacional. Los 
beneficiarios fueron la Alcaldía de Managua y el Ministerio de Salud. Este proyecto 
finalizó en le mes de enero de 200216. 
Se han establecido centros de producción mas limpia en países latinoamericanos, 
los cuales se encargan de promover las políticas de PML y el desarrollo de 
tecnologías limpias aplicadas en empresas de diferentes sectores de la economía 
nacional, formando la Red de Centros de Producción Más Limpia de 
Latinoamérica (RED-CPML). De igual forma, se constituyó el Programa Ambiental 
Regional para Centroamérica (PROARCA). Por otra parte, en Norteamérica y 
Europa se ha presentado un auge significativo en Producción Más Limpia, un 
ejemplo de esto son los Centro de Actividad Regional del Plan de Acción para el 
Mediterráneo (PAM) en España. 
ÁMBITO NACIONAL 
1. Asociación Nacional de Bananeros (AUGURA) — Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Guía Ambiental para el Subsector 
Bananero. Medellín, Antioquia. Año 2002. 
15 'bid 
16 Ibid. 
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Implementación de técnicas ambientalmente sanas como mecanismos de 
producción limpia para la producción de panela, en el occidente lejano de 
Antioquia, municipios de Frontino, Dabeiba, Cañasgordas y Uramita17. 
Realizado por CORPOURABÁ. 2001 
Aprovechamiento potencial de residuos sólidos en fincas bananeras. Urabá, 
200418. 
Realizado por: Luis HeracJio Bermúdez Montoya, Paola Andrea Londoño Mendoza 
Y Camilo Ernesto López Jaramillo 
Sector Público 
Ministerio del Medio Ambiente (SINA) 
CORPOURABÁ 
Otras Corporaciones 
Sector Privado 
Comercializadoras zona urabá adscritas AUGURA 
MAVDT y Gremios Empresariales 
Pre-coperativa Recicla. Zona Bananera del Magdalena 
4. Evaluación de la viabilidad técnica de producción de alcohol carburante a partir 
de banano de rechazo. Línea de Investigación: Tecnologías Limpias. 
17Montoya, Luis, Mendoza, Paola, Jaramillo, camilo, AUGURA. Aprovechamiento potencial de residuos sólidos 
en fincas bananeras .Urabá 2004, 
18 Ibid 
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Se describe el estado del conocimiento sobre la producción de alcohol anhidro a 
partir de banano de rechazo mediante un análisis comparativo de los estudios 
sobre el aprovechamiento de esta fruta en el Urabá antioqueño desde la década 
de 1980 hasta la actualidad. Contempla su disponibilidad como materia prima, su 
composición química, los procesos fisicoquímicos de transformación del banano 
en alcohol anhidro y los impactos ambientales potenciales de esta industria". 
Proyecto desarrollado con el apoyo de Colciencias mediante el programa de 
Jóvenes Investigadores. Investigadora por el ElA: Angélica Afanador Ardíla Tutor 
Aquiles Ocampo González. Año 2005. 
5. Utilización de desechos agroindustriales (frutas, vástagos del banano) como 
materia prima para la producción de lombricompuesto. 
El proyecto pretende dar soluciones a los problemas fitosanitarios y buscar utilizar 
los desechos para la producción de abono orgánico. La metodología ha implicado 
observar la etología de la lombriz frente al desecho. Una fase posterior supone la 
estimación de las características y propiedades del abono así como también de las 
recomendaciones para su aplicación20 . 
Financiador (es): Universidad De Antioquia-UA. Año 2005. 
• TESIS DE GRADO 
Atencia Luís Eduardo, Cuesta Faustino. Practicas alternativas para reducir el 
impacto ambiental en el cultivo de banano (Mussa sp) en la Zona Bananera del 
19 Escuela de Ingeniería de Antioguia. Proyectos 2005. wym ea edu co/investiciacion/provectos2005.htm . 
Medellín, 2005. 
20 COLCIENCIAS, www.colciencias.aov cc) 2002. 
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Magdalena. Santa Marta, Magdalena. Universidad del Magdalena — Instituto 
Superior de Ciencias Agropecuarias La Habana, Cuba, 1997. Tesis de 
Especialización. 
Gómez Sánchez, Carlos Eduardo, Modelo para la aproximación, monitoreo y 
seguimiento del impacto ambiental de las actividades agrícolas intensivas en 
suelos colombianos. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2002. 
Tesis de Maestría. Director: Alfredo Hernández21. 
Salgado Araméndez, Carlos Julio. Agroecología para el desarrollo rural. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2002. Tesis de Maestría. Director: 
Tomás León Sicard22. 
Moreno Pinzón, Gladis. Obtención de un modelo para la evaluación de los flujos 
de energía en la agricultura y su aplicación en el cultivo de arroz riego en 
Colombia. Bogotá, Universidad Nacional - IDEA, 2001. Tesis de Maestría. Director: 
Luís Alfredo Hernández23. 
Coy, Gustavo Adolfo. Diagnóstico de los procesos de contaminación por el uso 
agrícola de plaguicidas, en la cuenca del río Magdalena, tendencias, indicadores y 
sistema de información. Bogotá, Universidad Nacional -IDEA, 2001. Tesis de 
Maestría. Directores: Lorenzo Panizzo y Jairo Sánchez Acosta24. 
21  Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Universidad Nacional de Colombia. Tesis de grado del programa de 
maestría en medio ambiente y desarrollo. widea unal.eduto/pmadnesis.html. Bogotá. 2005 
22 Ibid. 
23 !bid. 
24 ibíd,  
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Polo Lara, Aura Beatriz. Formulación de un programa de manejo ambiental 
relacionado con los efectos ocasionados por el sector floricultor en la Sabana de 
Bogotá (Zona Occidental). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 
2004. Tesis de Maestría. Director: Lorenzo Paníz_zo26 
PROYECTOS RELACIONADOS DEL CNPML 
Evaluación de alternativas de compostaje. Proyecto para evaluar diferentes 
alternativas de compostaje en Colombia. Con participación de Escuela de 
Agricultura de la Región Tropical Húmeda de Costa Rica (EARTH)26. Inició en 
1998, se encuentra en ejecución. 
lbtd 
26 Centro Nacional de Producción Mas Limpia y Tecnologías Ambientales. www.cnpml.orci/htmliproyectos.asn. 
Medellín, Colombia. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
3.1 PRODUCCIÓN MAS LIMPIA; PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 
El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define 
producción más limpia como la aplicación de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada aplicada a los procesos productivos, productos y servicios. Incluye un 
uso más eficiente de los recursos naturales y por ende minimiza los desechos y la 
contaminación así como el riesgo a la salud humana y a la seguridad. Ataca los 
problemas en la fuente en lugar de hacerlo al final del proceso productivo; en otras 
palabras evita la aproximación de 'final de tubo'. Para los procesos productivos 
Incluye la conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias 
primas tóxicas y la reducción en la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y 
desechos. Para los productos, involucra la reducción de los efectos negativos del 
producto a través de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas 
hasta la disposición final del producto. Para los servicios, la estrategia se enfoca 
en incorporar la dimensión ambiental en el diseño y prestación de los mismos." 
Colombia ha establecido La Política Nacional de Producción más Limpia en la que 
adopta la definición de Producción Más Limpia hecha por el PNUMA. Como está 
establecido en la Política, Producción Más Limpia no implica sustituir los sistemas 
actuales de producción, los productos o los servicios, sino implica mejorar los 
sistemas existentes. La diferencia entre los conceptos de Producción Más Limpia y 
Producción Limpia (PL), radica en que la PL es la meta que se busca a través de 
las inversiones ambientales de tipo preventivo, mientras que PML es la búsqueda 
sistemática del mejoramiento continuo, que obedece a un proceso dinámico y 
sistemático que no se aplica una vez, sino de manera permanente en cada una de 
las etapas del ciclo de vida del producto. 
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La Producción Más Limpia (PML) se convierte en una opción viable para 
incrementar la eficiencia, optimizando la utilización de los recursos (tiempo, 
horas/hombre, insumos, etc.) y para la prevención de la contaminación, la cual 
consiste en el uso de procesos, prácticas y/o productos que permiten reducir o 
eliminar la generación de contaminantes en sus fuentes de origen; es decir, que 
reducen o eliminan las sustancias contaminantes que podrían penetrar en 
cualquier corriente de residuos o emitirse al ambiente (incluyendo fugas), antes de 
ser tratadas o eliminadas, protegiendo los recursos naturales. 
Esto se puede lograr a través de técnicas como las 3 R's (Reciclaje, Reuso y 
Recuperación), cuyas definiciones genéricas son: 
Reciclaje: convertir un residuo en insumo o en un nuevo producto, el cual 
puede ser interno o externo. El reciclaje es interno cuando se practica en el 
ámbito de las operaciones que generan los residuos objeto de reciclaje. El 
reciclaje es externo cuando se utiliza el residuo en otro proceso u operación 
diferente del que lo generó. 
Reuso: utilizar un residuo, en un proceso, en el estado en el que se 
encuentre. 
Recuperación: aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo. 
La aplicación de PML se fundamenta en tecnologías limpias, las cuales 
representan medios y estructuras puestos en práctica en las diferentes actividades 
industriales, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes27. Estas 
tecnologías se basan en los siguientes aspectos: 
27 Centro Nacional de Producción Mas Limpia y Tecnologías Ambientales. www.cppmtorq. Medellín. 
Colombia_ 
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Buenas prácticas operativas. Son medidas sencillas que no implican cambios 
significativos en los procesos o en los equipos; más bien se trata de cambios en 
los procedimientos operacionales, en las actitudes de los empleados y, sobretodo, 
de un mejor manejo a nivel administrativo. 
Circuito cerrado de reciclaje. Consiste en el retorno de los residuos directamente 
al proceso de producción en calidad de insumo. 
Sustitución de insumos. Consiste en reemplazar un material y/o energético 
utilizado en un proceso por otro material y/o energético que genere menor 
cantidad de residuos, y/o que su uso sea no peligroso o menos peligroso. 
Optimización de procesos. Significa, entre otros, rediseñar los procesos; mejorar 
los controles de las operaciones; sustitución de procesos ineficientes; efectuar 
modificaciones en los equipos o cambios tecnológicos que permitan reducir la 
generación de residuos. 
Reformulación del producto. Consiste en sustituir un producto final por otro de 
características similares, que requiera de insumos no peligrosos o menos 
peligrosos en los procesos de producción; o cuyo uso y/o disposición final sea 
menos dañino para el medio ambiente y/o para la salud. 
De esta manera, se puede mejorar el Desempeño Ambiental, reflejado en 
resultados medibles del sistema de gestión ambiental aplicado en las empresas en 
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relación con el control que tiene la organización sobre aspectos ambientales, 
teniendo en cuenta su política ambiental, objetivos y metas ambientales; 
resaltando el nivel de Ecoeficiencia, el cual consiste en el ahorro de recursos 
materiales y energéticos, beneficiando la economía de las empresas haciéndolas 
de manera indirecta más competitivas por la disminución de los costos de 
producción o entrega y por su aumento en la productividad al incorporar 
implícitamente un aspecto de simplicidad en las operaciones, garantizando un 
desarrollo sostenible 
3.2 BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
Los beneficios que pueden lograr las empresas que aplican PML están 
relacionados con el incremento de la productividad y reducción de costos, a través 
del uso eficiente de los recursos, mayor eficiencia en los procesos, adecuado 
manejo de residuos y aplicación del reuso, recuperación y reciclaje. Así mismo, se 
obtiene una mejora significativa del desempeño ambiental reflejado en la 
simplificación de las técnicas requeridas para el tratamiento "al final del proceso" y 
para la disposición final de los desechos, en la generación de conocimientos 
nuevos en el interior de la empresa, en la ayuda a la evaluación de riesgos 
relacionados con los impactos ambientales y en el establecimiento de las bases 
para la implementación de un sistema de gestión ambiental. 
Se presenta un desarrollo positivo del entorno laboral como consecuencia de la 
mejora de las condiciones de infraestructura, seguridad, salud de los trabajadores 
y del fortalecimiento de las relaciones con la comunidad y autoridades 
ambientales. Por otra parte, se obtienen beneficios relacionados con el 
posicionamiento comercial debido a que se diversifica la línea de productos, 
permite acceder a nuevos mercados, se incrementa las ventas y mejora la imagen 
de la empresa en el mercado. 
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3.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(PML) 
Según la norma ISO 14001 versión 2004, un sistema de gestión ambiental es "la 
parte del sistema general de gestión, que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la política ambiental", la cual se define como "la declaración de 
intenciones y principios de una organización con relación a su desempeño 
ambiental general, que proporciona un marco de trabajo para la acción y el 
establecimiento de sus objetivos y metas ambientales"28. 
Un producto de la planificación requerida por un SGA es el Programa de Gestión 
Ambiental, que describe los objetivos ambientales que la empresa establece en 
función de su política ambiental: el establecimiento de metas específicas para el 
logro de dichos objetivos; las actividades detalladas que se deben llevar a cabo; 
las fechas para la realización de cada actividad; la metodología a implementar 
para lograr cada meta, la asignación de los recursos monetarios; y la designación 
de los responsables de ejecutar las actividades y de verificar tanto su 
cumplimiento como el grado de avance y logro de las metas y objetivos. 
Por lo tanto, es en la adopción de estrategias por parte de la empresa donde se 
inserta la filosofía de la producción más limpia, ya que ésta, en sí misma, es una 
estrategia de carácter preventivo para diseñar y alcanzar metas especificas 
destinadas a resolver problemas ambientales. La adopción de una estrategia 
28 Internacional Standarization Organization (ISO), Sistemas de Gestión medioambiental, UNEEN ISO 
14001:2004: Versión en español (2004). 
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ambiental depende en gran medida del conocimiento que el empresario tenga en 
esta materia y de los recursos técnicos que estén a su disposición. 
La producción más limpia hace que el sistema de gestión ambiental sea preventivo 
y, a su vez, el sistema de gestión ambiental hace que la producción más limpia 
sea un proceso continuo. Un SGA desarrolla sus objetivos mediante estrategias de 
manejo empresarial, es decir, con un enfoque sisténnico, mientras que la 
producción más limpia es una de dichas estrategias, que se aplica con 
fundamento en las buenas prácticas operativas, medidas de prevención y el uso 
de tecnologías sostenibles. 
3.4 HERRAMIENTAS DE PML 
Una herramienta es una técnica concreta para acceder y combinar información 
que nos permita tomar decisiones sobre cambios en la operación de una 
institución. Para el caso de las herramientas de producción más limpia que apoyan 
las estrategias y sistemas ambientales de las empresas, se define como la 
herramienta como un instrumento que permite mostrar el estado ambiental de un 
proceso o producto, bien sea administrativo o productivo y con base en el análisis 
de estos resultados, establecer los objetivos ambientales, apoyar la 
implementación del mismo y verificar los resultados. 
3.4.1 Clasificación de las herramientas ambientales. Existen diversas 
herramientas ambientales, las cuales pueden ser clasificadas en tres grupos 
principales dependiendo de: su función, de la parte del proceso productivo que 
analiza, o del tipo de resultados que se establece. 
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3.4.1.1 Según su función. Este grupo de herramientas, está compuesto por 
aquellas cuyos objetivos principales sean el apoyar la gestión empresarial, realizar 
un diagnóstico ambiental de los procesos y productos, priorizar las áreas de 
acción ambiental o mejorar los productos y/o procesos. 
A su vez esta herramienta, se subdivide en cuatro grupos, dependiendo de su 
función específica, a saber: 
Herramientas de gestión: Este tipo de herramientas especifica procedimientos o 
rutinas para el desarrollo de las estrategias empresariales como la producción más 
limpia y sirven como base para la planeación. Dentro de estas herramientas se 
encuentran los EIA, los procesos de auditoria y los indicadores de producción más 
limpia, entre otras. 
Herramientas para diagnosticar Estas herramientas permiten identificar y 
cuantificar las partes del proceso o del ciclo de vida del producto que afectan el 
ambiente. Dentro de estas herramientas se encuentran, por ejemplo, los balances 
de energía y materiales. Estas herramientas se relacionan con actividades de 
planeación, control y revisión. 
Herramientas de prbrización: Dentro de esta categoría se incluyen todas las 
herramientas que proporcionan una estructura con criterios bien definidos para la 
evaluación y priorización de problemas ambientales y/o opciones de 
mejoramiento, que contribuyen de manera significativa a la planeación. Estas 
herramientas pueden utilizar uno o varios criterios (técnico, económico o 
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ambiental). 
Herramientas de mejoramiento: Estas herramientas facilitan la determinación de 
opciones de mejoramiento de productos, procesos y ciclos de vida, contribuyendo 
a la implementación de producción más limpia. Algunos ejemplos, son las 
prácticas de producción más limpia, las guías de ecodiseño y el benchmarking. 
3.4.1.2 Según la unidad de análisis. Las herramientas también se pueden 
clasificar de acuerdo con la unidad de análisis donde actúan. Bajo este criterio las 
distintas herramientas son: 
Herramientas enfocadas en la entidad como un todo: Estas herramientas analizan 
la totalidad de la empresa, estableciendo información general de su desempeño 
ambiental. Las auditorias ambientales y los indicadores de desempeño son 
ejemplos de este tipo de herramientas. 
Herramientas enfocadas hacia el entorno: Estas herramientas analizan el efecto 
de una actividad sobre su entorno, diferenciándose de las anteriores porque el 
análisis se centra en el impacto de la empresa y no sobre su desempeño interno. 
Algunos ejemplos de este tipo de herramientas son el análisis de riesgos, el 
análisis de tecnologías, los análisis sociales y el análisis de impactos ambientales. 
Herramientas enfocadas en el proceso: Estas herramientas analizan las unidades 
físicas de producción, cuantificando los impactos ambientales que generan. Dentro 
de este tipo de herramientas se encuentran los ecobalances, los diagramas de 
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procesos y los árboles de procesos. 
Herramientas enfocadas en el producto: El objetivo de estas herramientas es 
identificar las entradas y salidas, tanto de materiales como de energía, de una 
unidad funcional de un producto en uso. Dentro de esta clasificación se 
encuentran las herramientas que estudian el ciclo de vida de un producto y las 
guías de ecodiseño. 
Herramientas enfocadas en la cadena de producción: Estas herramientas estudian 
un producto durante alguna parte ola totalidad de la cadena de producción, es 
decir, pueden llegar a analizar el impacto desde la producción de materias primas 
hasta la disposición final del producto ya utilizado. Dentro de estas herramientas 
se encuentra el análisis de flujos y el análisis de ciclo de vida. 
3.4.1.3 Según el tipo de resultados. Este es el último grupo de herramientas, 
basadas esencialmente en el de resultado que producen. En esta clasificación 
existen dos categorías: 
Herramientas cuantitativas: Estas herramientas permiten cuantificar los impactos 
de un producto o proceso. En esta categoría existen dos subcategorías, que son: 
Herramientas que producen datos absolutos, estableciendo por ejemplo 
indicadores de contaminación, utilización de recursos naturales, utilización 
de energía, etc. 
Herramientas que producen datos relativos, comparando el desempeño 
ambiental de la unidad de análisis (por ejemplo un componente del 
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producto o una etapa del proceso) con el desempeño ambiental general de 
la empresa (por ejemplo la totalidad del producto o del proceso). 
Herramientas cualitativas: Estas herramientas identifican los impactos, mas no los 
cuantifican. Dentro de esta categoría se encuentran los EIA y las matrices de 
resumen de producto. 
Las herramientas más representativas en la implementación de un programa de 
producción mas limpia, se describirán a continuación: 
3.4.2 Definición de las Principales Herramientas Ambientales 
3.4.2.1 Eco-indicadores. Un indicador es una medida para establecer un problema 
o una condición, siendo el punto de partida para la toma de decisiones a nivel 
empresarial. 
Para que un indicador cumpla este objetivo de manera eficiente, debe contar con 
las siguientes características: 
Relevante para el ítem de medición. El indicador debe medir el problema o 
condición real. 
Entendible para sus usuarios. El propósito del indicador debe ser claro e 
interpretado sólo de una manera 
Basado en información confiable. Los usuarios deben confiar en lo que 
muestra el indicador. 
Transparente. Terceras partes deben estar en capacidad de verificar el 
origen del valor del indicador. 
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Basado en información específica con relación al lugar y el tiempo. El 
indicador debe reflejar condiciones específicas claras que permitan 
reaccionar de manera adecuada a los resultados que arrojan. 
3.4.2.2 Revisión Inicial Ambiental. La revisión inicial ambiental, está orientada 
hacia la esquematización de los posibles problemas de tipo ambiental que pueden 
afectar el sistema productivo de una industria determinada; es así como compila la 
información existente de los posibles puntos flacos en las actividades propias de la 
empresa, además de identificar sus efectos ambientales de tipo general y tener 
elementos para realizar una comparación de los hechos existentes en la empresa 
con los requisitos legales y los reglamentos establecidos a los cuales deban 
acatarse. 
3.4.2.3 Ecomapping (Ecomapa). El ecomapa es una herramienta que se 
fundamenta en la recolección de información, no sólo de la ubicación de los 
diferentes focos que puedan generar contaminación, sino también de aquellos 
sectores que estén ubicados en puntos de alto riesgo de contaminación. 
La función principal de esta herramienta es la recolección de información con el 
propósito de ser analizada y de la cual se extraerán conclusiones orientadas al 
mejoramiento ambiental en todo sentido29. 
3.4.2.4 Ecobalances. La función principal del Ecobalance, es acopiar y organizar 
datos para evaluar estrategias de prevención de la contaminación, reducción de 
costos y administración ambiental y financiera y por otro lado, permite identificar 
29 H. W. Engel. Eco-mapping. 1998. 
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las áreas del proceso productivo que requieren de intervención para mejorar el 
desempeño ambiental. 
El Ecobalance es un método estructurado para reportar los flujos hacia el interior y 
el exterior, de recursos, materia prima, energía, productos, subproductos y 
residuos que ocurren en una organización en particular y durante un cierto período 
de tiempo. Los tres análisis integrados constituyen el Ecobalance de una empresa 
u organización". Para llevar a cabo con éxito el ecobalance se deben tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
Tabla 1. Elementos para tener en cuenta en la elaboración de un ecobalance. 
ELEMENTOS INFORMACION NECESARIA 
MATERIAS Cuales se transforman en el producto final del proceso 
PRIMAS Calcular las cantidades de materia prima. 
Distinguir cuales materias primas tienen su destino en el producto 
final, y cuales se utilizan para procesos de transformación. 
ENERGIA Información detallada de las cantidades de los diferentes tipos de 
energía y sus fuentes. 
ADITIVOS Determinar los materiales necesarios para el proceso de 
transformación pero no forman parte del producto final. 
RESIDUOS Información detallada sobre cantidades y diferentes tipos de 
SÓLIDOS residuos sólidos. Los cuales pueden ser: 
Residuos del proceso (materia prima sobrante, productos fuera de 
especificación, materiales que son necesarios para que el proceso 
funcione, como filtros, aceite) , 
Residuos de productos (productos en el fin de su vida útil), residuos 
de empaques (de materias primas o de componentes, y para 
empacar el producto), 
Residuos diversos como el polvo que se encuentra en los filtros 
RESIDUOS Información sobre cantidades, concentraciones y diferentes tipos de 
LIQUIDOS vertimientos. 
Distinguir entre soluciones y suspensiones 
3° Ramos, Juan, Tamayo Lina. Herramientas de producción más limpia. Universidad de los Andes. Bogota, 
Marzo de 2002. 
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RESIDUOS Información detallada de las cantidades y tipos de emisiones. 
DE GASES 
PRODUCTO Determinar el producto principal del proceso de transformación, el 
TERMINADO cual puede ser producto terminado, un subproducto, un compuesto 
o un material refinado. 
Fuente: RAMOS, Juan Pablo. Herramientas de Producción Más Limpia Universidad de 
los Andes. Bogotá 2002. 
3.4.2.5 Matriz MED. El nombre MED, responde a las iniciales de Materiales, 
Energía y Desechos, y tiene como función principal determinar la relación directa 
de los efectos generados por los diferentes impactos ambientales con miras a 
prevenirlos y minimizarlos y obtener así como resultado un proceso productivo 
más limpio controlando los diferentes efectos31. Las características de cada una 
de estas tres áreas son: 
Materiales: Problemas ambientales relacionados con la entrada y salida de 
materiales. Se debe analizar el uso de materiales no renovables o que contaminan 
durante la producción, los materiales que son incompatibles, los que son utilizados 
de forma ineficiente, o los materiales que no pueden ser reutilizados. 
Energía: Consumo de energía en todas las etapas del proceso. La energía 
consumida incluye la producción, transporte, funcionamiento u operación del 
producto, mantenimiento y recuperación. 
Desechos: Se buscan establecer las emisiones al agua, aire y suelo durante el 
ciclo de vida del producto. 
3 1 tbid. 
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3.4.2.6 Análisis De Ciclo De Vida. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una 
herramienta ambiental, que se usa para evaluar y determinar los impactos 
ambientales que puede generar un producto durante sus diferentes etapas y 
actividades de transformación, incluyendo desde la fabricación y selección de 
materias primas, fabricación del producto en sí, uso, mantenimiento y disposición 
de residuos "desde la cuna a la tumba", permitiendo establecer una estructura 
para calcular de forma cuantitativa una medida determinada, y poder analizar el 
perfil ambiental de manera integral. 
3.4.2.7 Contabilidad Ambiental. El cálculo de los costos ambientales es una 
herramienta de priorización para la comparación de los costos totales, causados 
por la generación de contaminación. En el análisis se incluyen los costos de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos y emisiones, 
además del costo correspondiente a las materias primas perdidas en los 
contaminantes. Es también posible incluir los costos asociados con la 
responsabilidad legal y la imagen pública de la compañía. Posteriormente, los 
costos son asignados a las unidades productivas que los generan, para identificar 
las etapas donde se pueden lograr los ahorros más importantes. Esta herramienta 
puede ayudar a orientar los proyectos de mejoramiento ambiental de la 
compañía.32 
3.4.2.8 Análisis De Flujos. El análisis de flujo es una herramienta de inventario 
usada para identificar todas las posibles fuentes de generación de desechos o 
consumos excesivos de materiales y energía. El desarrollo de los diagramas de 
flujo comienza a partir de la división del proceso en unidades operativas. Cada 
unidad operativa es un área del proceso o parte del equipo donde entra material, 
32 ibid  
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se da un proceso y posteriormente, sale material, posiblemente con una forma, 
naturaleza o composición diferente. Para cada unidad operativa se identifican las 
entradas, salidas y transformaciones. Cada unidad operativa se muestra como un 
bloque, y conectando las distintas unidades operativas se elabora el diagrama de 
flujo del proceso33. 
3.4.2.9 Análisis De Riesgos. El objetivo de esta herramienta es analizar la alta o 
baja probabilidad de efectos indeseables sobre el ambiente, como la explosión en 
instalaciones químicas, entre otras. La característica primordial de este análisis es 
la visión probabilística de los efectos. Algunas de las formas de AR están 
relacionadas con los riesgos a la salud humana o sobre el ecosistema de una 
región en particular. En este sentido, un riesgo puede ser ocasionado por la 
concentración de sustancias tóxicas en el aire o en la tierra34. 
3.4.2.10 Auditorias Ambientales. La auditoria ambiental tiene como función 
principal, la revisión de todos los procesos involucrados en una empresa, 
buscando como resultado principal la optimización de los procesos involucrados 
dentro de una organización específicamente a nivel ambiental y desarrollados con 
base en los parámetros establecidos por los estudios y análisis previamente 
hechos, la auditoria ambiental puede denominarse como el principal elemento de 
la etapa de verificación dentro de la matriz PHVA35. 
La Auditoria se concentra en la verificación del cumplimiento de los estándares 
ambientales necesarios para el desarrollo de los procesos en la empresa y llevar a 
cabo una implantación de sistema de gestión medioambiental satisfactoria, una 
" !bid. 
34 'bid. 
" 'bid 
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vez concluido este proceso, la Auditoria Ambiental se enfoca en controlar que 
dicho sistema de gestión se desarrolle de acuerdo a los objetivos y planes 
formulados. 
3.4.2.11 Ecodiseño. El Ecodiseño es una metodología para el diseño de productos 
industriales en la cual, el Ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar 
decisiones durante el proceso de desarrollo de productos como un factor adicional 
a los que tradicionalmente se han tenido en cuenta, La idea es integrar la variable 
ambiental en el diseño de un producto, asignándole el mismo valor que se le da a 
las ganancias, la funcionalidad, la estética, la ergonomía, la imagen y la calidad, y 
a su vez reducir el impacto ambiental del producto a lo largo de todo su Ciclo de 
Vida, desde la obtención de materias primas y componentes hasta su eliminación 
una vez que es desechado36. 
Las herramientas descritas son muy utilizadas en las empresas con mentalidad y 
proyección limpia, es decir, empresas que buscan una mayor eco eficiencia, 
garantizando el desarrollo sostenible; este conjunto de empresas han incurrido en 
las nuevas filosofías medioambientales, introduciendo un nuevo termino "Mercado 
Verde".Un concepto que ha revolucionado el mercado nacional e internacional, 
impulsado por los múltiples acuerdos internacionales, y la creación de una nueva 
conciencia ambiental, la cual demanda la producción de bienes y/o servicios 
amigables con el medio ambiente. 
3.5 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y MERCADO VERDE 
Un acercamiento a la descripción de mercado verde se define como los incentivos 
y necesidades de la conciencia ambiental en los consumidores para contribuir a la 
1b lbíd. 
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creación de una sociedad sostenible involucrando el desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios ambientalmente conscientes. (Ottman 
1992). 
A continuación se estudiarán los conceptos agrícolas enfocados a una 
producción orgánica, limpia, que busca la protección, preservación y mejora del 
ambiente, del trabajador y de la sociedad. 
3.6 BUENAS PRÁCTICA AGRARIAS 
Aquellas técnicas y pautas generales que debe aplicar un agricultor responsable 
en su explotación, para una mejor orientación en el desarrollo de sus trabajos 
agrarios, de modo que, garantice el respeto, protección y mejora del medio 
ambiente37. 
EUREPGAP Euro-Retailer Produce Working Group es un programa privado de 
certificación voluntaria relativamente nuevo, creado por 24 grandes cadenas de 
supermercados que operan en diferentes países de Europa Occidental y que han 
organizado el Grupo Europeo de Minoristas. Los requisitos de EUREPGAP sobre 
sanidad y rastreo de los alimentos exigen al productor establecer un sistema 
completo de control, para que todos los productos sean registrados y pueda 
rastrearse dónde fueron producidos. Además, se deben mantener registros, por 
ejemplo, sobre el uso específico que se le dio a la tierra, los tratamientos con 
plaguicidas y la rotación de cultivos a lo largo del tiempo.38 
37 Buenas prácticas agradas. Buenas practica agrarias y conservación del medio ambiente. 
http://www]ccm.es/agricul/paginasidesarrollorural/buenaspracticas.htrn. 2007. 
38 Departamento psicológico y social. ¿Qué es EUREPGAP? 
http://www. fa o orq id oc rep/007/a d 818s/a d 818s 07. htm. 2003. 
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3.7 AGRICULTURA 
La agricultura es el arte, ciencia e industria que se ocupa de la explotación de 
plantas y animales para el uso humano. En sentido amplio, la agricultura incluye el 
cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la cría y desarrollo de 
ganado, la explotación de la leche y la silvicultura. 
En su desarrollo, la agricultura actual ha llegado a separarse tanto del medio que 
se ha convertido en uno de sus peores enemigos. La generalización del uso de 
abonos y fitosanitarios de síntesis química, junto con la intensificación de la 
ganadería, da lugar a la degradación del suelo, el agua y el aire 
La agricultura moderna depende en gran medida de la ingeniería, la tecnología y 
las ciencias biológicas y físicas. El riego, el drenaje, la conservación y la 
canalización, campos todos importantes para garantizar el éxito en la agricultura, 
requieren los conocimientos especializados de los ingenieros. 
Las técnicas, y tecnología utilizadas para aumentar la productividad de la 
agricultura se han enfocado en la filosofía de mantener mediante la aplicación de 
las mismas, labores culturales sostenibles. Las prácticas mas utilizadas son las 
siguientes: 
3.7.1. Agricultura Orgánica. Es un sistema global de gestión de la producción que 
fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, a través inclusive la diversidad 
biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue 
aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, 
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en contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar 
cualquier función específica dentro del sistema". Muchas de las técnicas utilizadas 
por la agricultura orgánica, como por ejemplo, los cultivos intercalados, el 
acolchado, la integración entre cultivos y ganadería, se practican en otros tipos de 
agricultura, incluyendo la convencional. 
3.7.2 Agricultura ecológica: Enfoca la producción agraria al entorno y a producir 
alimentos sanos, de máxima calidad y en cantidad suficiente. Utiliza como modelo 
a la misma Naturaleza, extrayendo de ella toda la información posible, aunada con 
los actuales conocimientos técnicos y científicos. 
La aplicación de fertilizantes orgánicos es una de las opciones mas eficaces a la 
hora de mejorar la fertilidad del suelo protegiendo el medio ambiente, la siguiente 
es una técnica muy utilizada en la producción mas limpia. 
3.7.2. Compost Es un producto natural formado por cualquier desecho sólido de 
origen orgánico, ya sea, animal o vegetal y organismos descomponedores como 
bacterias y hongos, los cuales trabajan a diferente temperatura, además de 
aportar nutrientes, el compost ayuda a retener la humedad y a incrementar la 
capacidad de intercambio cationico entre el suelo y las plantas; mejora la textura y 
estructura del suelo, disminuye la perdida de nutrientes por lixiviación39. 
3.7.3 Manejo de Plagas. La plaga afecta cuando un organismo vivo (patógeno) 
ocasiona alteraciones fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o 
39 Centro Nacional Agropecuario (SENA). Caracterización subscctor bananero en Colombia. Gaira 
Magdalena, Septiembre de 2000. 
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daños económicos. El cultivo de banano presenta la sensibilidad a diversas 
plagas, sino se les da el manejo adecuado: 
3.7.4 Pesticidas. Los pesticidas, agroqulmicos, o también denominados 
plaguicidas, son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular o 
interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. 
3.7.5 Herbicida. Es un pesticida utilizado para matar plantas indeseadas. Los 
herbicidas selectivos matan ciertos objetivos, mientras preservan la cosecha 
relativamente indemne. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las 
malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. Los 
herbicidas utilizados para limpiar grandes terrenos no son selectivos y matan toda 
planta con la que entran en contacto. 
17.6 Insecticida. Compuesto químico utilizado para matar insectos, normalmente, 
mediante la inhibición de enzimas vitales. Los insecticidas tienen importancia para 
controlar plagas de la agricultura e insectos que afectan la salud humana y animal: 
Los insecticidas se clasifican según se composición química en: Inorgánicos 
(Fosfuro de Aluminio, arsénicos) y Orgánicos (sintéticos). 
3.7.7 Fungicidas. Son pesticidas utilizados para destruir o evitar el desarrollo de 
los hongos. Son altamente tóxicos. 
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4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Una de las mayores preocupaciones que embarga al mundo actualmente, es el 
gran deterioro ambiental en el incremento de residuos sólidos que se genera en 
la zona urbana e industrial como consecuencia del desarrollo tecnológico que 
aumenta progresivamente debido a la necesidades que impone la tendencia del 
entorno. 
La problemática que presenta AGROCARIBE LTDA, al igual que muchas 
empresas acerca del manejo de los residuos sólidos, radica en los elevados e 
innecesarios costos en los que incurre por la disposición de los residuos, por 
procesos inadecuados sustentado por la falta de planeación estratégica de estos, 
así como la ineficiencia en el uso de los recursos. 
La alta generación de costos, incide en la empresa en forma negativa reflejándose 
en el bajo nivel de competitividad, productividad, rentabilidad, eficiencia y eficacia, 
por lo que se hace necesario la implementación de estrategias para la reutilización 
de desechos y técnicas que optimicen los procesos, para lograr ventajas 
comparativas y competitivas en el mercado; a fin de que pueda enfrentar de 
manera exitosa los frecuentes cambios y nuevas tendencias de los consumidores, 
debido a la globalización, las nuevas tecnologías y prepararse de manera 
efectiva para el TLC y la nuevas legislaciones tanto ambientales, como sociales 
que sean expedidas por el gobierno y organizaciones nacionales e 
internacionales. 
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La aplicación de tecnologías limpias, en este caso Producción Más Limpia, es una 
estrategia preventiva que permite proteger el medioambiente, el consumidor y el 
trabajador mientras que mejora la eficiencia industrial y la productividad, 
convirtiéndose en una opción viable para la empresa AGROCARIBE LTDA, ya 
que resulta ser más efectiva desde el punto de vista económico, y más coherente 
desde el punto de vista ambiental, con relación a los métodos tradicionales de 
tratamiento "al final del proceso" aplicados actualmente. 
En los procesos de cultivo, cosecha, empaque y transporte de banano efectuados 
en la empresa, se generan impactos ambientales que afectan la estabilidad del 
medio ambiente, como lo es, la degradación del suelo, disminución del nivel 
freático, perdida de biodiversidad, además de los posibles daños en la salud de los 
trabajadores y de la comunidad. Por tanto, se propone el desarrollo de un 
programa de producción más limpia, que integre acciones encaminados a la 
prevención y mitigación de todos los efectos negativos resultado de la actividad 
económica de la empresa AGROCARIBE LTDA., mejorando la ecoeficiencia y 
productividad, garantizando un desarrollo sostenible. 
Los beneficios de la implementación del programa de Producción Mas Limpia 
transcienden del nivel empresarial al nivel sectorial, mejorando la eficiencia en la 
gestión de los costos y eficiencia ecológica de la producción, en particular aquellos 
aspectos vinculados a los procesos, recursos y desechos, los cuales son factores 
estratégicos para la competibvidad futura del sector bananero, y para el progreso 
en la calidad de vida de los habitantes, garantizando el desarrollo social, 
económico y ambiental de la Región. 
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Así mismo, la ejecución de este proyecto representa una fuente significativa de 
conocimiento y bases investigativas para posteriores planes o programas de 
gestión ambiental y desarrollo sostenible, proyectándose la Universidad del 
Magdalena como ente impulsor de investigación y desarrollo de la economía y 
competitividad regional. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un programa de Producción Más Limpia que sirva como 
estrategia de competitividad y sostenibilidad para la empresa 
productora de banano AGROCARIBE LTDA. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar un diagnóstico de la empresa, con el fin de determinar los 
impactos ambientales en cada una de las etapas del proceso productivo. 
Integrar metodologías para aumentar la ecoeficiencia en el sistema 
productivo del banano. 
Definir alternativas para minimizar y aprovechar los residuos generados 
a través del reuso, recuperación o reciclaje. 
Identificar posibles soluciones para la reducción de las emisiones 
contaminantes a lo largo del proceso de producción. 
Seleccionar las opciones viables para la minimización de los residuos y 
emisiones contaminantes. 
Establecer indicadores que permitan evaluar la gestión ambiental y la 
ecoeficiencia de la empresa asociados a la Producción Más Limpia. 
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6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
Las estrategias ambientales enmarcadas en el programa de Producción Más 
Limpia para la empresa productora de banano AGROCARIBE LTDA., se traducen 
en estrategias empresariales soportadas en herramientas de manejo ambiental 
que permitan la toma de decisiones tendientes al logro de beneficios ambientales, 
sociales, económicos y de productividad, aumentando la eficiencia de los procesos 
y por ende su competitividad. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
La metodología constituye la guía o marco general para el desarrollo del proyecto 
de investigación, garantizando la veracidad y eficacia del proceso de recolección, 
análisis y clasificación de datos para su posterior análisis. 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se pretende utilizar un criterio 
sistemático que permiten describir la estructura o el comportamiento del 
fenómeno, logrando el objetivo principal establecido: Diseñar un programa de 
Producción Más Limpia que sirva como estrategia de competitividad y 
sostenibilidad para la empresa productora de banano AGROCARIBE LTDA. 
Nivel o tipo de investigación. Para la formulación de estrategias enmarcadas en el 
Programa de Producción Más Limpia, es necesario utilizar herramientas 
ambientales que permitan realizar un diagnóstico describiendo el nivel de 
ecoeficiencia de la empresa AGROCARIBE LTDA. Por tanto, el tipo de 
investigación a utilizar para la realización del proyecto es la Descriptiva. 
7.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Las variables analizadas en el desarrollo del proyecto son: 
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Variables Dependientes 
Ecoeficiencia 
Efectividad 
Productividad 
Competitividad 
Variables Independientes 
Costos Operativos 
ambientales 
Materiales 
Insumos 
Y 
7.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El programa de Producción más Limpia se desarrollará en la Finca La Sierra 
perteneciente a la empresa AGROCARIBE LTDA., ubicada en el municipio Zona 
Bananera corregimiento Orihueca en el departamento del Magdalena. 
El diseño del Programa de Producción Más Limpia se realizará entre octubre de 
2006 y Marzo del 2007. El proyecto de investigación se realizará con base al 
estado ambiental de la empresa productora de banano AGROCARIBE LTDA. 
7.2.1 Forma de observar la población 
Este proyecto de investigación tomará como objeto de análisis toda la población, 
es decir, a la empresa AGROCARIBE LTDA., cuya actividad económica es la 
producción de banano para exportación. La empresa cuenta con 34.22 Hectáreas 
y 10 empleados fijos y 40 ocasionales. 
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7.3 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
7.3.1 Fuentes 
7.3.1.1 Fuente Primaria. Para recolectar la información requerida de la fuente 
primaria, las herramientas a utilizar son: 
Observación directa: Se realizarán visitas a la Finca Ubicada en el Municipio Zona 
Bananera, corregimiento de Orihueca, Magdalena, observando la infraestructura, 
recursos, identificando factores generadores de residuos, y emisiones 
contaminantes, focos de contaminación, disposición de los desechos, manejo de 
agroquímicos y fertilizantes, seguridad de los trabajadores, daños en el ambiente 
circundante, cultura de la no basura, y otros factores o acciones que puedan 
afectar o contribuir a la gestión ambiental. 
Entrevistas: Se realizarán entrevistas al Gerente y a un grupo de trabajadores en 
diversas secciones de la Finca, con el fin de garantizar una información amplia y 
exacta de la gestión ambiental de la organización. 
Formatos: Se diseñarán formatos para la ejecución de encuestas, en las cuales se 
pretende evaluar aspectos enmarcados en la gestión ambiental, calificando el nivel 
e identificando opciones de Producción Más Limpia. 
Estos formatos se aplicarán a empleados, directivos, clientes y personal externo a 
la empresa durante la etapa a de recolección de información, obteniendo un 
concepto global en lo referente a la situación ambiental. 
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7.3.1.2 Fuente Secundaria. Para la recolección de la información secundaria en el 
presente estudio se acudió a los libros científicos y/o de ingeniería, artículos 
encontrados en las diversas paginas Web de empresas y organizaciones 
reconocidas en Internet, también se revisarán estudios realizados, como los 
proyectos de Investigación, las guías ambientales, Tesis de especialización y 
maestrías, Estudios de productividad y competitividad del sector bananero, y 
documentos emitidos por autoridades ambientales, en el caso de MAVDT 
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo), AUGURA (Asociación Nacional de 
bananeros) , y el CNPMLTA (Centro Nacional de producción mas limpia), de los 
que podemos citar, la "Guía Ambiental para el Subsector Bananero" y otras 
publicaciones orientadas a la aplicación de técnicas de producción mas limpia en 
el sector bananero. 
7.3.2. Instrumentos para recolección de información. Los instrumentos para la 
recolección de la Información primaria que se necesitan son: cámara digital, libro 
de notas, formatos, teléfono e Internet. 
7.3.3 Análisis de la información. Este análisis consta de las siguientes etapas: 
identificación de información requerida de acuerdo a los objetivos del proyecto; 
selección de la información; establecer relaciones entre los datos obtenidos, 
clasificándolos de acuerdo al uso que se le dará: elaboración del diagnóstico, 
aplicación de herramientas ambientales e identificación de opciones de PML. 
Se utilizará Microsoft Excel y AUTOCAD 2006 como programas principales para el 
análisis de la información, los cuales permitirán ordenar, procesar y presentar en 
medio gráfico (figuras y tablas) los datos obtenidos para una mejor interpretación. 
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8. CARACTERIZACION DE LA CADENA DE BANANO EN COLOMBIA 
8.1 IDENTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ECONÓMICO-SOCIAL DE LA CADENA 
En el país se producen y comercian dos tipos de banano: banano de exportación y 
banano criollo o de consumo interno. En relación al banano de exportación tipo 
Cavendish Valery, la agroindustria bananera se ha desarrollado como una cadena 
agroexportadora tradicional, generando importantes divisas para el país, 
manteniendo su posición como exportadora neta, después del café y las flores, 
con valores de exportación que han oscilado entre 400 y 444 millones de dólares 
desde 1995.40 
En el 2004 el banano de exportación ocupó el 1.1% (43.595 has.) del total del área 
agrícola sembrada en el país y alcanzó el 5.6% (1.399.623 tons.) de la producción 
agrícola total, representando el 4.7% del valor total de la producción agropecuaria 
(incluido café). Se calcula que esta industria generó en el 2003 alrededor de 
34.960 empleos, lo que significó el 1.9% de los empleos generados por el total de 
cultivos en Colombia. Esta cadena se encuentra sujeta a las características de los 
mercados internacionales, y se caracteriza por las economías de escala y alta 
concentración (multinacionales) en la fase comercial. 
Las exportaciones de banano como proporción del valor de las exportaciones de 
frutas frescas se han mantenido estables entre 1995-2004 concentrando en 
promedio el 88% de éstas, mientras que su participación en el valor de las 
exportaciones totales agropecuarias si bien fue de 10.6% en 1995, llegando a 
40 Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Observatorio Agrocadenas Colombia - 
www.agrocadenas.gov.co  
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14.9% en 1999, en el año 2004 esta proporción se situó en 11.3%. Como 
proporción del valor de las exportaciones totales del país, el banano viene 
perdiendo participación, pues hacia finales de la década de los noventas alcanzó 
una participación de 4.3%, situándose en el 2004 en 2.3%41. 
Los entes que participan en la producción, comercialización y exportación de 
banano en Colombia son los productores bananeros agrupados en gremios, 
asociaciones o como independientes, las asociaciones de riego y demás 
entidades prestadoras de servicios y las empresas exportadoras o 
comercializadoras. 
Los productores de banano de exportación están organizados en diferentes 
asociaciones entre las que se destacan AUGURA, Asociación de Bananeros de 
Colombia, que agrupa a productores y a comercializadoras, ASBAMA, 
ASOPROBAN, ASOBANAR. Las principales comercializadoras de Banano en 
Colombia son, en orden de participación en el mercado: UNIBAN, PROBAN, 
BANACOL, BANADEX (filial de CHIQUITA BRANDS), BANAFRUIT y TECBACO, 
entre otros. 
Además el sector bananero cuenta con sus propias fundaciones sociales que 
velan por el bienestar de los trabajadores y de la zona productora en general. 
Algunas de ellas son: Fundauniban, Fundaproban, Corbanacol, Fundabanadex y 
Fundeban. 
41 
lbid 
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La cadena del banano cuenta con un Convenio de Competitividad Exportadora 
firmado en julio del 200142, un Acuerdo de Competitividad en la Zona de Santa 
Marta, suscrito en marzo del 200143 y un Convenio de Producción más Limpia". 
8.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE BANANO 
El banano del Magdalena es de menor tamaño que el de Urabá debido a que los 
periodos de lluvia son más cortos, aunque es precisamente esta cualidad la que le 
permite mayor aceptación en el mercado europeo, representando un 30% de la 
producción nacional, la cual presenta una tasa de crecimiento negativa de -5.20% 
en el periodo 1993-2004, debido fundamentalmente a factores climáticos y 
fitosanitarios. 
Puede observarse además, que si bien a principios de los años 90, la 
productividad de ambas zonas era semejante, 2.149 cajas /hectárea (39 tons./ha.) 
y 2.205 cajas /hectárea (40 tons./ha.) en 1992, desde mediados de la década se 
amplia la diferencia, aunque disminuyen los rendimientos en ambos 
departamentos, siendo superior el rendimiento en la zona de Urabá (Antioquia) 
respecto al nivel alcanzado en el departamento del Magdalena para el año 2002, 
con 1.915 cajas /hectárea (34 tons./ha.) para el primero y 1.692 cajas /hectárea 
(30 tons./ha.) para el segundo, sin embargo en el 2004 se situaron en 1.856 
cajas/ha en Antioquia y 2.009 cajas/ha en Magdalena. 
42 Convenio de competitividad exportadora para la cadena de banano, 
www.colombiacompite.00v.co/archivos/Minuta%20banano.doc. Medellín, 2001. 
43 
 Plan Santa Marta 2025. http://cids.unimagdalenasedu.co/plansantamarta2025.htm. Santa Marta D.T.C.1-1. 
2006 
44 CORPOURABA. Proyecto trienal para Convenios de concertación de producción mas limpia. (Plátano, 
Banano, Ganadería, Café y Caña) 2004-2006. www.corpouraba.00v.co/htm.  
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Tabla 2. Área, producción y rendimiento de banano de exportación por departamentos (ha, cajas*, 
cajas/ha) 
Departamento 
1993 2004 Acumulado 
Producción 
(la III.Cajas) 
2000-2004 
Parta) 
Producción 
(Cajas) 2000- 
2004 
Crechnient 
o 
Producción 
1993-2004 Ha 
Millones 
de calas Calas/Ha Ha 
Millones 
de cajas 
„.,„ 
"1"i" 
Antioquía 20836 66.8 2315.3 32393 60.1 1858.2 300.4 74.09% -0.21% 
Magdalena Issos 32.9 2148.9 11800 23.7 2009.1 105.1 25.91% -5.20% 
Total 
Nacional 
44141 99.7 2258.0 44193 83.8 1897 O 405.5 100% -1.75% 
Fuente: Anuario Estadístico 2002 Ministerio de Agricultura y 
Observatorio Agrocadenas. 
*Peso neto 18.14 Kilogramos. 
Porcentaje de participación dentro del acumulado nacional. 
Tasa de crecimiento promedio anual 
Desarrollo Rural Cálculos 
Condiciones agroctimáticas. El banano es un cultivo permanente que se 
autoreemplaza con un pequeño retoño que crece al lado de la planta que muere al 
ser cosechada. Las dos especies más conocidas en nuestro medio son: la musa 
paradisíaca que corresponde al plátano para cocción, y la musa sapientum o 
banano. 
Existen más de 500 variedades de banano pero el Cavendish es el que más se 
cultiva. El cultivo se realiza con éxito en diferentes ambientes, tanto semi-áridos 
como subtropicales. Una plantación de banano requiere una temperatura 
promedio de 25°C con una precipitación anual de 100 - 180 mm. y una altitud 
entre O - 300 msnm. Se requieren de suelos profundos, bien drenados, que 
retengan humedad, siendo mejores los de textura franca arcillosa a franco 
arenoso, arcillas livianas friable y drenada con un PH de entre 6.0 — 7.5. 
Entre los factores que más influyen en el desarrollo del cultivo están la 
temperatura, el nivel nutricional del suelo, humedad y duración del día. La 
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producción de banano está directamente relacionada con el peso del racimo y con 
el número de plantas por unidad de área; e inversamente relacionada con la 
longitud del tiempo requerido para la formación de los frutos. El tamaño del racimo 
o cacho esta relacionado al número de manos, número de dedos o bananas por 
mano y por el tamaño de cada fruta 
El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se han relacionado al número y 
tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen cuando 
a la floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado suministro de 
nitrógeno. El peso máximo de los racimos se alcanza antes del invierno donde los 
días son mas cortos. 
Las principales enfermedades del banano son la sigatoka negra (Micosphaerella 
fijiensis. Morelt) que afecta las hojas, el moko (Ralstonia solanacearum — Raza 2) 
que ataca el pseudotallo, los nematodos que atacan las raíces y el moquillo que 
afecta el fruto. La enfermedad de la mancha de la hoja, la Sigatoka negra, es la 
más importante de estos problemas en Colombia, causando una reducción 
significante en el área fotosintética de la hoja, pérdidas en el rendimiento de hasta 
el 50%, y madurez prematura, un defecto muy serio de la fruta para exportación. 
La Sigatoka negra causa más daño, es más difícil de controlar que la Sigatoka 
amarilla y tienen un rango más amplio de hospederos, que incluyen a otros 
cultivares de banano, que no son atacados por la Sigatoka amarilla. Las 
plantaciones de banano y plátano en todo el mundo se hallan permanentemente 
amenazadas por la Sigatoka Negra, una enfermedad producida por un hongo que 
infecta las plantas causando la pérdida de las hojas, y en consecuencia, la 
maduración prematura. Para un efectivo control de plagas se debe tener un 
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programa eficiente de aplicación de fungicidas. La medida de control mas 
comúnmente usada para el control de la sigatoka es la fumigación área, la cual es 
costosa e implica poseer la infraestructura necesaria para el aterrizaje de las 
aeronaves. 
Productores. En la zona de Urabá, según registros de AUGURA, existen 344 
fincas o unidades de producción sembradas con un tamaño de entre 20 hasta 170 
hectáreas, con un promedio de 71 hectáreas por finca. En la zona del Magdalena 
el 77.7% del área cultivada corresponde a fincas con una extensión menor de 10 
hectáreas, con pequeños productores (aprox. 1.100) de bajo nivel tecnológico y de 
menor nivel competitivo en relación a las fincas de mayor tamaño relacionadas 
principalmente con las comercializadoras. 45 
En el año 2000 en el Magdalena, el 94.8% (1.044) de las fincas pertenecían a 
productores independientes, y acumulaban 8.981 hectáreas, es decir el 69.5% de 
las hectáreas totales del cultivo. Asi mismo el 77.7% de estas fincas tenían un 
tamaño de 10 o menos hectáreas, es decir pequeños productores, mientras un 
22.2% corresponde a productores medianos con tamaños promedios de sus fincas 
de entre 10 y 40 hectáreas. Solo un 1,3%, es decir 20 fincas, son explotaciones de 
mas de 150 has.45 Esto implica diferencias tecnológicas, organizacionales y de 
gestión, que influyen en la productividad en cada zona. 
En poder de las comercializadoras en el año 2000 estaban el 30,5% de las 
hectáreas totales de la región del Magdalena, correspondiente al 5.18% del total 
95 Acuerdo Regional Cadena Productiva de Banano: Núcleo Agroempresarial Costa Atlántica 
Norte. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio de Santa Marta. Santa 
Marta, marzo 2001. Documento disponible en www.agrocadenas.gov.co  
46 
'bid 
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de fincas (57). 
En al zona de Urabá la agroindustria opera con una tipología de productor 
mediano y grande, tecnificados, con alto grado de integración vertical entre 
productores y comercializadoras, mientras que en la región del Magdalena los 
productores son en un gran porcentaje pequeños con un grado medio de 
tecnificación. 
Las fincas productoras de banano en Colombia son certificadas con las normas 
ISO 9000 sobre calidad, 14000 y 14001 sobre gestión ambiental; algunas de las 
entidades certificadoras son SGS, Eco-Ok, Bureau-Veritas, Quality, Control Union-
Skal, Codesarrollo, Red de Agricultura Sostenible - Rainforest y Sello Verde. 
Comercializadoras. Actualmente las empresas transnacionales no participan 
directamente de la producción, pues compran la fruta bajo contrato a las 
cooperativas o corporaciones que agrupan a los productores. De esta forma las 
transnacionales se dedican en exclusiva a la exportación comercial del producto. 
En Colombia, las comercializadoras tienen diferentes modalidades de operación 
con los productores, algunas fincas se convierten en socios de estas 
organizaciones, en otros casos las comercializadoras son propietarias de las 
tierras y también existe la figura de áreas contratadas. La mayoría de productores 
tiene contratos de suministro con las comercializadoras las cuales les brindan 
asistencia técnica y otros servicios. El productor dispone de un cupo semanal de 
entrega asignado por la comercializadora. 
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Los precios al productor por caja de banano se pactan semestralmente con las 
comercializadoras, siendo generalmente más favorables los del primer semestre 
del año. Los precios acordados con los productores incluyen los costos 
correspondientes al empaque, a la carga del producto en las bodegas del buque y 
a los trámites de exportación'''. 
El proceso de exportación se inicia en las fincas. Una vez cosechados los racimos 
son transportados mediante un sistema de cable vías desde el campo hasta la 
empacadora allí se realizan los procesos de poscosecha, control de calidad de la 
fruta en cuanto a tamaño, grosor, color, presencia de enfermedades, insectos, 
daños y defectos. La fruta se sella con marcas propias de la comercializadora o 
marcas privadas desarrolladas para supermercados en el exterior, después se 
empacan en las cajas de cartón que suministra la comercializadora. Las cajas se 
marcan con un número que se le asigna al productor lo que facilita conocer la 
procedencia de la fruta en todo momento garantizando la trazabilidad en la 
producción-comercialización del bananos". 
Una vez empacadas las cajas se paletizan o contenerizan y se movilizan en 
camión desde la planta empacadora hacia el embarcadero, donde se recibe la 
fruta y se hace la inspección de calidad por parte de la compañía 
comercializadora. 
El buque se carga de acuerdo con el plan de estiba; los pallets son subidos a las 
bodegas refrigeradas con las grúas del buque. El tiempo promedio para llenar un 
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL. www.cci.org 
 
48 Ibid. 
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buque con capacidad de 240.000 cajas es de dos días49. 
Las comercializadoras contratan buques para el transporte internacional, bajo la 
modalidad de arrendamiento por tiempo (time charter party) los cuales descargan 
la fruta en bodegas propias en países como Estados Unidos. Una vez en el país 
de destino, la fruta es distribuida por empresas filiales de las comercializadoras, 
las cuales lo suministran a las cadenas de supermercados y en menor medida a 
los mayoristas." El esquema de comercialización del banano es bastante corto y 
permite la omisión de agentes regulares como los comisionistas. Así mismo, se 
han desarrollado estrategias de promoción de la fruta entre las cuales está 
incorporar publicidad en las cajas, decorar los bananos con autoadhesivos 
alusivos al supermercado o usar caricaturas y recetas.51  
49 tbid. 
so !bid. 
51 Ibid. 
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9. INFORMACIÓN GENERAL DE AGROCARIBE LTDA. — FINCA LA SIERRA 
Nombre de la Empresa 
Razón social 
Dirección 
Teléfono/Fax 
NIT 
Clasificación Industrial  
Finca La Sierra 
AGROCARIBE Ltda. 
Orihueca, Zona Bananera del Magdalena 
311-4111632 - 4320036 
800.032.033-2 
0113 Producción especializada de banano 
Tamaño de la empresa 
Micro 
 
Pequeña X Mediana 
 
Grande 
      
Capacidad Productiva 
Superficie total 34.82 Hectáreas 
Capacidad Máxima de producción 2.300 cajas por semana 
Jornada laboral Diurna 
Numero de empleados 
Fijos 10 Ocasionales 35 -40 
Numero total de directivos 1 
Ciclo Productivo 
Numero de turnos: 1 
Numero horas por turno: 8 
Numero días trabajados por semana: 6 
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9.1 ORGANIGRAMA 
Figura 1. Organigrama AGROCARIBE LTDA. Finca La Sierra 
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9.2 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
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Figura 2. Mapa de procesos de AGROCARIBE LTDA. - Finca La Sierra. 
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10. INFORMAC ION TECNICA DE LA EMPRESA 
10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Etapa 1. Planeación y diseño 
Actividad 1. Preparación y adecuación de suelos. El cultivo de banano, antes de 
su establecimiento en el campo, requiere de estudios que indiquen las 
propiedades físicas y químicas de los suelos que lo van a sustentar. Esto con la 
finalidad de conocer la viabilidad que poseen las tierras para este cultivo y las 
adecuaciones y correcciones necesarias para su óptima productividad durante el 
tiempo, y a bajo costo. 
Según el uso actual de los suelos donde se desea establecer este cultivo, se 
harán practicas específicas que finalmente conducirán a la siembra y operaciones 
del cultivo. A continuación se describen las principales situaciones: 
Suelos provenientes de potreros 
Suelos para renovar el cultivo 
Actividad 2. Sistema de drenajes. Los drenajes naturales y artificiales sirven para 
excavar los excesos de humedad del suelo, con el objeto de crear un medio ideal 
para el desarrollo de las plantas de banano. Mediante su practica se pretende 
airear al máximo posible el suelo comprometido con la zona radicular y así llevar el 
nivel freático a profundidades que no sean inferiores a 1.5 metros. 
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El mantenimiento de drenajes bananeros se hace con el fin de sostener o 
recuperar las especificaciones iniciales de la red construida. Esto se logra con las 
labores de limpieza de las malezas que impidan el flujo del agua, con la recava 
manual, con la recava con retroexcavadora y con la construcción de cunetas y 
sangrías, dependiendo de las necesidades. 
Actividad 3. Sistema de cable-vías. Permiten transportar los racimos de banano 
del campo a la empacadora, con el fin de una polea o garrucha a través de un 
cable tensionado. El sistema debe ser uniforme, sencillo y practico; su 
construcción debe planearse teniendo en cuenta el tamaño de la finca, la 
ubicación de la empacadora y la pendiente de los lotes que se desean sembrar. El 
cable se mantiene a nivel, mediante torres de soporte metálicas separadas unos 
15 metros entre sí. El sistema debe mantenerse en buen estado para evitar 
pérdidas de fruta o trastornos en su exportación. 
Actividad 4. Infraestructura de la planta empacadora. La empacadora de banano 
se compone generalmente de las siguientes secciones: un patio donde se recibe 
la fruta que viene del campo, denominado "barcadilla", un área de desmane, un 
área de desleche o lavado de la fruta, una sección para el tratamiento químico 
contra patógenos de la fruta, varías líneas de empaque, un área de 
almacenamiento de la fruta empacada y la bodega de cartón que surte las partes 
que componen la caja. 
Actividad 5. Abastecimiento de agua. En esta actividad se contemplan las 
operaciones necesarias para la extracción del recurso hídrico y los mecanismos 
para su uso, tales como la construcción de los pozos y reservorios e instalación de 
las tuberías. 
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Etapa 2. Establecimiento del cultivo 
Actividad 1. Siembra y distribución de la plantación. El tipo de semilla considerada 
en este proceso es la semilla de cabeza o "cabeza de toro". El número de 
unidades de producción se debe ajustar para alcanzar niveles óptimos de 
población y distribución, de acuerdo con la variedad y con las características de 
los suelos, para evitar competencia entre las plantas por los nutrientes y la luz 
solar o la subutilización del suelo. 
Actividad 2. Densidad y Sistema de siembra. Se busca aprovechar al máximo el 
agroecosistema y las condiciones del suelo, que favorezcan el clon a utilizar, para 
contar finalmente con una población que oscile entre 1500 a 1800 plantas por 
hectárea. El sistema de siembra utilizado es el sistema en triángulo equilátero, ya 
que admite mayor población. 
Etapa 3. Ciclo Vegetativo 
Actividad 1. Deshije o desmache. Se hace con el fin de mantener una población 
constante, una buena distribución de la plantación que permita la penetración 
adecuada de luz solar y un buen balance generacional, evitando competencia por 
luz y nutrientes. La frecuencia oscila entre 6 y 8 semanas, dependiendo de las 
condiciones y el estado de la plantación. 
Actividad 2. Manejo y control de malezas. Se hace para dejar el cultivo libre de la 
competencia de las malezas por luz, nutrientes y agua. Se efectúa cuando las 
malezas presentan un grado de infestación y altura que justifique su control. Se 
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debe hacer preferiblemente antes de semillar y según las condiciones climáticas. 
Los ciclos dependen del tipo, cantidad y desarrollo de la maleza. Existen varios 
métodos de control que se pueden alternar según el tipo, tamaño y abundancia de 
la maleza: Cultural, Químico, Mecánico, Manual. 
Actividad 3. Fertilización orgánica o química. La fertilización contribuye a que la 
plantación obtenga los nutrientes requeridos, logrando racimos de buen peso y 
buena calidad. 
Actividad 4. Control de Plagas y enfermedades. Esta actividad se realiza para 
evitar que la plantación y el producto sean afectados por plagas y enfermedades 
que deteriore su calidad. La empresa opta pos usar agroquímicos cuyo impacto 
ambiental sea el menor posible, dado su grado toxicológico. 
Actividad 5. Mantenimiento General. Encierra una variedad de tareas que 
contribuye al buen estado de la plantación, tales como: arreglo de cercas, limpia 
de quebradas, mantenimiento de cable-vía, realización de puentes. 
Actividad 6. Caciqueo. Esta actividad incluye la verificación del mantenimiento de 
la plantación, en lo referente al control de malezas, plagas y enfermedades. 
Actividad 7. Trinchada. Consiste en voltear la tierra para que la planta pueda 
aprovechar el fertilizante. 
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Actividad 8. Riego. Mediante esta actividad se le suministra agua a la plantación 
de acuerdo a las necesidades de la misma. 
Etapa 4. Ciclo Productivo 
Actividad 1. Amarre. Se busca con esta práctica evitar la caída de las plantas por 
acción del viento, el peso del racimo o el ataque de nernatodos. Se debe hacer 
preferiblemente cuando la bacota o el racimo estén presentes, es decir, cuando 
aparece la inflorescencia o cuando las últimas manos del racimo estén en posición 
paralela al suelo, Cuando en un lote haya problemas de moko, se debe amarrar 
sin utilizar aguja. 
El amarre se hace semanalmente, completando está labor con el reamarre de 
cuerdas flojas o cortadas. Dependiendo del clon cultivado y del calibre de la 
cuerda, un kilo de soga alcanza para amarrar entre 20 y 23 plantas. 
Actividad 2. Embolse. Esta labor tiene como objetivo proteger el racimo del ataque 
de plagas y efectos abrasivos causados por hojas o por productos químicos, al 
igual que de resguardar la fruta contra cambios bruscos de temperatura. Consiste 
en ponerle una bolsa plástica de polietileno al racimo. Según el calibre o grosor 
del plástico, cada kilogramo contiene alrededor de 39 bolsas para la identificación 
semanal de la edad de la fruta, 
Esta labor reduce el intervalo entre la floración y la cosecha, contribuye a 
aumentar el largo, el grosor de los dedos y el peso del racimo. Además mejora el 
color, brillo y la suavidad de la cáscara de la fruta. Así mismo, se hace la 
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identificación de la edad para conocer la edad fisiológica de la fruta y la cantidad 
de racimos que haya en cada lote de la finca, para poder programar su cosecha y 
tener los estimativos de producción. 
Se debe hacer cuando la bacota haya descolgado completamente o cuando las 
últimas manos del racimo estén en posición paralela al suelo, según los criterios 
de cada comercializadora. 
Actividad 3. Identificación de la edad de la fruta. Es para conocer la edad y 
cantidad de racimos presentes en cada lote de la finca. Se hace dos veces por 
semana, conjuntamente con la labor del embolse. 
Actividad 4. Desmane y desbacote. Consiste en eliminar del racimo, la mano falsa, 
las manos verdaderas recomendadas (dos o tres) y la bacota. Se hace para 
contribuir al aumento del grosor y el peso de los dedos de las manos y para 
garantizar la sanidad del racimo. El desmane se debe hacer cuando la mano falsa 
esté paralela al suelo y el desbacote cuando el vástago alcance aproximadamente 
15 cm. entre la última espuela (dedo) y la parte superior de la bacota. 
Actividad 5. Deshoje. Se ejecuta para eliminar semanalmente las hojas secas, 
viejas y quebradas y los pedazos que puedan causar deterioro en la calidad de la 
fruta, o ser fuente de propagación de enfermedades y plagas. 
Actividad 6. Desvío de puyones y racimos. Se hace para evitar el daño que le 
causa a la fruta el roce de las hojas del puyón en crecimiento o para desviar los 
racimos "repechados" o mal ubicados que se podrían maltratar con estructuras de 
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las mismas plantas, con la soga de amarre o con el cable vía. Se practica 
semanalmente. 
Actividad 7. Desflore en el campo. Se elimina las puntas florales de los dedos del 
racimo y se hace cuando las manos tienen una posición paralela con la superficie 
del suelo. 
Actividad 8. Protección de fruta. Esta actividad consiste en colocar papel periódico 
al racimo para protegerlo del sol cuando esta expuesto a este, evitando el 
deterioro de la fruta. 
Etapa 5 Cosecha 
Esta labor es realizada por las cuadrillas de corte, las que a su vez están 
conformadas por el puyero, los coleros, el empinador y los garrucheros. 
Actividad 1. Puya o cosecha. Se recorre la plantación para cortar todos los 
racimos que cumplan con las condiciones estipuladas en la orden de corte. 
Actividad 2. Colear Esta actividad consiste en recibir los racimos cortados en una 
cuna acolchonada para llevarlos cuidadosamente hasta el cable-vía. 
Actividad 3. Empinar Consiste en recibir el racimo que trae el colero para 
colocarlo en la garrucha. 
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Actividad 4. Garrochar. Es el transporte de los racimos cosechados, por medio del 
cable-vía, desde los lotes hasta la empacadora. Una vez que se tengan entre 
veinte y veinticinco racimos colgados en el cable-vía, con sus respectivos 
separadores, el garruchero debe halarlos hasta la empacadora. Después de 
recibida la fruta, el trabajador debe reorganizar el equipo para llevarlo nuevamente 
hasta el sitio de corte. 
Etapa 6. Poscosecha 
Actividad 1. Inspección de Calidad. Tiene por objetivo regular la cosecha, 
inspeccionando y registrando la información de los racimos para seleccionar las 
manos aptas de acuerdo con las especificaciones de embarque (Anexo No. 1, 
Formato de registro de información en barcadilla). 
Con los racimos en la empacadora, se evalúa su calidad calibrándolos y 
midiéndolos. Se registra el número de racimos, la edad y la precedencia; se 
calcula y se registra el "ratio". El ratio es la medida de rendimiento de un racimo 
de banano en relación con el peso que tiene la caja o al número de cajas 
exportadas. 
Actividad 2. Desembolse y desflore en barcadilla. Se desembolsan los racimos y 
en eliminar las flores que quedan en los dedos. Se debe recoger la bolsa plástica 
de abajo hacia arriba para amarrarla en la parte superior del vástago, evitando el 
derrame del látex. Luego las flores se desprenden suavemente en el mismo 
sentido, utilizando guantes. Para conservar la calidad de la fruta y evitar su 
manchado con el látex, se debe procurar desflorar no más de diez racimos antes 
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de su desmane. 
Actividad 3. Desmane. Se separan las manos del racimo. Se emplea una gurbia 
de desmane, luego las manos se depositan en el tanque de desmane, procurando 
ponerlas sobre el agua en posiciones alternas para evitar que una mano caiga 
sobre la otra y se maltraten. 
Actividad 4. Aplicación de acido cítrico. Se aplica acido cítrico para quitar manchas 
presentes en las manos de banano, abriendo un compás de espera hasta que 
desaparezcan. La mezcla contiene 10 litros de agua y medio kilo de acido cítrico. 
Actividad 5. Selección de la fruta o Saneo. Se realiza con una gurbia, conformando 
los gajos de acuerdo con las especificaciones de calidad. Se eliminan los dedos 
defectuosos encontrados en la mano. Las manos se dividen en gajos. Se forman 
las coronas de los gajos y se pasan al tanque de desleche, de tal forma que las 
coronas queden sumergidas. La fruta rechazada se debe poner en la banda 
transportadora para conducirla al sitio de descargue de la fruta no exportable. 
Actividad 6. Pesaje de la fruta. Se refiere a la selección y pesaje del número de 
gajos necesarios para obtener el peso neto de la fruta, de tal forma que se facilite 
su empaque. Dependiendo del destino de la fruta, el banano se empaca en cajas 
de diferente peso, sin embargo, la más usual es la de 20 Kg. Los gajos se 
seleccionan y se sacan del tanque para colocarlos en una bandeja. 
Actividad 7. Tratamiento de corona. Se aplica una solución de fungicida, de tal 
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manera que se garantice el cubrimiento total de las coronas, empleando el sistema 
de bomba de espalda. 
Actividad 8. Sellado de la fruta. Se utilizan sellos característicos dependiendo del 
mercado al que se exporta, colocándolos en la parte central y cóncava de los 
dedos del gajo. 
Actividad 9. Pegada de cajas. Consiste en armar con pegante las unidades de 
cartón: tapas y bases. Se pone la base o tapa sobre una superficie lisa, se voltean 
las aletas inferiores de cartón, se les aplica pegante sobre el área a ser cubierta 
con la aleta superior, y se ejerce presión para asegurar que queden bien pegadas. 
Se deja secar durante 30 segundos. 
Actividad 10. Empaque  
Se emplean cajas de cartón corrugado, divisiones y plástico para proteger la fruta. 
En la base de la caja se pone una división, se ubica la bolsa plástica y se 
empacan los gajos utilizando la cuña, esto se realiza para obtener una distribución 
equitativa entre las líneas y lograr así un empaque que mantenga la calidad de la 
fruta. 
Actividad 11. Paletizado. Se utilizan estibas, esquineros de cartón y zunchos 
plásticos para organizar el pallet. Sobre una estiba se agrupan 48 cajas de banano 
en tendidos de seis unidades. Se coloca el código de la finca. 
Actividad 12. Transporte Finca - Puerto. El transporte se subcontrata con una 
compañía de transporte avalada por la comercializadora que compra la fruta. 
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10. 2 DIAGRAMA DE PROCESOS 
Figura 3. Diagrama de proceso de cultivo de banano. 
TRANSPORTE 
Fuente: Autores 
10.3 CARACTERIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 
MATERIALES 
Proveedor: C.I Uniban — Expocaribe. Anexo 2. 
ENERGÍA 
Energía eléctrica 
Potencia Consumida (Kw.h) anual 
Consumo 7000 
Costo Unitario $ 229.41 
Costo total $ 1.605.870 
Tabla 3. Descripción de generación de energía a base de Gas- oil 
Combustible Uso Consumo 
anual 
Costo 
Unitario 
Costo Total 
Gas-Oil 
Turbina recirculación 
de agua. 
120 galones $ 5600 $ 672.000 
Vehículos 600 galones $ 5600 $ 3.360.000 
Fuente: Autores 
AGUA 
Tabla 4. Descripción de los pozos para abastecimiento de agua. 
Ubicación Profundidad Tipo de 
propiedad 
Pretratamiento/Uso 
La Sierra 80 metros Privada Ninguno 
Fuente: Autores 
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10.4 CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CULTIVO 
DE BANANO. CICLO VEGETATIVO — TRANSPORTE 
A continuación se caracterizan las actividades comprendidas entre la etapa de 
ciclo vegetativo y poscosecha, que tienen impacto ambiental significativo. 
Tabla 5. Desmache (CV1) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en Proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Plantación de 
Banano 
MP1 Plantación de 
Banano 
P1 Material sólido 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS1 
Fuente: Autores 
Figura 4. Diagrama de Desmache (CV1) 
Fuente: Autores 
Tabla 6. Manejo y control de malezas (CV2) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Agroquimico 
preparado 11 
Plantación de 
banano fumigada P2 
Emisiones 
atmosféricas El 
Plantación de 
banano P1 Envases Plásticos RS2 
Aguas residuales RL1 
Fuente: Autores 
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DIAGRAMA 
El t  
 
CV2 
 
P2 
P1 
 
RS2 RL1 
DIAGRAMA 
E2 
CV3 P2 
12 
P3 
RS3 
Figura 5. Diagrama de Manejo y control de malezas (CV2) 
Fuente: Autores 
Tabla 7. Fertilización química (CV3) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos Emisiones y 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Mezcla de 
fertilizante 
12 Plantación de 
banano fertilizada 
P3 Sacos RS3 
Plantación de 
banano fumigada 
P2 Emisiones 
atmosféricas por 
fertilizantes 
E2 
Fuente: Autores 
Figura 6. Diagrama de fertilización química (CV3) 
Fuente: Autores 
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Tabla 8. Aspersión aérea — control Sigatoka (CV4) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Mezcla de 
agroquímicos 
13 Plantación de 
banano fumigada 
P4 Emisiones 
atmosféricas 
agroquimicos 
E3 
Plantación de 
banano fertilizada 
P3 
Fuente: Autores 
Figura 7. Diagrama de Aspersión aérea — control Sigatoka (CV4) 
Fuente. Autores 
Tabla 9. Amarre (CP1) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Soga x 5 Kg. 14 Planta con amarre P5 Polipropileno 
(Plástico) 
RS4 
Planta fumigada P4 
Fuente: Autores 
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14  
CP1 
P4 
DIAGRAMA 
4 
RS4 
PS 
Figura 8. Amarre (CP1) 
Fuente: Autores 
Tabla 10. Embolse (CP2) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Planta con amarre 
parida 
P5 Racimo 
embolsado 
P6 Emisiones 
atmosféricas 
E4 
Bolsa de campo 
blanca sin tratar. 
15 Bolsas plásticas — 
polietileno 
R85 
Bolsa de campo 
tratada polyd azul.: 
Ingrediente activo: 
Clorpirifos 
16 
Fuente: Autores 
Figura 9. Embolse (CP2) 
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Fuente- Autores 
Tabla 11. Identificación de la edad de la fruta (CP3) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Racimo embolsado P6 Racimo embolsado 
con cinta 
P7 Cinta plásticas RS6 
Cinta edad verde 17 
Cinta edad amarilla 18 
Cinta edad blanca 19 
Cinta edad azul 110 
Cinta edad roja 111 
Cinta edad café 112 
Cinta edad negra 113 
Cinta naranja 114 
Fuente: Autores 
Figura 10. Identificación de la edad de la fruta (CP3) 
Fuente: Autores 
Tabla 12. Desmane y desbacote (CP4) 
Entradas Salidas 
MP ylo insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Racimo 
embolsado con 
cinta 
P7 Planta con racimo 
sin mano falsa y 
bacota 
P8 Material sólido 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS7 
Fuente: Autores 
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DIAGRAMA 
—4" P9 
RS8 
CPS P8 
Figura 11. Desmane y desbacote (CP4) 
DIAGRAMA 
P7 CP4 P8 
RS7 
Fuente: Autores 
Tabla 13. Deshoje (CP5) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Planta con racimo 
sin mano falsa y 
bacota 
P8 Planta parida 
deshojada 
P9 Material sólido 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS8 
Fuente: Autores 
Figura 12. Deshoje (CP5) 
Fuente: Autores 
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DIAGRAMA 
CP6 
RS9 / 
P9 
DIAGRAMA 
CP7 
R110 
PIO 
115 
PI 1 
Tabla 14. Desflore (CP6) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Planta parida 
deshojada 
P9 Planta parida sin 
flores 
P10 Material sólido 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS9 
Fuente: Autores 
Figura 13. Desflore (CP6) 
Fuente: Autores 
Tabla 15. Protección de fruta (CP7) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Planta parida P10 Planta con racimo 
protegido 
P11 Residuos de papel RS10 
Papel periódico 115 
Fuente: Autores 
Figura 14. Protección de fruta (CP7) 
Fuente: Autores 
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DIAGRAMA 
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Tabla 16. Cosecha de la fruta (C1) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Planta con racimo 
protegido 
P11 racimo P12 Material 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS11 
Polylon 116 Polylon RS12 
Fuente: Autores 
Figura 15. Cosecha de la fruta (C1) 
Fuente: Autores 
Tabla 17. Inspección de calidad (PC1) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Racimo P12 Racimo a procesar P13 Racimo rechazado RS13 
Fuente: Autores 
Figura 16. Inspección de calidad (PC1) 
Fuente: Autores 
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Tabla 18. Desembolse y desflore en barcadilla (PC2) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Racimo a 
procesar 
P13 Racimo a procesar P14 Polietileno RS14 
Cinta RS15 
Papel periódico RS16 
Látex RL2 
Fuente: Autores 
Figura 17. Desembolse y desflore en barcadilla (PC2) 
Fuente: Autores 
Tabla 19. Desmane (PC3) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Racimo a 
procesar 
P14 Manos de Banano P15 Vástago RS17 
Fuente: Autores 
Figura 18. Desmane (PC3) 
DIAGRAMA 
P14 
 
PC3 
—I,  P15 
 
RS17 
Fuente: Autores 
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Tabla 20. Aplicación de acido cítrico, selección de la fruta y desteche (PC4) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Manos de 
Banano 
P15 Cluster de Banano P16 Banano de rechazo RS18 
Alumbre 117 Agua residual RL3 
Agua 118 
Material sólido 
biodegradable de 
origen vegetal 
RS19 
Acido cítrico 119 
Banaspar 120 
Fuente: Autores 
Figura 19. Aplicación de acido cítrico, selección de la fruta y desteche (PC4) 
Fuente: Autores 
Tabla 21. Pesaje de fruta (PC5) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Cluster de Banano P16 Bandeja con 
Banano 
P17 
Fuente: Autores 
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Figura 20. Pesaje de fruta (PC5) 
Fuente: Autores 
Tabla 22. Sellado de la fruta (PC6) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Sellos 121 Bandeja banano sellado P18 Papel - sellos RS20 
Bandejas banano P17 
Fuente: Autores 
Figura 21. Sellado de la fruta (PC6) 
Fuente: Autores 
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Tabla 23. Tratamiento de corona (PC7) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Magnate 122 Bandeja banano sellado P19 
Envases 
Agroqufmicos RS21 
Bandeja banano 
sellado P18 Agua residual RL5 
Agua 123 Emisiones E5 
Fuente: Autores 
Figura 22. Tratamiento de corona (PC7) 
Fuente: Autores 
Tabla 24. Armada de cajas (PC8) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Cartón 124 Cajas armadas P20 Cartón R522 
Pegante 125 Envases R823 
Fuente: Autores 
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Figura 23. Armada de cajas (PC8) 
Fuente: Autores 
Tabla 25. Empaque (PC9) 
Entradas Salidas 
MP yio insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Nombre Código Nombre Código 
Bandeja banano 
sellado 
P19 
ido 
Cajas de Banano P21 Cartón RS24 
Cajas P20 Plásticos RS25 
Divisiones 12 Cauchos RS26 
Bolsas plásticas 127 
Caucho en banda 128 
Cinta de amarre x 
200 metros 
IC1 
Fuente: Autores 
Figura 24. Empaque (PC9) 
Fuente: Autores 
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P21 
129 
130 
131 
PC 10 
44 
RS27 RS28 
 
P22 
 
Tabla 26. Paletizado (PC10) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Cajas de Banano P21 Pallets P22 Residuos de zuncho R527 
Zuncho 129 Cartón RS28 
Estibas 130 
Esquineros 131 
Fuente: Autores 
Figura 25. Paletizado (PC10) 
Fuente: Autores 
Tabla 27. Transporte de pallets Finca — Puerto (PC11) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto en proceso Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Pallets P22 Pallets P22 Emisión de gases 
CO2, CO, NOx 
E5 
Fuente: Autores 
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P22 --. PC12 
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RS29 RS30 
--› P23 
Figura 26. Transporte de pallets Finca — Puerto (PC11) 
DIAGRAMA 
P22 PC11 ›P22 
1  
E5 
Fuente: Autores 
Tabla 28. Inspección de fruta en puerto (PC12) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Producto final Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Pallets P22 Banano para 
exportación. 
P23 Cartón RS29 
Banano de rechazo RS30 
Fuente: Autores 
Figura 27. Inspección de fruta en puerto (PC12) 
Fuente: Autores 
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132 
133 
134 
135 
136 
  
Al 
1 1 
RS31 RL5 
Actividades de apoyo 
Tabla 29. Limpieza de instalaciones empacadora (Al) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código 
Agua 132 Residuos no peligrosos RS31 
Desinfectantes 133 Agua residuales RL5 
SC-250 134 
MLD 135 
SAN1 T-10 136 
Fuente: Autores 
Figura 28. Limpieza de instalaciones empacadora (Al) 
Fuente: Autores 
Tabla 30. Lavado de equipos de aplicación de herbicidas y fungicidas (A2) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código 
Agua 137 Envases agroquímicos R832 
Agua residual RL6 
Fuente: Autores 
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DIAGRAMA 
137 A2 
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--1- RL6 
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A3 
DIAGRAMA 
Tiv RL7 
138 
139 
Figura 29. Lavado de equipos de aplicación de herbicidas y fungicidas (A2) 
Fuente: Autores 
Tabla 31. Lavado de elementos de protección personal (A3) 
Entradas Salidas 
MP y/o insumos Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código 
Agua 138 Agua residual RL7 
Jabón- Detergente 139 
Fuente: Autores 
Figura 30. Layado de elementos de protección personal (A3) 
Fuente: Autores 
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Tabla 32. Mantenimiento herramientas y equipos (A4) 
Entradas Salidas 
MP, insumos Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código 
Agua 140 Aceite RL8 
WRD-Desengrasante 141 Agua Residual RL9 
SC-250 142 
Fuente: Autores 
Figura 31. Mantenimiento herramientas y equipos (A4) 
Fuente: Autores 
Tabla 33. Generación de energía (A5) 
Entradas Salidas 
MP, insumos Producto Residuos y Emisiones 
Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Electricidad 143 Energía Mecánica P26 Emisiones: CO, NOx E6 
Gasolina 144 Aceite usado RL11 
Aceite 145 
Fuente: Autores 
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E6 
t 
143 
154 
155 
A5 
Figura 32. Generación de energía (A5) 
Fuente: Autores 
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10.5 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 
Tabla 34. Residuos Líquidos 
GENERACION DE RESIDUOS LIQUIDOS 
N° Actividad Fuente Composición Destino Frecuencia de vertido 
1 Lavado de fruta y desleche Albercas 
Agua, alumbre, 
Banaspar. Potreros Semanal 
2 Tratamiento de corona 
Bomba de 
espaldas Agua, Magnate 
Pozas 
sépticas Semanal 
3 Limpieza de la 
empacadora 
Planta 
empacadora 
Agua, 
desinfectantes Potreros Semanal 
4 Uso de inodoros Baños Agua residual Pozas sépticas Diaria 
5 
Lavado de 
Elementos de 
Protección 
personal. 
Duchas de 
emergencias 
Agua, 
detergentes 
Pozas 
sépticas Semanal 
n 
'I  
Lavado de equipos 
y envases de 
herbicidas y 
fungicidas 
Duchas de 
emergencias 
Agua, residuos 
de agroquímicos 
Pozas 
sépticas, 
plantación. 
Semanal 
7 Duchas lavabotas Lava botas - Baños 
Agua, residuos 
agroquímicos, 
residuos no 
peligrosos 
Pozas 
sépticas Diaria 
8 Mantenimiento garruchas  Agua — WRD 
Pozas 
sépticas Semanal 
9 Generación 
eléctrica  Motores Aceites, gasolina Suelo 
Fuente: Autores 
Tabla 35. Residuos sólidos 
RESIDUOS SÓLIDOS 
N° Actividad Residuos Volumen/ 
cantidad anual Destino 
1 Desembolse Bolsas plásticas 1 bolsa/racimo Centro de acopio 
2 Desflore Flores No estimado Potreros 
3 Desmane Vástagos 
Cantidad de 
racimos 
procesados. 
Potreros 
4 Lavado de fruta Residuos 
vegetales No estimado Plantación 
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N° Actividad Residuos Volumen/ cantidad anual Destino 
5 Selección o Saneo Residuos 
vegetales No estimado Plantación 
6 Sellado Papel No estimado Incineración 
7 Empaque Cartón, plástico No estimado Reciclaje externo e interno 
8 Paletizado Zunchos, cartón, grapas No estimado 
Reciclaje externo e 
interno 
9 Limpieza de 
empacadora 
Materiales no 
peligrosos 
No estimado Incineración 
10 Almacenamiento plástico/Cartón Cartón/Plástico 
No estimado Reciclaje externo e 
interno 
11 Armado de cajas Cartón No estimado Reutilización 
12 Amarre Pohpropileno 1318 Kg. Centro de copio 
13 Cosecha 
Residuos 
orgánicos No estimado Plantación 
Almohadillas No estimado Centro de Acopio 
14 
Limpieza Áreas 
residenciales: 
Oficinas, Casino 
Material no 
peligroso No estimado Incineración 
15 Primeros auxilios 
Residuos 
peligrosos No estimado Incineración 
16 Inspección en puerto Cartón: tapas, bases 
Reutilización fuera 1268 unidades*del proceso 
*Datos año 2006 
Fuente: Autores 
Tabla 36. Residuos de envases y embalajes 
RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES 
N° Actividad Producto 
envasado 
Tipo de 
material 
Volumen/ 
Cantidad 
anual 
Destino 
1 Tratamiento de 
corona 
Magnate Peligroso 190 sobre 
Bodega de 
envases de 
agroquímicos 
Potreros 2 Armado de cajas Pegante 68 envases 
3 
Aplicación de 
herbicidas y 
fungicidas 
Fungazil, 
Roundup, 
Finale 
Peligroso 178 envases 
Bodega de 
envases de 
agroquímicos 
4 Fertilización química Empaque 1329 sacos Reutilización 
Fuente: Autores 
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Tabla 37. Emisiones atmosféricas 
EMISIONES ATMOSFERICAS 
N° Actividad Composición de la emisión Observaciones 
1 Tratamiento de Corona 16 gr. Magnate por bomba 
La mezcla alcanza para 
200 cajas aprox. 
2 Generación de energía — Turbina Gases: CO, NOx, CO2 
Utilizada para la 
recirculación de agua. 
3 Aplicación de herbicidas y fungicidas 
Herbicidas: 200 cc de 
Finale, 200 gr. de 
Round up por bomba 
de 20 litros. 
Estos productos son 
utilizados para el control 
de maleza. 
4 Fumigación aérea control Sigatoka Calixin + Ditname Se aplica 5 galones/Ha. 
5 Embolse — bolsa tratada polyd azul Componentes activos 
Se realiza entre las 
semanas 36 y 42. 
6 Transporte Gas: CO, NOx, CO2 
Fuente: Autores 
Tabla 38. Ruido 
RUIDO 
N° Actividad Fuente del ruido Tipo de ruido 
1 Generación de energía Motores Continuo 
Fuente: Autores 
Tabla 39. Olor 
OLORES 
N° Actividad Origen del olor Observaciones 
1 Tratamiento de corona Mezcla aplicada 
Se debe utilizar protección 
facial para evitar 
inhalación del producto. 
2 Aplicación de herbicidas y fungicidas 
Agroquímicos 
3 Colocar Bolsas tratadas Componente activo de las bolsas 
Esta actividad solo se 
realiza entre las semanas 
36 y 42, contra el 
Mapaitero y otras plagas. 
4 Aspersión aérea control Sigatoka Agroquímicos 
5 Almacenamiento 
agroquímicos Agroquímicos Concentración de olores. 
Fuente: Autores 
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11. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Para determinar los impactos ambientales generados y su relación con las 
diferentes actividades que conforman el proceso productivo de banano, se realiza 
una Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, tanto cualitativa como 
cuantitativa, en las cuales se evalúan criterios: intensidad, efecto, magnitud y 
frecuencia; los cuales permiten al investigador priorizar las actividades en la 
medida en que estas afectan al ambiente. 
Bajo estos parámetros, se describen los procesos (Cultivo, Cosecha, Empaque y 
Transporte) y sus respectivas actividades, relacionándolas luego con los diferentes 
impactos asociados a cada elemento: 
Agua: Uso del recurso, calidad del agua. 
Suelo: Erosión, características físico-químicas. 
Aire: Calidad del aire, olores, Nivel sonoro. 
Residuos: Sólidos, líquidos, peligrosos. 
Biodiversidad: Flora, fauna. 
Medio perceptivo: Paisaje. 
Trabajador: Salud, seguridad. 
Población: Turismo, salud, generación de empleo. 
En la matriz cualitativa (Anexo 3) se introduce el concepto de impactos positivos y 
negativos, además de los criterios establecidos, de la siguiente manera: 
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Tabla 40. Convenciones Matriz de evaluación cualitativa de impactos ambientales 
Impactos 
negativos Intensidad 
Impactos 
positivos 
Leve 
Moderado 
Significativo 
Efecto Frecuencia Magnitud 
Directo (D) Baja (B) Baja (1) 
Indirecto (I) Media (M) Media (2) 
Alta (A) Alta (3) 
Fuente: Autores 
Por ejemplo, si en una casilla la relación de la actividad con el elemento es DM1, 
esto quiere decir que tiene un efecto directo, con magnitud media y una frecuencia 
baja. 
Durante la realización de la matriz cuantitativa (Anexo 4) se omite la distinción 
entre los impactos positivos y negativos, dando valores a los criterios como se 
muestra a continuación: 
Tabla 41. Criterios y valores establecidos para la evaluación de impactos ambientales 
Intensidad V Efecto V Magnitud V Frecuencia V 
Leve 1 Directo 2 Baja 1 Baja 1 
Media Moderado 2 Indirecto 1 Media 2 2 
Significativo 3 Alta 3 Alta 3 
Fuente: Autores 
La columna (V) representa el valor utilizado para la evaluación cuantitativa. 
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De acuerdo a la interacción de cada actividad y su efecto en el ambiente, se le 
asigna a los valores a los criterios establecidos. Se calcula el valor por cada 
impacto y se suman obteniendo un resultado general por cada actividad. 
Valor = Intensidad x Efecto x Magnitud x Frecuencia. 
Resultado = suma (valores) 
Se priorizan las actividades dependiendo del resultado obtenido: 
1 Prioridad 
Baja. Se asigna cuando el resultado está entre O y 40 
Media. Se asigna cuando el resultado está entre 41 y 80 
Alta. Se asigna cuando el resultado está entre 81 en adelante. 
Análisis de la matriz de impacto ambiental 
Con base en estas convenciones se desarrollan las matrices, cuyos resultados 
muestran que las actividades con prioridad media y alta, en lo referente a 
problemas ambientales son: 
Preparación de suelos y construcción de drenajes: Estas actividades 
producen una serie de impactos negativos a este recurso como: perdida de 
propiedades físicas, erosión; estos dependerán del tipo de suelo y del grado 
de labores mecanizadas relacionadas con la clase de cultivo. 
En ciertas circunstancias, especialmente el uso de maquinaria puede 
afectar la atmósfera (ruido, calidad de aire). 
Abastecimiento de aguas: Esta actividad implica la remoción de suelos para 
la construcción de pozos para al extracción de agua, además de generar 
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efectos a largo plazo como la disminución del recurso hídrico, afectando a 
la plantación y a las comunidades cercanas. 
3 Control y manejo de malezas: Generalmente se presentan inconvenientes 
cuando se da un uso irracional de herbicidas ya que estos pueden 
ocasionar problemas a cultivos vecinos (flora), o contaminar aguas 
superficiales y subterráneas, por tanto la empresa cuenta con un plan de 
manejo integrado de plagas, donde el uso de agroquímicos es acompañado 
de labores de campo. 
Fertilización química: El excesivo uso de fertilizantes químicos y/o 
aplicaciones en épocas no adecuadas (tanto para el cultivo como por las 
condiciones climáticas), especialmente Nitrógeno y Fósforo, pueden afectar 
negativamente al ambiente. 
Control Sigatoka: Al realizar esta actividad se influye en la calidad de los 
recursos aire, agua, suelo, flora y fauna dado el uso de agroquímicos, así 
mismo existe la posibilidad de afectar igualmente a la población cercana 
por contaminación de ríos y quebradas. 
Riego: El inadecuado manejo del recurso puede ocasionar severos 
inconvenientes ambientales y ser causales directos para la erosión hídrica y 
alteraciones de las propiedades físicas, químicas, agrológicas y 
agronómicas del suelo, lixiviar nutrientes, afectar la dinámica de cauces, 
etc. También puede ocasionar inconvenientes relativos a la cantidad y 
disponibilidad de riego en determinadas temporadas (recarga de 
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acuíferos), así como afectar la calidad de las aguas para los cultivos y el 
entorno. 
Corte y transporte de racimos a la empacadora: Se genera considerables 
cantidades de residuos orgánicos que se dejan en la plantación, lo cual 
representa un impacto positivo debido a la utilización de estos residuos 
como nutrientes para el suelo, haciendo que la cantidad de fertilizantes 
químicos que se aplica disminuya. Por otra parte, se considera los 
posibles accidentes de los trabajadores por falta de mantenimiento a las 
herramientas, inducción y capacitación. 
Calibración, medida, desembolse, desflore, desmane del racimo en la 
barcadilla: Los vástagos representan un problema ambiental debido a la 
inadecuada disposición final, despreciando materia orgánica que podrá ser 
utilizada como fertilizante mediante la elaboración de compost. Por tanto, 
es conveniente establecer procedimientos adecuados para transformar los 
restos biodegradables de cultivos y cosechas, caso contrario se altera 
negativamente los procesos microbiológicos del suelo, y además repercute 
en interacciones con la fertilidad, adaptación y rendimiento de los cultivos. 
Lavado de fruta, selección o saneo: Es una actividad que demanda 
volúmenes significativos de agua, los cuales se descargan a los potreros 
una vez culmina su etapa de recirculación para uso en el proceso de 
empaque. Por otra parte, se considera los posibles accidentes de los 
trabajadores por falta de mantenimiento a las herramientas, inducción y 
capacitación. 
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Tratamiento de corona: Los riesgos que corre un trabajador expuesto a 
agroquímicos, por lo que se debe considerar el nivel de residualidad de los 
productos fitosanitarios empleados e implementar un programa de vigilancia 
epidemiológica. Por otra parte, aporta a la acumulación de envases 
peligrosos. 
Disposición final de vástagos: Esta actividad genera impacto visual y afecta 
la salud de los trabajadores por sobreesfuerzo físico. 
Se realiza un diagrama de Pareto (Figura 33) con base en una tabla de 
frecuencias (Tabla 42), el cual permite visualizar las actividades que generan 
mayores impactos ambientales, tomando como base el resultado de la evaluación 
cuantitativa, y a través del cual se logra percibir que además de las actividades ya 
mencionadas, la generación de energía, cargue de camión, embolse y amarre, 
construcción de la planta empacadora, paletizado, establecimiento del cultivo, 
transporte finca — puerto y mezcla de herbicidas, deben tenerse en cuenta al 
momento de plantear estrategias ambientales, dado que la suma de estas 
actividades genera el 80% de los impactos ambientales. 
Tabla 42. Tabla de frecuencias para el diagrama de Pareto 
No. Actividad Resultado Frecuencia Frecuencia 
acumulada 
1 
2 
Lavado de fruta, selección o 
saneo 179 11,99% 11,99% 
Calibración, medida, desembolse, 
desflore, desmane del racimo en 
la barcadilla 136 9,11% 21,10% 
3  Fertilización química 104 6,97% 28,06% , 
4 Manejo de malezas 96 6,43% 34,49% 
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8 
8 
Riego 76 5,09% 39,58% 
Tratamiento corona 72 4,82% 44,41% 
7 Botar vástagos 62 4,15% 48,56% 
8 Control Siqatoka 49 3,28% 51,84% 
9 
10 
Abastecimiento de aguas 48 3,22% 55,06% 
Preparación y adecuación 
de suelos 
44 2,95% 58,00% 
11 
12 
Construcción de drenajes 42 2,81% 80,82% 
Generación de energía 38 2,55% 63,36% 
13 
14 
Cargue camión 36 2,41% 65,77% 
Embolse y amarre 34 2,28% 68,05% 
15 
18 
Paletizado 30 2,01% 70,06% 
Transporte finca -puerto 29 1,94% 72,00% 
17 
18 
Establecimiento de cultivo 28 1,88% 73,88% 
Construcción de la planta 
empacadora 26 1,74% 75,62% 
19 
20 
Corte y transporte de racimos a la 
empacadora 
24 1,61% 77,23% 
Mezcla de herbicidas 24 1,61% 78,83% 
21 Recolección y disposición de 
envases 24 1,61% 80,44% 
22 Aseo de empacadora 22 1,47% 81,92% 
23 
24 
Deshoje 18 1,21% 83,12% 
Empaque 18 1,21% 84,33% 
25 
26 
Identificación de edad de fruta 18 1,21% 85,53% 
Mantenimiento de herramientas 18 1,21% 86,74% 
27 
28 
Protección de fruta 18 1,21% 87,94% 
Aplicación de acido cítrico 16 1,07% 89,02% 
29 
30 
Aseo de bafios 16 1,07% 90,09% 
Descargue de insumos 14 0,94% 91,02% 
31 
32 
Apertura de bolsas 12 0,80% 91,83% 
Atinado de cajas 12 0,80% 92,63% 
33 
34 
Aseo cartonera 12 0,80% 93,44% 
Desflore 12 0,80% 94,24% 
38 
38 
Desmane y desbacote 12 0,80% 95,04% 
Desvío de puyones y Racimos 12 0,80% 95,85% 
37 
38 
Instalación de cable vías y 
puentes sobre los canales 10 0,67% 96,52% 
Sellado 10 0,67% 97,19% 
39 
40 
Mantenimiento de motores de 
riego 8 0,54% 97,72% 
Aseo de oficinas 6 0,40% 98,12% 
41 
42 
Clasificación y peso 6 0,40% 98,53% 
Descargue de agroquImIcos 6 0,40% 98,93% 
43 
44 
Mantenimiento cable-vía 6 0,40% 99,33% 
Recolección de rechazo e 0,40% 99,73% 
45 Descargue de fertilizantes 4 0,27% 100,00% 
Fuente: Autores 
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De esta manera, se puede afirmar que las actividades agrícolas, en este caso 
banano, deben estar en constante seguimiento y monitoreo con el fin de prevenir y 
controlar los efectos que trae consigo el desarrollo del proceso productivo, tanto 
en el medio como en los trabajadores, quienes son más vulnerables debido al 
desarrollo de la región, formación, entrenamiento y capacitación en métodos 
seguros de trabajo. Por tanto, es necesaria la intervención de personal 
competente orientado hacia la productividad y el desarrollo sostenible, que plantee 
e implemente opciones ambientalmente amigables en pro del desarrollo 
económico y bienestar de los trabajadores. 
Figura 33. Diagrama de Pareto de la matriz EIA 
Fuente: Matriz de evaluación de impactos ambientales. 
Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento de la legislación ambiental, se 
diseña una matriz en la cual se relaciona la legislación ambiental colombiana con 
las actividades de la empresa, resaltando aquellas con que generan mayor 
impacto ambiental (Anexo 5 Matriz legal). 
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Eficiente 
Aceptable 
Deficiente 
No hay gestión 
13. HERRAMIENTAS AMBIENTALES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
13.1 ANÁLISIS DE MINIAUDITORIA: MAPA DE CLIMA AMBIENTAL 
El formato diseñado para la realización de la auditoria fue diligenciado por 
empleados, gerente y asesor externo de la empresa, tratando de obtener 
diferentes puntos de vista (Anexo 6). 
Las calificaciones se realizan mediante el uso de símbolos que permitieran una 
mayor comprensión de las personas que diligenciaran el formato, teniendo en 
cuenta el nivel de escolaridad y capacidad de comprensión del personal que 
labora en La Sierra. 
Los ítems de la gestión empresarial son los siguientes: 
Uso de materias primas 
Uso y opciones de energía 
Uso de agua y generación aguas residuales 
Prevención y reducción de residuos 
Reciclaje y separación selectiva de residuos 
Contaminación del aire: partículas y olores 
Almacenamiento de productos 
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Evaluación nema 1 -5 
Ekie N'Aceptable ensacando DUO hay gislitn 
Reducción y control de ruido y vibraciones 
Salud y seguridad en el sitio de trabajo 
Movimiento y transporte de empleados y bienes 
Prevención de accidentes ambientales 
Información ambiental (Interna y Externa) 
Comunicación con proveedores 
14.Planeación "Verde" para bienes y servicios 
Comunidades cercanas 
Motivación de administrativos 
Motivación de empleados 
Situación administrativa 
Los porcentajes indican la cantidad de personas evaluadas que clasifican la 
gestión ambiental y administrativa de la empresa en el rango propuesto. 
Evaluación ítems 1 -5 (Figura 34) 
Para este caso, el uso de materias primas (ítem 1) y uso de agua y generación de 
aguas residuales (ítem 3) son los aspectos que se podrían consideran relevantes 
para un plan de acción dada la percepción de los evaluadores. 
Figura 34. Evaluación de ítems 1 al 5 de Miniauditor a: Mapa de clima ambiental. 
Fuente: Resultados de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. Autores 
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Para el ítem uso de materias primas, el 75% lo consideran eficiente, pues es 
personal vinculado directamente a la empresa, sin embargo, el personal externo 
pero con conocimiento de la empresa lo considera deficiente. 
El uso de agua y generación de aguas residuales es otro factor que constituye 
fuente de impactos ambientales negativos, reflejándose esto en la evaluación 
obtenida. Si bien requieren una mejora para no pasar de aceptable a deficiente, no 
se convierte en una prioridad desde el punto de estrategias ambientales, dado que 
la empresa utiliza los recursos que tiene a su alcance, teniendo en cuenta su 
ubicación y el desarrollo de la zona. 
Los ítems prevención y reducción de residuos (Ítem 4) y Reciclaje y separación 
selectiva de residuos (ítem 5), son de gran importancia para los investigadores y 
para el enfoque de Producción Más Limpia, por lo que se plantearán acciones 
correctivas para esto. 
Evaluación ítems 6 -10 (Figura 35) 
Estos ítems tienen un comportamiento mejor que los anteriormente analizados, sin 
embargo, el movimiento y transporte de empleados de bienes (ítem 10) muestra 
un contraste significativo, esto se debe a que los empleados consideran que el mal 
estado de la vía de acceso a la finca, afecta el transporte del producto y su 
calidad. 
Se logra identificar impactos ambientales en lo referente a contaminación del aire 
debido principalmente al uso de agroquímicos y volatilización de fertilizantes. El 
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ruido y las vibraciones (ítem 8) no afectan significativamente al personal dada la 
naturaleza de las labores que realizan. 
La salud y seguridad en el sitio de trabajo (ítem 9) es un tema que se ha tratado 
de desarrollar, documentando el programa de Salud Ocupacional, además de la 
gestión que realiza la empresa en pro del bienestar del personal fijo y ocasional. 
Sin embargo, se necesita seguir con la capacitación del personal en seguridad 
industrial. 
Figura 35. Evaluación de ítems 6 al 10 de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. 
Fuente: Resultados de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. Autores 
Evaluación ítems 11 -15 (Figura 36) 
AGROCARIBE LTDA. ha invertido en infraestructura como bodegas para 
almacenamiento de agroquímicos y fertilizantes, de manera que en caso de 
derrame no se filtre por el suelo, evitando contaminación a gran escala. Sin 
embargo, el suelo entra en contacto con aceites y combustibles en los lugares de 
instalación de motores, haciéndose necesario la intervención de la Gerencia. 
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En lo referente a la información ambiental Interna y Externa (ítem 12) se considera 
que la empresa está iniciando a socializar información debido al proyecto de 
certificación bajo la norma EUREP-GAP como requisito de la comercializadora 
EXPOCARIBE para la compra y exportación de la fruta, pero que se debe 
involucrar a los empleados en este tema de manera amplia. 
La comunicación con proveedores y relación con las comunidades cercanas (ítem 
13 y 14 respectivamente), deben ser ejes de la administración dada la importancia 
que se le da a estos temas dentro de un sistema de gestión de calidad. Así 
mismo, la empresa debe empezar a implementar Planeación "Verde" para bienes 
como estrategia de mejoramiento continuo del sistema de gestión, además del 
aumento de Ecoeficienda. 
Evaluación ítems 16 -18 (Figura 37) 
AGROCARIBE LTDA. se caracteriza por implementar estrategias tendientes al 
logro de la motivación de administrativos y empleados, reflejándose esto en la 
evaluación obtenida., sin embargo, debe seguir teniendo en cuenta esto, para 
mantener un buen clima laboral. Los evaluadores consideran que la empresa 
tiene buena situación administrativa. 
De esta manera, se obtiene el siguiente Clima Global (Figura 38) que se 
caracteriza por una condición bipartita. Se considera que la empresa tiene un 
"Clima ambiental aceptable" con puntos seriamente débiles, los cuales se den 
mejorar y son de interés para el desarrollo de este proyecto de investigación. 
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Figura 36. Evaluación de ítems 11 al 15 de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. 
Fuente: Resultados de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. Autores 
Figura 37. Evaluación de Ítems 16 al 18 de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. 
Fuente. Resultados de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. Autores 
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CLIMA GLOBAL 
0% 
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u Mienta •Aceplable a ~abanto a No hay gallón] 
Figura 38. Clima global de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental 
Fuente: Resultados de Miniauditoria: Mapa de clima ambiental. Autores 
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13.2 ECO-MAPPING 
13.2.1 Eco-map: Situación urbana. El objetivo de este mapa es situar la empresa 
en un contexto urbano, señalando la infraestructura existente, se identifica las 
zonas de parqueo, entradas y principales puntos de acceso a la empresa y 
dirección de tráfico (Anexo 7). 
Datos 
Superficie: 34.82 Hectáreas 
Fecha de establecimiento: de diciembre de 1886 
Edad de la infraestructura actual: Tres (3) años. 
Numero de empleados: 10 fijos, 35-40 ocasionales 
Tráfico 
El más importante impacto ambiental directo de una pequeña empresa está en 
ocasiones relacionado con el tráfico que genera. 
Tabla 43. Cantidad movimientos de entrada y salida de vehículos anuales en un radio de 1 km. 
Emissions gr. per 
Km. 
Light vehicles, petrol* Light vehicles, 
diesel" 
Heavy vehicles, 
diesel*** 
CO2 250 133 837 
NOx 2.53 0.55 19.2 
CO 11.26 0.85 3.34 
Fuente: H. W. Engel, Eco-mapping. 1998. 
*Vehículos livianos a gasolina 
**Vehículos livianos diesel 
***Vehículos pesados diesel 
Movimientos de salida 
Se generan 149 movimientos para salida de producto, tomando como base una 
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producción de 1487 pallets/año y una capacidad de los vehículos utilizados de 
diez (10) pallets. 
De esta manera, la cantidad de emisiones es la siguiente: 
CO2 124.713 
NOx 2860,8 
CO 497,66 
Movimientos de entrada 
Se generaron 63 movimientos para entrada de insumos en el año 2006. De esta 
manera, la cantidad de emisiones es la siguiente: 
CO2 15.750 
NOx 159,39 
CO 709,38 
13.2.2 Eco-map: Problemas ambientales. Este mapa se basa en la evaluación del 
"Clima ambiental" realizada en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa 
(Anexo 6), asi como en la apreciación de los ejecutores de este análisis (Anexo 8). 
13.2.3 Eco-map: Agua. Este mapa muestra las áreas de consumo de agua y 
descarga de aguas residuales (Anexo 9). 
13.2.4 Eco-map: Tierra. Este mapa muestra el almacenamiento de productos 
inflamables, peligrosos o contaminantes en relación con el suelo, además de 
tanques de agua y descargas al suelo de combustibles e insumos para motores 
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(Anexo 10). 
13.2.5 Eco-map: Aire, olores, ruido, polvo. Este eco-mapa muestra todos los 
puntos de emisiones y el funcionamiento de maquinas que generen impacto 
ambiental (Anexo 11). 
Las emisiones atmosféricas se dan principalmente debido a generadores de 
energía. Haciendo una estimación con base en la tabla 43, la empresa genera 
1.96 ton de CO2, 2,1 Kg. de NOx y 2.2 Kg. De SO2 anualmente. 
Tabla 44. Calculo de emisiones de gases por tipo de combustible 
Gas natural (g/m3) Gasolina (g/litro) 
Efecto invernadero: CO2 1.879 3.136,5 
Photosmog: Nox 3,01 3,35 
Lluvia acida: SO2 0,027 3,6 
Fuente: H. W. Engel, Eco-mapping. 1998. 
13.2.6 Eco-map: Energía. Este eco-mapa muestra los puntos de consumo de 
energía y los impactos que tiene, tales como pérdida de energía y gastos 
innecesarios de la misma (Anexo 12). 
Para el proceso de producción de banano se utilizan dos tipos de energía: 
Eléctrica: consumo anual de 7000 Kwh. 
Gasolina: Consumo anual de 2,725 m3, generando 27,25 Kwh. 
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13.2.7 Eco-map: Residuos. El objetivo de este eco-mapa es describir el manejo y 
prevención de los diferentes residuos que se generan en las diferentes etapas del 
proceso (Anexo 13). 
Evaluación del nivel de gestión de residuos 
1 a 5: Buena a mala gestión 
6 a 10: No hay gestión 
11 a 15: La falta de gestión es la fuente del problema 
16 a 20: La falta de gestión es el origen de serios problemas. 
Tabla 45. Evaluación de nivel de gestión de residuos. 
No. Residuos Calificación 
1 Papel 7 
2 Cartón 2 
3 Polietileno 2 
4 Polipropileno 2 
5 Vástagos 12 
6 Coronas 12 
7 Otros residuos orgánicos 12 
8 Banano de rechazo 6 
9 Envases de agroquímicos 2 
10 Aguas residuales 2 
11 Agua poscosecha 14 
Fuente: Autores 
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Los residuos resaltados requieren acciones correctivas, soportadas en la 
calificación asignada debido a la gestión efectuada por parte de la empresa 
(Figura 39). 
14.2.8 Eco-map: Riesgos. Este eco-mapa identifica los riesgos de accidentes y 
contaminación (Anexo 14). 
Numero de accidentes: En el año 2006 no se registró accidente laboral, accidente 
ambiental o emergencias en la finca. 
Horas de entrenamiento: Las horas de entrenamiento y capacitación del personal 
en temas de seguridad son definidas por el Gerente de operaciones, siguiendo el 
procedimiento de Formación de los operarios en seguridad personal. 
Figura 39. Evaluación del nivel de gestión de residuos 
Agua poscosecha 414 
Aguas residuales 1=42 
Envases de a groquírn icos 1=a 2 
Banano de rechazo rai 16  
Otros residuos orgánicos Illa— .r n"""wa-112  
Coronas t.-- 112 12I Calificación i 
Vástagos 112  
Pollpropileno uzza 
Poliehleno f=li2 
Cartón =112 
Papel 17  
Fuente: Autores 
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13.3 MATRIZ MED 
Solo se analiza las etapas del ciclo cuyo impacto se genera en el lugar de su 
producción, es decir, en la finca; de esta manera, el uso y disposición final, resulta 
insignificante dada la naturaleza del producto. 
Debido a la disponibilidad de datos, las cantidades mostradas tendrán una 
periodicidad anual, tomando como base el año 2006. 
Tabla 46. Matriz MED. 
Materiales Energía Desechos 
Cartón Se usan dos tipos de Reciclables 
Tapas: 71.358 energía: Polietileno: 3.998 Kg. 
Bases: 71.358 Eléctrica: consumo Polipropileno: 1318 
Divisiones: 71.358 anual de 7000 Kwh. Kg. 
Cinta edad: 76.2 Kg. 
Reutilizables: Gasolina: Consumo Cartón — Banano 
Soga, Cartón anual de 0,454 m3, 
generando 4,540 Kwh. 
rechazado en puerto. 
Residuos orgánicos: 
Anexo No. 2. Materias 
primas e insumos 
Vástagos: 271 Ton. 
Sólidos: Coronas, 
Banano de rechazo — 
no estimado. 
Producción 
Envases plásticos de 
agroquimicos: 178. 
Aguas residuales 
Agua de 
procesamiento: 160 m3 
/mes 
Aceites de motores 
Emisión de gases de 
generadores de 
energía: 1.96 ton de 
CO2 por año. 
Energía para transporte 
de: 
Emisiones de gases 
invernadero por Km.: 
Transporte insumos Mantenimiento CO2 140.463 gr. 
y productos Entrega Consumo anual de 
gasolina: 2,271 m3, 
generando 22,71 Kwh. 
NOx 3020,19 gr. 
CO 1207,04 gr. 
Fuente: Autores 
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13.4 ECOBALANCE 
Figura 40. Ecobalance año 2006. 
Materiales Emisiones 
Valores aproximados 
Fuente: Autores 
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Kwh 
Energía 
Electricklad 7.030 
kwb Gasolina 27,2E 
Sogas 5 Kg Rollo 373 
Acido tilico Kg 75 
Agrotln Litro 38 
Alumbre en polvo Kg 925 
Banaspar Utro 70 
M1D Litro 64 
SAN! T-10 litro 42 
SC-250 litro 39 
Sobres de Magnate Und. 190 
WRD2 Lltro 24 
Bolsa Bananas Blanca 8-48 Und. 34.000 
Bolsa Bananas especial Und. 500 
Bolsa cluster Bag FreddY bifes 2^ Und. 33.350 
Bolsa Chistar baq ryffes small 7' Und. 1.000 
Balsa Cluster Bag Pijama? liad. 2.000 
Bolsa Chistar Bag 7 bananas pack r Und. 40.600 
Bolsa de campo blanca sin tratar Und. 72.800 
bolsa Polvpack Und, 65 500 
Bolsa Polypack Eurobox Und. 3.000 
Bolsa de camgo tratada Polvd azul Und. 19.600 
Bolsa Secan bananas blancas Und. 1.400 
Caucho en banda 81 38 
Potybag Und. 500 
Setos Und. 2.303.000 
Zuncho amarillo Rollo 87 
Cloruro de Potasio ir 50 Kg Bulto 455 
Hydran Nova x 50 Kg Bulto 50 
Pal y Un x SO Kg Bulto 509 
Soluban a 50 Kg Bulto 70 
Urea it 50 Kg Bulto 245 
Finale s 4 litros Galón 17 
Fun•azIl 100 SL Litro 31 
Roungup 747 Kg 111 
Roundup Litro 14 
Finale Litro 5 
Cinta edad fruta 155 
Pedido remisión cartón U111. 4 
Pedido remisión Insumo Liad. 3 
Cinta de amarre 200 metros Und. 69 
Pega ate x 20 libias Und. 10 
Paciente x 4 litros Galón Se 
Ponlon Kg 10 
Carian Tapas Una. 71.358 
Bases Und. 71.58 
Divisiones Und. 71.358 
Ton 
Ton 
Ton 
CO2 
CO 
NOx 
3,02E-03 
1,21E-03 
2,10 
figrocanbe Ltda. 
Tinca La Siena 
2006 
Residuos 
in> 
Agua residual No estimado 
Agua posea/sacha" mi  10.080 
Residuos orgánicos No estimado 
Vástagos* Ton 271 
Otros residuos sólidos No estimado 
Aceites lubrkantes No estimado 
Banano de rechazo, 
coronas 
No estimado 
Pollettleno - Recklale Kg 3.998 
Pdipropileno • Reciclaje Kg 1.318 
Cinta edad' Recklale Kg 76,2 
Tapas Und. 1.268 
Barres Und. 1.268 
Divisiones Und. 1.268 
Productos 
(Banano Cavendish 1 Ton 1 920 1 Agua 
Consumo no estimado 
13.5 COSTOS AMBIENTALES 
Los costos ambientales que se identifican claramente, están relacionados con la 
disposición de los residuos sólidos orgánicos: vástagos Estos costos se describen 
a continuación: 
Tabla 47. Costos ambientales para la disposición de residuos orgánicos 
Concepto Costo unitario Cantidad Unidad Costo total 
Alquiler de góndola $ 9 90390 Und $ 813.510 
Transporte de vástagos $ 13.300 52 Semanal $ 691.600 
TOTAL E 1.505.110 
Fuente: Hoja de costos AGROCARIBE LTDA. año 2007 
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14. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 
En esta fase del proyecto se plantean las opciones de producción más limpia 
enmarcadas en un programa de manejo ambiental que se diseña con base en el 
diagnostico y las herramientas ambientales aplicadas, en las que se identifican los 
problemas e impactos que genera la actividad económica de la finca La Sierra. 
El plan de manejo ambiental comprende los siguientes programas, los cuales 
contienen controles operacionales para cada una de las estrategias ambientales 
propuestas (Anexo 15. Matriz Control Operacional) 
Prevención 
Mitigación 
Seguimiento, evaluación y control 
Auditoria ambiental 
Este plan tiene por objetivo, establecer las pautas necesarias para disminuir la 
intensidad y magnitud de los diferentes impactos, mejorando la ecoeficiencia y 
aportando al desarrollo sostenible del Sector Bananero en el Magdalena. 
14.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
14.1.1 Objetivo. Establecer un procedimiento que garantice la gestión eficiente y 
eficaz del programa de prevención de la Finca La Sierra, con el fin de evitar los 
posibles efectos negativos sobre el trabajador y el entorno. 
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14.1.2 Descripción general. El programa se realiza con el fin de atender de 
manera oportuna los posibles impactos que afecten al ambiente, al trabajador y a 
las comunidades cercanas, mediante acciones preventivas que mejoren o 
fortalezcan los procesos de dirección, operativos, apoyo, medición y mejora que 
conforman la Finca. 
En el marco de este programa, se establecen los siguientes controles 
operacionales, atendiendo a los impactos ambientales identificados previamente: 
Fortalecimiento programa de reforestación de taludes. 
Implementar procedimiento de responsabilidad ambiental (Anexo 16) 
Instrucción a los operarios para una siembra correcta de semilla. 
Recolección de residuos y plásticos utilizados para el transporte de la 
semilla. 
Verter los residuos de mezclas de químicos en el suelo y no en cuerpos de 
agua. 
Procedimiento de calibración de equipos de aplicación de agroquímicos 
(Anexo 17). 
Procedimiento para aplicación de fertilizantes (Anexo 18). 
Mejoramiento del programa de Salud Ocupacional: Plan de emergencias y 
contingencias, programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los 
riesgos ocupacionales, capacitación y entrenamiento en manejo seguro de 
agroquímicos y herramientas, uso de EPP, métodos de prevención de 
lesiones osteomusculares (Anexo 19, Anexo 20 y Anexo 21). 
Seguimiento al plan de manejo de agroquímicos elaborado por el asesor 
técnico. 
Diseñar programa de mantenimiento cable-vía, herramientas y maquinas. 
Implementar sistemas de cloración y medición de cloro para las aguas de 
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proceso. 
Impulsar programas de reforestación a lo largo de las quebradas 
Impermeabilizar y colocar bordes a las plataformas donde está ubicado el 
motor y la turbina. 
14.2 PROGRAMA DE MITIGACIÓN 
14.2.1 Objetivo. Este procedimiento tiene como objetivo de describir las acciones 
encaminadas a disminuir o eliminar las agresiones, emisiones y residuos afectan 
los recursos naturales de la Región. 
14.2.2 Descripción general. Las agresiones que sufren los recursos naturales en 
cada actividad productiva ocasiona a largo plazo efectos dañinos irreversibles, 
debido a la generación continua de residuos y emisiones al ambiente. Por tal 
razón se ha diseñado el programa de mitigación, en el cual se plantean las pautas 
necesarias para disminuir los impactos ambientales a través de estrategias 
ambientalmente amigables. 
Para dar cumplimiento al objetivo de este programa se plantean los siguientes 
controles operacionales: 
Programa de coberturas vegetales. 
Intensificación del control mecánico (machete) 
Usar productos de toxicología III y IV. 
Utilizar agua de acuerdo a las necesidades del cultivo. 
Capacitaciones al personal sobre métodos de prevención de lesiones y 
posturas adecuadas. 
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Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas, prevención 
de lesiones osteomusculares. 
Promover el uso de Elementos de Protección Personal. 
Aprovechamiento de los residuos biodegradables para la elaboración de 
compost (Anexo 22). 
Cumplimiento de la legislación en lo referente a consumo y ahorro de 
aguas. 
Implementar el procedimiento de fertilizante a fin de estandarizar y unificar 
las acciones (Anexo 23). 
Utilizar las aguas de lavado de fruta para de riego de plantas ornamentales 
Implementar sistemas de cloración y medición de cloro para las aguas de 
proceso (Anexo 24) 
Exigir el envío de vehículos con certificados de mantenimiento y emisión de 
gases actualizados. 
Utilizar lechos de secado para el óptimo tratamiento de los lodos los lodos 
(Anexo 25). 
Impermeabilizar y colocar bordes a las plataformas donde está ubicado el 
motor y la turbina. 
Establecer procedimiento para recuperación de suelo en caso de derrames. 
Elaborar programa de mantenimiento para los equipos y maquinas. 
14.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 
14.3.10bjetivo. Establecer un procedimiento que determine los parámetros e 
indicadores de seguimiento y control del plan de manejo ambiental, evaluando su 
ecodesempeño. 
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14.3.5 Descripción general. Existe la necesidad de evaluar el desempeño de la 
empresa y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, por lo que se establece 
un programa que permite monitorear y analizar la situación de la empresa 
reflejada en los indicadores diseñados, permitiendo realizar reportes ambientales 
que sirvan como elementos de entrada para los planes estratégicos y la mejora 
continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
Este programa incluye indicadores que determinan la eficacia del plan de manejo 
ambiental en lo referente a los objetivos propuestos. 
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Tabla 48. Matriz de indicadores 
INDICADORES 
NOMBRE PERIODICIDAD OBJETIVO FORMULA ESTANDAR 
Consumo de 
agua 
Mensual Determinar el 
cosumo mensual 
del agua por 
producción 
m
3 
consumidos CH,0 — 
=< del consumo 
anterior 
' Tn de producción 
Consumo de 
materias primas 
e insumos 
Mensual Determinar el 
cosumo mensual 
de cada materia 
prima e insumo 
por unidad de 
producción 
Tn de MP Consumida 
CMP = 
=< del consumo 
anterior 
Tn de produccion 
Consumo de 
directo de 
energía 
Mensual Determinar el 
cosumo de energía 
del agua por 
producción 
Kwh Consumidos CDE = 
=< del consumo 
anterior Tn de produccion 
Cantidad de 
residuos sólidos 
generados 
Mensual Determinar la 
cantidad generada 
de residuos sólidos 
del mes 
Kg residuos solidos generados 
RSG = 
=< del consumo 
anterior 
Tn de producción 
Porcentaje de 
frecuencia de 
las emisiones 
Mensual Determinar la 
porcentaje de 
tiempo que se 
genera emisiones 
Horas de emision %Fe — x100 
<60% del 
tiempo de 
actividad Horas de actividad 
Porcentaje de 
cantidad de 
emisiones 
Mensual Determinar el 
volumen de 
emisiones 
Tn de emisiones 
%Ce X100 — 
=< que el del 
periodo anterior Tn de produccion 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
cronograma de 
capacitación 
Bimensual Conocer la 
cantidad de tiempo 
en capacitación 
Capacitacionesrealizadas 
= x100 
100% 
%Tcp 
Capacitacionesprogramadas 
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INDICADORES 
NOMBRE PERIODICIDAD OBJETIVO FORMULA ESTANDAR 
Porcentaje de 
trabajadores 
capacitados 
Bimensual Conocer el 
porcentaje de 
trabajadores 
capacitados 
No de trabajadores capacitados 
= x100 
100% 
%Tcp 
No de t rabajadores vinculados 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
gestión de 
residuos 
Trimestral Conocer el grado 
de cumplimiento de 
la gestión de 
residuos 
trimestralmente 
No de respuestas positiv zi %CGR — x100 
100% 
No de respuestas totales 
Porcentaje de 
trabajadores de 
campo 
capacitados en 
temas 
ambientales 
Semestralmente Determinar la 
cantidad de 
trabajadores 
capacitados en 
temas ambientales 
Node personalcapacitado en TA %CTA = x100 
100% 
No de personal decampo 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
plan de manejo 
ambiental 
Mensual Conocer el grado 
de cumplimiento 
del plan 
No eh acciones realizadas %MA — x100 
100% 
No acciones programadas 
Fuente: Autores 
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14.4 AUDITORÍA AMBIENTAL 
14.4.1 Objetivo. Establecer las responsabilidades y criterios relacionados con la 
planificación, preparación, ejecución, información, seguimiento y mejora de las 
Auditorías Internas del SGA en la Finca La Sierra. 
14.4.2 Alcance. Este procedimiento aplica para todos los procesos (Gestión y 
productivos) incluidos en el plan de manejo ambiental y enmarcados en la norma 
EUREP-GAP de la Finca La Sierra. 
14.4.3 Definiciones 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluadas objetivamente, con el fin de determinar el grado en 
que se cumplen los criterios de auditoría. 
Auditoría Interna: Es aquella realizada por parte de miembros de la empresa 
o contratados por la Dirección General. 
Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia. 
Auditor interno: Persona responsable de realizar la auditoria. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado en la 
organización o por el cliente 
C. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseada. 
e Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
Jefe de proceso: Persona encargada de una actividad específica. 
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14.4.4 Responsabilidades. Gerente de operaciones: Es responsable de elaborar, 
aprobar, y asignar los recursos para la ejecución del programa de Auditoría interna 
de calidad. Así mismo, debe acompañar a los jefes de proceso en la identificación 
de causas y seguimiento al cierre de las no conformidades detectadas. 
Auditores internos: Elaborar plan de Auditoría, listas de chequeo, entrevistas, 
generar hallazgos, levantar no conformidades y elaborar informe de Auditoría. 
Jefes de Proceso: Realizar análisis de causas y puesta en marcha de las acciones 
a tomar necesarias para el cierre de la no conformidad. 
14.4.5 Descripción general 
1. Seleccionar los auditores. La empresa AGROCARIBE selecciona sus auditores 
de calidad con base en la competencia que tienen, analizando su educación, 
formación, habilidades y experiencia como auditores en la actividad económica de 
la Finca La Sierra. 
En caso de no contar con personal para realizar este proceso en la empresa, la 
gerencia debe buscar Auditores Externos capaces de demostrar su competencia. 
Se debe mantener un listado actualizado de los Auditores Internos (anexo 26), con 
registros como el de competencia y evaluación del desempeño del auditor, 
mantenimiento y mejora de la competencia. 
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Elaborar y aprobar el programa de Auditoría. El Gerente de operaciones es 
responsable de la elaboración y aprobación del Programa de Auditoría, 
asegurándose de que al año se realice como mínimo un ciclo de auditoría interna 
para todos los procesos. Si un proceso se convierte en critico, se puede realizar 
auditorias no programadas con el fin de establecer mayor control sobre el mismo. 
Se debe actualizar el programa de auditorías al presentarse cambios en los 
procesos o actividades de la empresa. 
Elaborar y Aprobar Plan de Auditoría El Gerente de operaciones y los auditores 
seleccionados, deberán establecer conjuntamente el Plan de Auditoría y 
distribuirlos a los auditados con anterioridad a la fecha de realización de la 
auditoría por lo menos siete (7) días antes. 
Preparar Auditoría. Una vez definido el plan de Auditoria, el equipo de auditor 
dirigido por el Auditor líder, deberán preparar la documentación necesaria para un 
efectivo desarrollo del proceso, de acuerdo a los criterios de auditoría. 
Listas de chequeo 
Revisión de Documentos. 
Verificación de horarios de las entrevistas. 
Revisión del procedimiento de Auditoría interna y sus respectivos formatos. 
Si en la revisión de la documentación se encuentran fallas significativas, el líder 
del equipo auditor deberá comunicar esto al Gerente de operaciones y determinar 
si se sigue con el proceso o se aplaza. 
5. Reunión Apertura. En esta reunión el equipo auditor deberá realizar la revisión 
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del plan de Auditorias, notificar las técnicas de Auditorias (como se realizará) y la 
forma de comunicar el avance y hallazgos de la Auditoria. 
Actividades de Auditoría. El desarrollo de las actividades de Auditoría incluye 
las entrevistas con los auditados, recolección y verificación de información, la 
generación de hallazgos de Auditoría y la reunión de cierre, en la cual, se presenta 
a la Gerencia y a los auditados los hallazgos de Auditoría y las conclusiones 
generales del ejercicio, además de acordar el periodo de tiempo para que el 
auditado realice el cierre de las no conformidades detectadas. 
Preparar y Distribuir Informe Auditoría. El equipo auditor es responsable de 
la elaboración del Informe de Auditoría, el cual debe ir avalado por el auditor líder. 
El tiempo de presentación del informe de Auditoría no debe ser superior a ocho (8) 
días, después de la finalización de la Auditoría. Se deben entregar el informe 
original al Gerente de operaciones y copia a los jefes de procesos. 
El informe de Auditoría debe incluir como anexos el Plan de Auditoría, Listas de 
Chequeo y el Informe de No Conformidades. 
Cierre y Seguimiento no conformidades. El cierre de las no conformidades debe 
ser liderado por los jefes de proceso, con el acompañamiento del Gerente de 
operaciones, estableciendo un plan de acción. 
14.4.6 Registros aplicables (Anexo 26) 
Lista de auditores Internos 
Programa de Auditoría 
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Plan de Auditoría 
Lista de chequeo 
Informe de Auditoría 
Informe de no conformidades 
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15. CONCLUSIONES 
AGROCARIBE LTDA., conformada por la Finca La Sierra, es una empresa que se 
caracteriza por la preocupación del entorno y el bienestar de sus trabajadores, 
buscando la optimización de sus procesos. Por lo que ha iniciado un proceso de 
mejoramiento, para alcanzar una alta productividad y al mismo tiempo contribuir al 
desarrollo sostenible del sector bananero del Magdalena 
El diseño de un programa de producción más limpia para la empresa bananera 
AGROCARIBE LTDA. se desarrolló con el fin de definir y determinar las acciones 
preventivas que permitan alcanzar una mayor ecoeficiencia en el sistema 
productivo y administrativo de la Finca. 
En el desarrollo de la investigación se encontró los siguientes puntos que se 
definen a continuación: 
La Finca La Sierra presenta por su actividad económica impactos ambientales 
que deterioran los recursos naturales y la salud de los trabajadores, entre los 
cuales se pueden mencionar los siguientes: 
Generación de residuos sólidos orgánicos, los cuales no se aprovechan y 
se disponen de forma inadecuada en potreros pertenecientes a la empresa. 
Disminución del recurso hídrico por el consumo del mismo para el riego de 
la plantación y el proceso de empaque. 
Formación de lodos que se sedimentan en el reservorio para recirculación 
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de agua. 
Alteración de suelo y pérdida de biodiversidad por uso de agroquímicos. 
Riesgos de heridas en el trabajador. 
Impacto visual. 
El programa de Salud Ocupacional tiene muchas falencias, las cuales se 
necesitan cubrir en pro de la salud e integridad de los trabajadores. 
Se debe mejorar la gestión de Talento Humano, en lo referente a procesos de 
inducción y capacitación del personal, mejorando sus competencias laborales, 
así como crear responsabilidad y conciencia ambiental. 
No existen indicadores o estadísticas que permitan monitorear el 
comportamiento de la empresa en un lapso de tiempo determinado, lo que 
dificulta la formulación de planes estratégicos. 
La empresa maneja adecuadamente los envases de agroquímicos, aplicando 
el procedimiento de triple lavado. Por otra parte, entrega los residuos plásticos 
(polietileno y polipropileno) a un centro de acopio, evitando que estos se 
conviertan en foco de contaminación. 
Bajo la implementación de la Norma EUREP-GAP., La Sierra ha mejorado 
notablemente, sin embargo, se debe propender por el fortalecimiento continuo 
de su Sistema de Gestión y la planeación verde a largo plazo. 
Este proyecto plantea procedimientos, instructivos y controles operacionales 
enmarcadas en un plan que permitirá a través de su implementación, dar 
soluciones a los problemas ambientales identificados, mejorando el 
ecodesempeño y sirviendo a su vez, de soporte a la implementación y 
sostenimiento de las Buenas Practicas Agrícolas. 
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16. RECOMENDACIONES 
En procura de mejorar la ecoeficiencia de AGROCARIBE LTDA., es necesario 
recomendar posibles acciones encaminadas a la mitigación o eliminación de las 
agresiones y/o impactos ambientales, de las cuales se pueden citar las 
siguientes: 
Elaborar e implementar un manual de procedimientos que permita ejecutar 
correctamente las labores agrícolas, sean estas de siembra, fertilización, 
calibración de equipos, aplicación de agroquímicos, recirculación de agua, 
monitoreo de plagas y enfermedades, riego, cosecha, empaque, disposición 
de residuos, etc. 
Elaboración y aplicación de fertilizantes orgánicos utilizando los residuos de 
material vegetativo que se da a lo largo del proceso productivo y otros 
materiales biodegradables. 
Implementación de sistema de cloración para tratamiento de las aguas en el 
proceso de empaque. 
Diseño e instalación del sistema de lecho de secado para el tratamiento de 
los lodos residuales. 
Fortalecimiento del programa de coberturas vegetales y reforestación de 
Taludes. 
Implementar el sistema de riego de plantas ornamentales utilizando el agua 
residual del proceso de empaque. 
Mejorar el programa de salud ocupacional con la asesoría de la ARP, 
además incluir: el programa de vigilancia epidemiológica, autorreportes del 
trabajador, encuestas de morbilidad, jornadas de salud, etc. 
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Implementar el plan de emergencias, teniendo en cuenta la formación de 
los miembros de las brigadas y la dotación de los recursos necesarios para 
su desarrollo. 
Implementar el programa de capacitación y conciencia ambiental a todas 
las personas involucradas directa e indirectamente en las actividades de la 
Finca. 
Entrenar al personal para el sistema o labor específica en la cual deberá 
ejercer su desempeño. 
Realizar seguimiento, evaluación y control de la gestión ambiental a través 
de indicadores, encuestas y verificación de cumplimiento de objetivos. 
Diseñar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 
Realizar campañas de información y formación para el ahorro energético y 
de agua entre los empleados. 
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ANEXOS 
Anexo 1, 
FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN BARCADILLA 
FINCA. LA SIERRA CODI( 15015 
CULTIVO: BANANO VARIE CAVENDISH 
12 Punta 11 
Cintas cosechadas 
Punta 10 Punta 9 Punta Lote 
Fecha 
Dia/Mes/Año 
Número de 
viajes 
Hora llegada 
de viaje  Garrucheros Observaciones 
Anexo 2. 
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Código Nombre Estado Unidad Clasificación Consumo anual 
4407 Soga x 5 Kg Sólido Rollo Amarre - campo 373 
1419 Ácido chico Sólido Kg Aseo y coadyuvantes 75 
1423 Agrotin x litro Liquido Litro Aseo y coadyuvantes 38 
87 Alumbre en polvo Sólido Kg Aseo y coadyuvantes 925 
0871 Banaspar x 4 litros Líquido Galón Aseo y coadyuvantes 16 
1427 Banaspar x litro Líquido Litro Aseo y coadyuvantes 6 
4811 MLD x litro Líquido Litro Aseo y coadyuvantes 64 
4612 SANI T-10 Líquido Litro Aseo y coadyuvantes 42 
4610 SC-250 x litro Líquido Litro Aseo y coadyuvantes 32 
Sobres de Magnate Sólido Und. Aseo y coadyuvantes 190 
4613 WRD2 x litro Liquido Litro Aseo y coadyuvantes 24 
Bolsa Bananas Blanca B-48 Sólido Und. Bolsa y plasticos 34.000 
040 Bolsa Bananas especial Sólido Und. Bolsa y plasticos 500 
4580 Bolsa cluster Bag Freddy Fyffes 7" Sólido Und. Bolsa y plasticos 33.350 
1452 Bolsa Cluster bag Mies small 7" Sólido Und. Bolsa y plasticos 1.000 
002 Bolsa Cluster Bag Pijama 7 Sólido Und. Bolsa y plasticos 2.000 
1401 Bolsa Cluster Bag seven bananas pack Ir Sólido Und, Bolsa y plasticos 40.600 
033 Bolsa de campo blanca sin tratar Sólido Und. Bolsa y plasticos 72.800 
42 Bolsa Polypack Sólido Und. Bolsa y plasticos 65.500 
200 Bolsa Polypack Eurobox Sólido Und. Bolsa y plasticos 3.000 
1418 Bolsa de campo tratada Polyd azul Sólido Und. Bolsa y plasticos 19.600 
Bolsa Seven bananas blancas Sólido Und. Bolsa y plasticos 1.400 
115 Caucho en banda Sólido BI Empaque 38 
111 Dispensador de cinta selladora Sólido Und. Empaque 1 
135 Grapa pallet Sólido Und. Paletizado 19 
Polybag Sólido Und. Empaque 500 
Sello Hoya Sólido Und. Empaque 12.000 
8009 Sello Turbana rojo Sólido Und. Empaque 1.320.000 
8005 Sellos Sólido Und. Empaque 731.000 
8805 Sellos Fyffes azul Sólido Und. Empaque 240.000 
Código Nombre Estado Unidad Clasificación Consumo anual 
54 Zuncho amarillo Sólido Rollo Paletizado 87 
1459 Caretas Sólido Und. EPP 2 
1433 Cinturón ergonómico Sólido Und. EPP e 
5520 Delantal PVC Sólido Und. EPP 11 
1458 Gafas Arseg Sólido Und. EPP 2 
122 Guante de látex negro Sólido Par EPP 108 
5524 Guantes nardo 37-175-13 corto Sólido Par EPP 54 
5523 Guantes nitrilo 37-185-1811 largo Sólido Par EPP 18 
Fumigador Sólido Und. Equipos 
1431 Fumigador Rajal x 20 litros Sólido Und. Equipos 1 
1425 Kit repuesto accesorios fumigador Sólido Und. Equipos 
138 Cloruro de Potasio x 50 Kg Sólido Bulto Fertilizante 455 
4552 Hydran Nova x 50 Kg Sólido Bulto Fertilizante 50 
1460 Pal y Ban x 50 Kg Sólido Bulto Fertilizante 509 
0145 Soluban x 50 Kg Sólido Bulto Fertilizante 70 
139 Urea x 50 Kg Sólido Bulto Fertilizante 245 
55 Finale x 4 litros Líquido Galón Herbicidas y fungicidas 17 
4546 Fungazil 100 SL x litro Líquido Litro Herbicidas y fungicidas 31 
01413 Roundup 747 x 1 Kg Líquido Litro Herbicidas y fungicidas 111 
1413 Roundup x litro Líquido Litro Herbicidas y fungicidas 14 
1422 Finale x litro Líquido Litro Herbicidas y fungicidas 5 
121 Bandejas planas Sólido Und. Herramientas 8 
124 Garruchas Sólido Und. Herramientas 20 
4674 Grapadora Sólido Und. Herramientas 1 
1450 Gurbia de deshoje 7" Sólido Und. Herramientas 3 
1450 Gurbia de deshoje de T' Sólido Und. Herramientas 5 
0100 Gurbia desmanadora 5" Sólido Und. Herramientas 9 
01001 Gurbias de saneo de 3-1/7' Sólido Und. Herramientas 26 
101 Lima triangular Sólido Und. Herramientas 151 
108 Pala redonda Sólido Und, Herramientas 2 
102 Rulas Sólido Und. Herramientas 4 
103 Sable Sólido Und, Herramientas 16 
4675 Tensonadora Sólido Und. Herramientas 
Zunchonadora Sólido Und. Herramientas 
4603 Cinta edad amarilla Sólido K9 Identificación de fruta 18 
Código Nombre Estado Unidad Clasificación Consumo anual 
4605 Cinta edad azul Sólido Kg Identificación de fruta 22 
4604 Cinta edad blanca Sólido K9 Identificación de fruta 30 
4599 Cinta edad café Sólido K9 Identificación de fruta 15 
4601 Cinta edad naranja Sólido Kg Identificación de fruta 20 
4600 Cinta edad negra Sólido Kg Identificación de fruta 17 
4598 Cinta edad roja Sólido K9 Identificación de fruta 13 
4602 Cinta edad verde Sólido K9 Identificación de fruta 29 
0173 Pedido remisión cartón Sólido Und. Papelería 4 
1436 Pedido remisión insumo Sólido Und. Papelería 3 
0116 Cinta de amarre 200 metros Sólido Und. Pegante y otros 69 
89 Pegante x 20 litros Liquido Und. Pegante y otros 10 
88 Pegante x 4 litros Líquido Galón Pegante y otros 58 
Fuente: Autores 
Anexo 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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CULTIVO 
Preparación y adecuación 
de suelos DM1 DM1 IMl 
Contrucción de drenajes DM1 DM1 DB1 
Instalación de cable vías y 
puentes sobre los canales DM1 082 081 
Construcción de la planta 
empacadora 081 DB1 DM1 DM1 ISM DEI 
Abastecimiento de aguas IM2 IM 1 
Establecimiento de cultivo DEI DB1 DB1 DM1 DM1 081 
Manejo de malezas I M2 DM2 DM2 DM2 DM2 DM2 Din 
Fertilización guimica IM2 082 DM2 DM2 'DM2 DM2 1M2 DIAT . 
Control Sigatoka IM2 ' DM2 D82 D82 D82 1131 
Embolse y amarre 083 DEI DEI DM3 DM1 DM1 
Identificación de edad de fruta DB3 083 
Desmane y desbacote D83 083 
Deshoje 083 D83 
Desvlo de puyones y Racimos DB3 
Desflore 083 083 
Protección de fruta 083 083 083 
Riego I81 1131 IM2 D83 IBM ' 
COSECHA Corte y transporte de racimos a la 
empacadora DA3 DM3 DA3 
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EMPAQUE 
Calibración, medida, desembolse,
desflore, desmane del racimo en la 
barcadilla 
083 I M1 083 DA3 
Aplicación de acido cltrico 1E11 DB3 DB3 DA3 
Lavado de fruta, selecció o saneo  
Clasificación y peso 
082 DB3 1 81 DA3   
003 DA3 
Tratamiento corona DA3 DA3 hei« DA3 
Sellado DB2 083 DA3   
Armado de cajas DB3 DB3 DA3   
Empaque DB3 DM3 DA3   
P aletizado DB3 DM3 DA3   
TRANSPORTE Cargue camión DA3 DA3 
Transporte finca -puerto DM3 DM1 IB1 DA3 
MANTENIMIENTO 
Y ASEO 
Aseo de empacadora DM2 082 DM2 102 0A3  
Mantenimiento de herramientas IB2 082 002 DB2 DB2 DA3 
Botar vástagos DM2 1A3 0A3 DA3 
Aseo carlonera DB3 DA3 
Recolección de rechazo 083 DA3 
Aseo de baños DM2 DB2 DB2 DA3 
Mantenimiento de motores de riego IM1 IMl 061 0131 DA3 
Aseo de oficinas DB3 DAS 
Mantenimiento cable-via 1131 Ut11 UE11 PA3 
D A3 ALMACÉN Descargue de insumos DB1 DB3 Descargue de agroqulmicos 083 DAS 
INTENSIDAD EFECTO FRECUENCIA 
Leve D Directo 1 Baja 
Moderado Impactos Positivos I Indirecto 2 Media 
Significativo 3 Alta 
Fuente Autores 
Impactos negativos 
PROCESO 
FACTORES 
AMBIENTALES 
Agua Suelo Aire Residuos 0~,emaaci 
Medio 
perceptivo 
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ALMACÉN 
Descargue de fertilizantes DA3  DB2 
Apertura de bolsas 0133 083 DA3 
45 Mezcla de l,eTbicidas 
Recolección y disposición de 
envases 
083 0133 083 DA3 
ENERGIA Generación de energía DM3 DB3 DB2 DB2 DA3 
Anexo 4, 
MATRIZ DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PROCESO 
FACTORES 
AMBIENTALES 
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CULTIVO 
Preparación y adecuación 
de suelos 12 12 8 8 
4 44 
Contracción de drenajes 12 12 8 8 2 42 
Instalación de cable vias y 
puentes sobre los canales 4 4 2 
10 
Construcción de la pierna 
empacadora 2 2 
8 8 4 2 26 
Abastecimiento de aguas 38 8 4 48 
Estadecimiento de cultivo 1 4 4 8 El 2 28 
Manejo de malezas 8 16 e 8 16 18 24 96 
Fertiftzación gulmica 8 8 16 8 16 16 8 24 104 
Control Sigatoka 8 16 8 8 8 1 49 
Embolse y amarte 6 2 1 12 4 8 34 
Identificación de edad de fruta 12 8 18 
Desmane y desbacote 6 6 12 
Deshoje 6 12 18 
Desvío de puyones y Racimos 12 12 
Desflore 6 6 12 
Protección de fruta 6 6 6 18 
Riego 54 2 2 8 6 4 76 
COSECHA CorH y transporte  empacadora 
de racimos a la 24 24 
EMPAQUE 
Calibración, medida, desembolse, 
desflore, desmane del radmo en la 
barcadina 
54 54 12 4 12 136 
Aplicación de acido Ubico 4 6 6 16 
179 ~Oltiff 
6 
Lavado de fruta, salceda o sanea 54 4 54 54 12 1 
Clasificación y peso 6 
PROCESO 
FACTORES 
AMBIENTALES 
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EMPAQUE 
Tratamiento corona 18 18 36 72 
Sellado 4 6 10 
Amado de calas 6 6 12 
Empaque 6 12 18 
Paletizado 6 24 30 
TRANSPORTE Cargue camión as ae 
Transporte finca -puerto 24 4 1 29 
MANTENIMIENTO 
Y ASEO 
Aseo de empacadora 8 4 8 2 22 
Mantenimiento de herramientas 2 4 4 4 4 18 
lfilill/ ilIM Botar vástagos 8 
12 
18 36 62 
12 Aseo cartonera 
Recolección de rechazo e e 
Aseo de bailas 8 4 4 18 
Mantenimiento de motores de riego 2 2 2 2 8 
Aseada oficinas 6 6 
Mantenimiento cable-vie 2 2 2 6 
ALMACÉN 
Descargue de Insumos 2 12 14 
Descargue de agroquimicos 6 e 
Descargue de fertilizantes 4 4 
Aperttra de bolsas 6 6 12 
Mezcla de herbicidas 24 24 
Recolección y disposición do envases 6 6 12 24 
ENERGIA Generación de energla 24 6 4 4 38 
RESULTADOS 182 44 42 108 58 10 18 260 136 66 70 86 46 396 11 
Valore Intensidad x Efecto X Magnitud x Frecuencia 
Fuente: Autores 
CRITERIOS VALORACIÓN PRIORIDAD 
Intensidad Leve 1 
Moderado 2 BAJA 
Significativo 3 MEDIA 
ALTA 
Efecto Directo 2 
Indirecto 1 
Magnitud Bala 1 
Media 2 
Alta 3 
Frecuencia 
Baga 1 
Media 2 
Alta 3 
PROCESO 
Anexo 5. 
MATRIZ LEGAL 
ACTIVIDAD 
Preparación y adecuación de 
suelos 
Construcción de drenajes 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 877 de 1979 
Decreto 900 de 1997 
Decreto 2340 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 877 de 1979 
Decreto 900 de 1997 
Decreto 2340 de 1997 
CULTIVO 
Instalación de cables vías y 
puentes sobre los canales 
Construcción de la planta 
empacadora 
Abastecimiento de aguas 
Establecimiento del cultivo 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 877 de 1979 
Decreto 900 de 1997 
Decreto 2340 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1541 de 1978 
Decreto 1594 de 1984 
Decreto 1729 de 2002 
Ley 373 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1541de 1978 
Decreto 1594 de 1984 
Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 877 de 1979 
Decreto 900 de 1997 
Decreto 2340 de 1997 
Manejo de malezas Decreto 1594 de 1984 
Decreto 1541 de 1978 
Decreto 2104 de 4983 
Ley 430 de 1998 
Decreto 1715 de 1978 
Decreto 900 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
PROCESO ACTIVIDAD LEGISLACIÓN VIGENTE 
Fertilización química 
Control Sigatoca 
Embolse y amare 
Ley 373 de 1997 
Decreto No 2811 de 1974 
Ley 430 de 1998 
Ley 165 de 1994 
Decreto No 2104 de 1983 
Decreto 405 de 1998 
Ley 373 de 1997 
Decreto 1541 de 1978 
Decreto 002 de 1982 
Decreto 984 de 1995 
Decreto 2107 de 1995 
Decreto 002 de 1982 
Decreto 984 de 1995 
Decreto 2107 de 1995 
Decreto 2104 de 1983 
Ley 430 de 1998 
Identificación de edad de fruta Decreto 2811 de 1974 
CULTEVO Decreto 2104 de 1983 
Desmane y desbacote Decreto 2101 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Deshoje Decreto 21 01 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Desvío de puyones y racimos Decreto 2811 de 1974 
Desflore 
Protección de la fruta 
Riego 
Decreto 2101 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto: 1541/78, 1594/84 
405/98, 373/97 
Decreto 2811/74, 
Ley 9/79 
COSECHA 
EMPAQUE 
Corte y transporte de racimos 
a la empacadora 
Calibración, medida, 
desembolse, desflore, 
desmane del racimo en la 
barcadilla 
Decreto 2104 de 1983 
Ley 99 de 1993 
Ley 430 de 1998 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 1594 de 1984 
Ley 9/79, 
Ley 430/98 
Decreto 2811/74, 
Resolución 2499/79 
PROCESO ACTIVIDAD LEGISLACIÓN VIGENTE 
Aplicación de acido cítrico 
Lavado de fruta, selección o 
saneo 
Aseo de empacadora 
Ley 373 de 1997 
Decreto 1541 de 1978 
Decreto 1594 de 1984 
Ley 99 de 1993 
Ley 430 de 1998 
Decreto 1541 de 1978 
Decreto 2857 de 1981 
Decreto 1594 de 1984 
Ley 373 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
Ley 430 de 1998 
Decreto 2811 de 1974 
Ley 99 de 1993 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 002 de 1982 
Decreto 948 de 1945 
Decreto 2107 de 1995 
Ley 373 de 1997 
decreto 1594 de 1984 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 605 de 1996 
Decreto 2104 de 1983 
Ley 373 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 
Ley 430de 1998 
Decreto 1594 de 1984 
Clasificación y peso 
EMPAQUE Tratamiento corona 
Sellado 
Armado de cajas 
Empaque 
Paletizado 
Cargue Camión 
TRANSPORTE Transporte finca- puerto 
Mantenimiento de 
MANTENIMIENTO herramientas 
Disposición final de vástagos Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
PROCESO ACTIVIDAD LEGISLACIÓN VIGENTE 
Aseo cartonera Decreto 2104 de 1983 
Recolección de rechazo Decreto 2811 de 1974 
Aseo de baños Ley 373 de 1998 
Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1594 de 1984 
MANTENIMIENTO Mantenimiento motor de riego Decreto 2811 de 1974 
Decreto 1594 de 1984 
Ley 430 de 1998 
Aseo oficinas Decreto 2104 de 1983 
Mantenimiento cable vías Decreto 2104 de 1983 
Ley 430 de 1998 
Decreto 2811 de 1974 
Descargue de insumos, Decreto 2104 de 1983 
fertilizantes y agroquimicos Decreto 2811 de 1974 
Apertura de bolsas Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
ALMACEN 
Mezclas de herbicidas Decreto 2811 de 1974 
EN ERG 
Recolección y disposición de 
envases 
Generación de energía 
Decreto 2104 de 1983 
Decreto 2811 de 1974 
Ley 430 de 1998 
Decreto 1594 de 1984 
Ley 430 de 1998 
Decreto 002 de 1982 
Decreto 948 de 1995 
Decreto 2107 de 1995 
Anexo 6. 
Mlniauditoria: Mapa de clima ambiental 
Marca con una equis (x) en la casilla que mejor describa las acciones de la empresa frente a 
cada ítem propuesto. 
Gestión administrativa y ambiental 
.5.1--.....C:!5... 
Uso de materias primas 
Uso y opciones de energía 
Uso de agua y aguas residuales 
Prevención y reducción de residuos 
Reciclaje y separación selectiva de residuos 
Contaminación del aire: partículas y olores 
Almacenamiento de productos 
Reducción y control de ruido y vibraciones 
Salud y seguridad en el sitio de trabajo 
Movimiento y transporte de empleados y bienes 
Prevención de accidentes ambientales 
Información ambiental (Interna y Externa) 
Comunicación con proveedores 
Planeadón 'Verde' para bienes y servidos 
Comunidades cercanas 
Motivación de administrativos 
Motivación de empleados 
Situación administrativa 
CLIMA GLOBAL 
Eficiente 
Deficiente 
Regula 
No hay gestión 
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Anexo 15. 
MATRIZ CONTROL OPERACIONAL 
Proceso Actividad Aspecto Impacto Control operacional 
Prolrama Documentos 
 propuestos Prevención Mitigación 
CULTIVO 
Preparación y adecuación 
de suelos 
Uso del suelo 
Deforestación 
Sobreiaboreo 
Erosión 
Disminución de Biodiversidad 
Deterioro de la estructura del 
suelo 
Fortalecimiento programa de 
coberturas vegetales y 
reforestación de taludes. X 
Ejecución de actividades 
de acuerdo a un análisis 
previo de suelos X 
Construcción de drenajes 
Uso del suelo 
Remoción de capas de 
suelo. 
Incremento de agua 
drenadas y de escorrentla 
Erosión 
Disminución de Biodiversidad 
Deterioro de la estructura del 
suelo 
Fortalecimiento programa de 
coberturas vegetales y 
reforestación de taludes 
X 
Establecimiento del cultivo 
Tratamiento químico de 
semillas, 
Uso de herramientas 
cortantes, 
Contaminación del agua por 
residuos químicos. 
Riesgos de heridas en el 
trabajador, 
Instrucción a los operarios para una 
siembra correcta de semilla, X 
Programa general 
de capacitación 
Recolección de residuos y plásticos 
utilizados para el transporte de la 
semilla. 
X 
Capacitación en uso y manejo 
seguro de herramientas y 
mantenimiento de las mismas. 
X Programa general de capacitación 
Verter los residuos de mezclas de 
químicos en el suelo y no en 
cuerpos de agua. 
X 
Manejo de malezas Uso de agroquimicos 
Afectación de la salud de los 
trabajadores y comunidad. 
Implementación del Programa de 
vigilancia epidemiologica. X 
Programa de 
vigilancia 
epidemiológica 
Capacitación y entrenamiento en 
manejo seguro de agroquImicos. X 
Programa general  
de capacitación 
Capacitación en uso adecuado de 
EPP X 
Programa general 
de capacitación 
Procedimiento de calibración de 
equipos de aplicación de 
herbicidas. 
X Procedimiento 
Proceso Actividad Aspecto Impacto Control operacional 
Rol rama Documento 
propuestos Prevención Mitigación 
CULTIVO 
Manejo de malezas Uso de agrodulmicos Pérdida de biodiversidad Generación de envases vacíos 
Usar productos de toxicología III y 
IV. X 
Programa de coberturas vegetales. X 
Intensificación del control mecánico 
(machete) X 
Procedimiento de triple lavado X 
Fertilización química 
Uso de sustancias 
químicas. 
Generación de residuos. 
Erosión 
Salinización del suelo 
Alteración de características 
físico-químicos de suelo y 
agua. 
Afectación del trabajador 
Contaminación por residuos 
generados, 
Procedimientos para aplicación de 
fertilizantes X Procedimiento 
Uso racional de agroquImicos X 
Mejoramiento del programa de 
Salud Ocupacional X 
Control Sigatoka Uso de agroquímicos 
Generación de residuos en 
suelos, aire, agua. 
Ruido 
Olores 
Afectación de la comunidad 
Mejoramiento del programa de 
Salud Ocupacional. X 
Plan de emergencias y 
contingencias. X 
Plan de 
emergencias y 
contingencias 
Seguimiento al plan de manejo de 
agroqulmicos elaborado por el 
asesor técnico. 
X 
Usar productos de toxicología III y 
IV. X 
Riego Uso del recurso agua 
Disminución del nivel de 
recarga del acuífero. 
Riesgos ergonómicos del 
trabajador por labor realizada, 
Impulsar programas de 
reforestación a lo largo de las 
quebradas. 
X 
Utilizar agua de acuerdo a las 
necesidades del cultivo X 
Proceso Actividad Aspecto Impacto Control operacional 
Programa Documento 
propuestos Prevención Mitigación 
CULTIVO Riego 
Capacitaciones al personal sobre 
metodos de prevención de lesiones 
y posturas adecuadas. 
X Programa general de capacitación 
COSECHA 
Corte 
Sobreesfuerzo físico 
Jornadas extensas de 
trabajo. 
Uso de herramientas 
cortantes. 
Mordedura de insectos o 
reptiles. 
Lesiones, golpes, caldas, 
heridas, amputaciones, 
enfermedades 
Capacitación al personal sobre 
manejo seguro de herramientas, 
prevención de lesiones 
oeteomusculares. 
X Programa general de capacitación 
Promover el uso de Elementos de 
Protección Personal. X 
Implementación del Programa de 
vigilancia epidemiologica. X 
Programa de 
vigilancia 
eoidemloióoica 
transporte de racimos lote - 
empacadora 
Uso de cable-vía, 
garruchas. 
Sobreesfuerzo físico 
Jornadas extensas de 
trabajo 
Mordedura de insectos o 
reptiles, 
Lesiones, golpes, caldas, 
heridas, enfermedades 
Mantenimiento cable-vla y 
herramientas. X 
Promover el uso de Elementos de 
Protección Personal. X 
Implementación del Programa de 
vigilancia epidemiotogica. X 
Programa de 
vigilancia 
epidemiológica 
EMPAQUE 
Calibración, medida, 
desembolse, desflore, 
desmane del racimo en la 
barcadilla 
Generación de residuos 
biodegradables y no 
biodegradables. 
Sobreesfuerzo físico 
Labor de pie prolongada 
Manejo de herramientas 
cortantes. 
Contaminación del suelo 
Impacto visual 
Riesgos para el trabajador: 
accidentes, lesiones_ 
Aprovechamiento de los residuos 
biodegradables para la elaboración 
de compost. 
X Instructivo 
Mantemimiento herramientas X 
Capacitaciones al personal sobre 
prevención de lesiones 
osteomusculares. 
X Programa general de capacitación 
Lavado de fruta, selección 
o saneo 
Uso del recurso agua. 
Labor de pie prolongada. 
Manejo de herramientas 
cortantes. 
Generación de residuos 
biodegradables y de agua 
residual. 
Disminución del nivel del 
acuífero. 
Impacto visual 
Lesiones en los Operarios 
Agua con patógenos Por el 
látex (materia orgánica) 
Cumplimiento de la legislación en lo 
referente a consumo y ahorro de 
aguas. 
X Lista de 
verificacion 
p
 
Aprovechamiento de los residuos 
' para la elaboración 
de compost. 
X Procedimiento 
Proceso Actividad Aspecto Impacto Control operacional 
Programa Documento 
propuestos Prevención Mitigación 
EMPAQUE 
Lavado de fruta. selección 
o saneo 
Capacitación al personal sobre 
manejo seguro de herramientas, 
prevención de lesiones 
osteomusculares. 
X Programa general de capacitación 
Utilizar las aguas de lavado de fruta 
para de riego de plantas 
ornamentales 
X 
Implementar sistemas de cloración 
y medición de cloro para las aguas 
de proceso. 
X Instructivo 
Impulsar programas de 
reforestación a lo largo de las 
quebradas. 
X 
Tratamiento corona Uso de agroquirnicos 
Afectación de la salud de los 
trabajadores 
Generación de envases vacíos 
Implementación del Programa de 
vigilancia epidemiologica. X 
Programa de 
vigilancia 
epidemiológica 
Capacitación y entrenamiento en 
manejo seguro de agrodulmicos. X 
Programa general 
de capacitación 
Capacitación en uso adecuado de 
EPP. X 
Programa general 
de capacitación 
Procedimiento de calibración de 
equipos de aplicación de 
herbicidas. 
X Procedimiento 
TRANSPORTE 
Cargue camión Sobreesfuerzo fisco Lesiones 
Capacitaciones al personal sobre 
prevención de lesiones 
osteomusculares 
X de capacitación 
 
Programa general 
Transporte finca -puerto Emisiones de gases Deterioro de la calidad del 
aire. 
Exigir el envio de vehiculos con 
certificados de mantenimiento y 
emisión de gases actualizados, 
X 
Proceso Actividad Aspecto Impacto Control operacional Programa Documento 
 propuestos Prevención Mitigación 
X 
MANTENIMIEN 
TO 
Botar vástagos 
Disposición inadecuada de 
vástagos 
Sobreesfuerzo fisico 
Impacto visual 
Lesiones en el personal 
Establecer procedimiento para 
adecuada disposición de los 
vástagos. 
Capacitaciones al personal sobre 
prevención de lesiones 
osteomusculares. 
X Programa general de capacitación 
Mantenimiento sistema de 
recirculación de agua. Formación de lodos. 
Alteración de las 
caractedsticas físico-cok-picas 
del suelo por mala disposición 
de los lodos. 
Utilizar lechos de secado para los 
lodos. X Procedimiento 
ENERGIA Generación de energla 
Uso de lubricante, 
Riesgo de derrame de 
combustible 
Emisión de gases 
Contaminación del suelo y 
aire. 
Impermeabilizar y colocar bordes a 
las plataformas donde está ubicada 
el motor y la turbina. 
X 
Establecer procedimiento para 
recuperación de suelo en caso de 
derrames 
X 
Elaborar programa de 
mantenimiento X 
Fuente: Autores 
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OBJETIVO 
Establecer en forma clara y ordenada un proceso que garantice que todos los 
trabajadores vinculados sean responsables del cuidado del medio ambiente como 
participantes activos del desarrollo sostenible de la Región. 
ALCANCE 
Lo establecido en este documento aplica al proceso de responsabilidad 
medioambiental de la Finca La Sierra. 
RESPONSABILIDADES 
Gerente: Es responsable de establecer y realizar seguimiento a los integrantes del 
comité de capacitación También es responsable de calificar las evaluaciones 
finales de capacitación. 
Gerente de operaciones: Es responsable de asistir activamente a todos los 
eventos a los cuales son convocados en la Finca. 
Coordinador de campo: Es responsable de asistir activamente a todos los eventos 
a los cuales son convocados en la Finca. 
Coordinador de empacadora: Es responsable de asistir activamente a todos los 
eventos a los cuales son convocados en la Finca. 
Jefe de oficina: Es responsable de apoyar al gerente en toda la gestión necesaria 
para el desarrollo del plan de capacitación. Así mismo, es responsable de convocar 
el personal a los eventos que corresponde. Es responsable de asistir activamente a 
todos los eventos a los cuales son convocados en la Finca. 
Trabajadores de campo: Son responsables de asistir activamente a todos los 
eventos a los cuales son convocados en la Finca. 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: Vigencia a partir de: 
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DEFINICIONES 
Medio Ambiente: Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 
aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 
llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
Educación ambiental: es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo 
tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del 
planeta. 
GENERALIDADES: 
El éxito del desarrollo de un programa de producción mas limpia está en la 
conciencia y conocimiento ambiental que adquieran cada uno de los trabajadores. 
Esta responsabilidad que tienen es precisamente acatar cada una de las normas y 
conductas ambientalmente amigables a fin de llevar a cabo todos los propósitos y 
estrategias protectoras del entorno. 
El gerente de la Finca La Sierra será quien determine en primera medida el comité 
de responsabilidad ambiental, el cual tendrá como objetivo la gestión y ejecución 
del plan de capacitación en búsqueda de una conciencia ambiental en los 
trabajadores. 
Este plan de capacitación comienza con la sensibilización de todo el personal, e 
incluye el entrenamiento de ciertas actividades o labores necesarias para la 
protección ambiental. Anualmente se reorganizarán las actividades de capacitación 
con el fin de incluir o descartar temas de acuerdo a las necesidades de la Finca. 
EVALUACIÓN 
La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el 
inicio de un Programa de Capacitación, y al finalizar dicho programa. Es un proceso 
sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la 
Agrucarle Ltda. 
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RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
capacitación. No es solo una actividad más de capacitación, sino una fase 
importante del ciclo de la capacitación. 
Además de evaluar el conocimiento de los participantes, se diseñó el formato 
Evaluación de capacitación con el fin de conocer las falencias y oportunidades de 
mejora del proceso de capacitación desde el punto de vista del oyente. 
ANEXOS 
ANEXO 1. F-GER-002-01 EVALUACION DE CAPACITACION 
ANEXO 2. F-GER-002-02 PLAN DE CAPACITACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
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Organizar el comité de 
capacttación de Gerente 
r Organizar 
Comité de 
\.. Responsabilidad Ambiental. 
Establecer el plan de 
capacitación ambiental, donde 
se determinan los temas, las 
actividades, los ponentes, y las 
lechas. 
Nota: El pían de capacitación se 
estabtecerá anualmente. 
Comité de 
capacitación 
Establecer el plan de 
capacitación 
4 
¿Aceptación 
del plan? 3
siguiente 
No 
2 j  
Si a. 
2. ¿Aceptación del plan? 
Si 
a. Continuar con el 
paso del 
procedimiento. 
NO 
Volver al paso dos del 
procedimiento. 
capacitación
-" 
Comité de 
Registrar en el Formato 
Plan de capacitación lo 
estipulado en el comité. 
Nota: El formato de plan de 
capacitación se archiva en la 
carpeta de capacitaciones del 
Jefe de Oficina. 
Secretaria(o) 
cornljé 
Plan de 
capacitaciór 
Registrar las pautas 
del plan 
4 
Gestionar los recursos 
requeridos para la ejecución del 
plan, entre ellos, están los 
ponentes, folletos, el lugar de 
capacitación etc. 
Comité de 
capacitación 
Gestionar 
recursos 
1 
1 
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PROORDIMSTO RESPONSABL ORNATO- 
Ejecutar el Plan de 
capacitación, realizando 
evaluación inicial y final para 
determinar el grado de 
aprendizaje. Comité de 
capacitación 
.-1---  
Ejecutar el 
plan 
4 
Realizar un análisis del éxito 
de la capacitación y descubrir en 
ellas necesidades. 
Nota: Este análisis se realiza por 
medio del formato de evaluación 
con e fin de mejorar el plan de 
capacitación siguiente, 
determinand: las falencias de 
este. Ell cual es archivado en la 
carpeta de capacitaciones del 
jefe de oficina. 
Comité de 
capac itación. 
Evaluación 
de la 
capacriación 
f Evaluar 
\,.... 
Resultados 
it 
PLAN DE CAPACITACION 
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FECHA 
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 
NOMBRE DEL EXPOSITOR 
Marque con una X la opción que encuentre más adecuada: donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente. Marque N/A cuando la pregunta no aplica para la capacitación que se está 
evaluando. 
EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN 1 2 3 4 5 N/A 
1. Se cumplió con el objetivo de la capacitación 
2.Se cumplió con la agenda de capacitación 
Los conocimientos adquiridos tienen utilidad 
en su área de trabajo 
Las instalaciones donde recibió la 
capacitación fueron: 
EVALUACIÓN DEL MATERIAL 
La legibilidad del material para la 
capacitación fue 
6.EI material de apoyo del expositor, fue 
EVALUACION DEL EXPOSITOR 
7.Conoce y domina el tema 
8.La exposición fue clara 
9Aclaró sus dudas 
10. Puntualidad y cumplimiento del horario 
Propuestas, recomendaciones o sugerencias para la mejora de las capacitaciones. 
EVALUACION DE 
CAPACITACION 
ANEXO 1. 
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Capacitación No:  
Necesidad: 
TEMA OBJETIVO POBLACION OBJ. RESPONSABLE FECHA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Agrocaribe Ltda. 
HOJA: 8 DE 8 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
LISTA DE DISTRIBUCION 
COPIA 
CONTROLADA 
No.: AREA / CARGO / PERSONA 
Fecha de 
entrega Firma 
IMPRESA RAGNETICI 
1 X Gerencia de operaciones 
2 Jefe de oficina 
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DE PLAGUICIDAS 
OBJETIVO 
Establecer el procedimiento para la calibración de equipos utilizados para la 
aplicación de plaguicidas, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la labor. 
ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todos los equipos utilizados para en la aplicación 
de herbicidas y fungicidas: bomba de espalda. 
DEFINICIONES 
Plaguicidas: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o 
animales que causan perjuicio o que interfiere de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. 
Fungicidas: Para controlar hongos causantes de enfermedades. 
Herbicidas: Para controlar malezas. 
RESPONSABILIDADES 
Gerente de operaciones: Tiene la responsabilidad de disponer los recursos 
físicos, económicos y humanos para la calibración de equipos, además de verificar 
el diligenciamiento de los formatos correspondientes. 
Coordinador de campo: Tiene la responsabilidad de dar apoyo y verificar el 
proceso de calibración. 
Jefe de oficinas: Tiene la responsabilidad de diligenciar los formatos aplicables a 
este proceso y reportar cualquier novedad al Gerente de operaciones. 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado : Vigencia a partir de: 
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GENERALIDADES 
La calibración es un proceso que busca optimizar la aplicación de agroquímicos, 
evitando de esta manera, el desperdicio de material. Esto debe hacerse cada vez 
que se presentes los siguientes casos: 
Cambio de operario 
Cambio de equipo de aplicación 
Cambio de boquilla 
Cambio de producto 
Diferentes condiciones de humedad del suelo 
Las herramientas requeridas para la calibración de equipos de aplicación de 
plaguicidas, son los siguientes: 
Equipo fumigador 
Boquillas de acuerdo al producto 
Balde 
Probeta 
Agua 
ANEXO 
Anexo 1. Formato Verificación de equipos para la aplicación de agroquímicos 
DESCRIPCIÓN 
Ver flujograma 
3- 
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No FLUJO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FORMATO 
Alistar las herramientas 
para calibración 
Se llevan todas las herramientas 
al área donde se realizará la 
aplicación. 
Operario 
Antes de hacer la calibración se 
selecciona la boquilla, regualor de 
presión y la persona encargada de 
operar el equipo. 
Coordinador de 
campo 
Operario. 
Seleccionar accesorios 
y aplicador 
--.. 
41  No Limpiar 
fittros 
boquillas 
los 
yto 
Se debe verificar que los filtros y 
boquillas están limpios. 
Coordinador de 
campo 
Operario 
Si 
Se toman tres parcelas de 100 
m2 cada una para realizar las 
aplicaciones con la bomba de 
espaldas. 
Tomar las parcelas de 
100 mi. 
Ir 
En cada parcela se aplica agua 
cubriendo toda el área. Se debe 
asegrar que la boquilla se 
mantenga a la altura que se 
necesita, y que el operario trabaje 
normalamente lo hace: con 
la misma velocidad y técnica de 
aplicación. Nunca uitilizar 
plaguicidas. 
Operario 
Aplicar agua cubriendo 
toda el área. 
Y
como 
Determinar tiempo de 
aplicación y promediado, 
Se determina el tiempo de 
aplicación para cada parcela. el 
tiempo se promedia y se utiliza 
para realizar tres descargas en un 
balde 
Eti * t.? * t3 = tPrOM 
Coordinador de 
campo 
Operario 
Verificación 
de equipos 
para la 
aplicación de 
agroquimicos 
Una vez realizadas las tres 
descargas en el balde, se mide la 
cantidad de agua depositada con 
una probeta. A los valores 
obtenidos, se les saca el promedio. 
De está manera, se obtiene el 
volumen aplicado en un tiempo 
determinado. 
Operario 
Determ nar el agua 
depositada y promediada. 
lir 
Establecer el volumen de 
agua/minuto, 
Se determina el volumen 
empleado en un minuto, mediante 
calculas simples. 
Coordinador de 
campo 
Verificación 
de equipos 
para la 
aplicación de 
agroqulmicos 
tir 
Li 
a k 
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No FLUJO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FORMATO 
9 
Esta 
del 
Si 
dentro 
rango? 
1 
NO 
--01110 
9. El valor (IUmin) se compara con 
el rango que maneja la tabla de 
verificación establecida por C.I 
Uniban. 
¿Está dentro del randa? 
Si: continua con el paso siguiente. 
No: se deben cambiar las boquillas 
y volver a realizar la descarga en 
el tanque para el tiempo promedio 
obtenido inicialmente. 
Coordinador de 
campo 
10 
la Se procede a estimar la 
cantidad de litros por Ha, mediante 
una regla de tres simple, tomando 
como datos conocidos el agua 
concumida por 10 m`. 
Coordinador de 
campo 
Verificación 
de equipos 
para la 
aplicación de 
agroquimicos 
Estimar la cantidad de 
litros por Ha. 
/ 
11 
11. Calcular el número de bombas 
por Ha, dividiendo 
Coordinador de 
campo 
Persona para 
calibración 
Verificación 
de equipos 
para la 
aplicación de 
agroquimicos 
Calcular número de 
bombas por Ha. 
/ 
12 
Se debe registrar la fecha de 
calibración y los cálculos 
realizados. La fecha de la última 
calibración debe corresponder a la 
actual temporada agrIcola. 
Jefe de oficinas Verificación 
de equipos 
para la 
aplicación de 
agroquimicos 
( Diligenciar ) 
forrnato 
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Fecha 
Código 
Bomba 
Capacidad 
Bomba (It) 
Nombre 
apticador 
Arte 
Cubierta 
rn
2 
Tiempo 
(mm- 
seg) 
Volumen 
Aplicado 
(It) 
Litros 
x Ha. 
Bombas 
x Ha 
Regulador 
color 
Esp. 
Boquilla 
Esp: especificación 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: Vigencia a partir de: 
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LISTA DE DISTRIBUCION 
COPIA CONTROLADA 
No.: 
AREA/CARGO/PERSONA 
Fecha de 
entrega Firma 
IMPRESA MAGNETICA 
1 x Gerencia de operaciones 
2 Jefe de oficina 
3 Coordinador General 
4 Operario encargados de aplicación de 
agroquímicos 
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OBJETIVO 
Establecer en forma clara y ordenada un proceso que garantice un proceso 
eficiente y eficaz de fertilización a fin de nutrir el cultivo de banano para un buen 
desarrollo de la plantación. 
ALCANCE 
Lo establecido en este documento aplica al proceso de fertilización de banano. 
RESPONSABILIDADES 
Gerente de operaciones: Es responsable de solicitar los estudios previos de 
suelo y foliar a fin de conocer el estado condiciones generales antes de la 
fertilización, también debe organizar el plan de fertilización anual, y realizar 
seguimiento al cumplimiento de dicho plan. : Es responsable de gestionar los 
recursos, y autorizaciones necesarias para la consecución del proceso de 
fertilización. 
Coordinador general: Es responsable de la ejecución de plan anual de 
fertilización. 
Jefe de oficina: Es responsable de ser apoyo en la elaboración del plan de 
fertilización anual. 
DEFINICIONES 
Fertilización: Proceso mediante el cual se aplica nutriente a la plantación. 
DESCRIPCION GENERAL 
La planta de banano, por su gran desarrollo y máximo aprovechamiento de la 
cosecha, necesita de abundante fertilización, bien balanceada, ya que los 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: Vigencia a partir de: 
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contenidos de nutrimentos de suelos no son suficientes para suplir las pérdidas 
ocasionadas por las altas producciones obtenidas hoy día. 
Para iniciar el proceso de fertilización se tienen en cuenta los estudios de suelos y 
foliar, con los cuales se diseña el mapa general de suelo. El análisis de suelos 
resulta fundamental en el diagnóstico de fertilidad de un suelo, y la fertilización sólo 
podrá recomendarse con un buen conocimiento científico químico del suelo. 
Con la ayuda de estos estudios, anualmente se realiza un plan de fertilización 
donde se determina el fertilizante o mezcla a aplicar (cantidad), y en que semanas 
se aplican a cada lote. Para aplicar el fertilizante se utiliza el método manual, el 
cual se entiende como el que usa esfuerzo humano. Este método, no obstante 
resulta el más eficiente para la aplicación del fertilizante para la planta, ya que el 
mineral puede ponerse en el lugar deseado, de acuerdo a la conveniencia. El 
fertilizante en este caso se aplica al frente del hijo de sucesión de la unidad de 
producción en un semicírculo que se inicia desde la base del hijo hasta 90 
centímetros hacia el exterior distribuido uniformemente, con este sistema se 
pretende aplicar el fertilizante en la zona más densa de raíces y con ello obtener un 
máximo coeficiente de aprovechamiento. 
Materiales y herramientas 
Pal y ban, KCI, Urea, tanques plásticos, palas, equipo de protección. 
ANEXOS 
ANEXO 1. Plan anual de Fertilización 
ANEXO 2. Registro de aplicación de fertilizantes. 
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FERTILIZACIÓN 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
COPIA 
CONTROLADA 
No.: AREA t CARGO t PERSONA 
Fechado 
entrega Firma 
IMPRESA MAGNETICA 
1 X Gerente de operaciones 
2 Coordinador general 
3 Jefe de oficinas 
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mecánico Herramientas 
manuales Gurbia 
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amputaciones . 
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las herramientas. 
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postura'. 
Ergonómico 
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Inadecuadas, 
sobreasfuerzo 
flsico. 
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Exámenes ocupacionales de 
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erganornicos. 
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vectores) 
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hebra amarilla.  
malaria, 
lehlsmaniasis. 
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COLERO 
Biológico 
Animales 
(ponzoñosos, 
vectores) 
Mordeduras de 
ofidios, 
ataduras de 
Insectos 
(mosquitos, 
gegen) 
Envenenamiento o 
muerte, dengue, 
fiebre amarilla, 
matarla, 
lehtsmaniasis. 14 10 horas 
X 
Fumigación Cal:tolteca:in 
sobre vectores y su 
respectivo reseivorio. 
Realización de campañas 
de vacunación. 
Locatto Pasecolas Pasecola en 
matal estado 
Caldas, golpes, 
fracturas, 6 7 10 420 X 
Reparación y mantenimiento 
de pasecoias. 
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Ergonómico 
Posturas 
Inadecuadas, 
sobreeCuerzo 
gato. 
Labor que 
realizan . 
Lumbaigias, hernia 
dscal, mielas, 
dorsaigia. 
6 10 horas 
picaduras X 
X 
Capacitación sobre higiene 
postura'. Implementación de 
periodos de descanso. 
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correctoras de postura. 
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Mantenimiento y reparación 
de herramientas. 
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Caldas, golpes. 
fracturas. 6 7 10 420 X 
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de pasecolas. 
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(Ponzoñosos, 
vectores) 
Mordeduras de 
ofidios, 
de 
Insectos . 
Envenenamiento o 
muerte, dengue, 
fiebre amarilla, 
malaria.  
Fumigación. Capatación 
sobre vectores y su 
respectivo reservarlo. 
Realización de campanas 
de vacunación 
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INTRODUCCIÓN 
El plan de emergencias es un plan de preparación para prevenir y afrontar adecuadamente 
las situaciones de emergencia que puedan presentarse en la finca La Sierra — 
AGROCARIBE Ltda. en el corregimiento de Orihueca, Zona Bananera del Magdalena, con 
el fin de minimizar el efecto en las personas y en la infraestructura. Este Plan integra un 
conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo en equipo que 
permitirá reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia. 
OBJETIVO 
Definir procedimientos para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar 
en las personas destrezas y condiciones, que les permitan responder rápida y 
coordinadamente frente a una emergencia. 
RESPONSABLE 
Gerente de operaciones: Es responsabilidad del Gerente de operaciones, la disposición de 
los recursos físicos y formación de los recursos humanos necesaria para la adecuada y 
pertinente atención de emergencias. 
Así mismo, debe promover planes encaminados a trabajar sobre los factores de riesgo que 
las ocasionan. 
Coordinador de campo y Jefe de oficinas: Tienen la responsabilidad del entrenamiento e 
inducción del personal, ubicándolos en su sitio de trabajo, señalando las medidas 
preventivas, riesgos y reacción en caso de emergencias. 
Brigada de emergencias: Como brigadistas, tienen la responsabilidad de actuar y ejecutar 
las acciones que se requieran en caso de presentarse algún evento adverso. 
DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 
Una emergencia es una situación que implica el estado de perturbación parcial o total de 
la empresa, generalmente ocasionado por la posibilidad o real ocurrencia de un evento no 
deseado. Por su magnitud, puede requerir ayuda superior y de la adopción de 
procedimientos especiales. 
Las emergencias se clasifican por su origen, de la siguiente manera: 
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Técnico: Incendio, explosión, fallas estructurales, de equipos y sistemas, accidentes de 
tránsito. 
Social: Desorden civil, atentados, asaltos. 
Natural: Terremoto, maremoto, inundación, huracán y deslizamientos de tierra. 
Sanitarias: epidemias, intoxicaciones, enfermedades. 
Químicas: Derrames. 
Las emergencias pueden diferenciarse en las siguientes fases: 
Incubación: Periodo de tiempo previo en donde inciden condiciones y circunstancias 
internas y externas, dando lugar al inicio del evento o detonador que desencadena la 
situación de emergencia. 
Impacto: Tiempo durante el cual actúa el evento inicial que origina la perturbación. 
Post-Siniestro: Se extiende hasta el momento en que se supera la perturbación y 
restablecen las condiciones a la normalidad. 
Las acciones de respuesta a las emergencias están dadas por aquellas inmediatas o de 
control del evento, intermedias o de mitigación de las consecuencias y, finales o de 
recuperación frente a la misma. No obstante, la mejor respuesta se origina desde la 
estructuración del plan de emergencia aplicado a la finca La Sierra, el cual incluirá por lo 
menos, los siguientes aspectos básicos: 
Análisis de vulnerabilidad 
Técnicas de Actuación 
Equipos de protección 
Conformación de la brigada de emergencias 
Instrucción: 
Educación Continuada a trabajadores 
Formación y entrenamiento de las brigadas 
5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
La Vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o sensibilidad de ser 
afectado por amenazas o riesgos, en función de la frecuencia y severidad de los mismos. 
Esta predisposición será mayor o menor dependiendo de los factores de índole físico, 
cultural, económico, social y estructural de la comunidad del sector donde se ubica la 
finca. 
La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y de las 
medidas preventivas adoptadas, la factibilidad de propagación y dificultad en el control, 
condicionada esta gravedad por las protecciones pasivas o activas aplicadas. 
Previo a cualquier toma de decisiones en materia de emergencias, se identificarán las 
amenazas presentes o potenciales, el levantamiento del inventario de recursos físicos, 
técnicos y humanos existentes para hacerles frente, la determinación de los posibles 
Agrocarle Ltda. 
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efectos y de la manera fiable de dar respuesta con el mínimo o la eliminación de pérdidas 
o daños. 
5.1 Clases de Riesgo 
Riesgos de origen técnico: 
Incendio y explosiones: Probabilidad asociada a las características de los Insumos 
utilizados. 
Riesgo eléctrico: El alto consumo eléctrico en KW de los procesos industriales de la 
compañía, convierte en potencial amenaza la electricidad. 
Riesgos de origen natural: Huracanes, ciclones, vientos fuertes: La característica 
del entorno geográfico donde se encuentra situada la finca hace que ésta esté 
expuesta, en algunas épocas del año, a lluvias e inundaciones. 
Sismos, movimientos telúricos: Temblores o terremotos que ocasionan pérdidas de 
acuerdo a su intensidad en la Escala de Ritcher y al tiempo de duración del mismo. 
Riesgos de origen antrópico — Riesgo público: 
Atentados criminales: Acciones de grupos armados al margen de la ley, terroristas. 
Atraco, hurto, robo: sustracción forzada o indetectada de productos, insumos, 
herramientas, maquinas, etc., realizada por organizaciones delictivas o criminales 
comunes. 
Desórdenes civiles: Daños materiales a la propiedad causados por manifestaciones, 
asonadas y protestas de ciudadanos. 
Riesgos químicos 
Derrames accidentales 
Accidentes durante fumigación aérea. 
Riesgos sanitarios 
Epidemias 
Intoxicaciones 
Enfermedades por mordeduras de insectos y reptiles. 
i.t"- Ftgrocardie Luía. 
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5.2 Análisis de Vulnerabilidad General 
5.2.1 Identificación de Amenazas 
Las instalaciones de La Sierra presentan primordialmente los siguientes tipos de 
amenazas: 
Incendios: Las características de muchos de los materiales y sustancias utilizados en el 
proceso productivo de la empresa, representan una amenaza potencial de incendios 
afectando tanto al recurso humano como a las instalaciones. 
1.1 Combustible utilizado para la turbina del sistema de recirculación de agua. 
1.2 Aceites lubricantes 
1.3 Fertilizantes y agroquímicos: algunos poseen características de inflamabilidad 
y explosividad. Se debe tener en cuenta que clase de extintor se debe usar 
en caso de incendios. 
1.4 Materiales de fácil combustión: papel, plástico, cartón. 
1.5 Redes eléctricas. 
Explosiones: Igualmente a las características de inflamabilidad de algunas sustancias 
manipuladas, generan una constante amenaza de formación de atmósferas explosivas. 
Vientos fuertes e inundaciones: afectan principalmente a la plantación. 
Riesgo público: Robos, asaltos. 
Riesgos químicos: Se contempla la posibilidad de derrame y accidentes de la avioneta 
encargada de la fumigación para el control de Sigatoka. 
Fenómenos sanitarios: De acuerdo a la zona donde se encuentra ubicada La Sierra, 
los trabajadores están expuestos a intoxicaciones, epidemias y enfermedades por 
reptiles e insectos. 
5.2.2 Circunstancias agravantes 
Las amenazas anteriormente descritas se ven afectadas por una serie de condiciones 
externas e internas que tienden a aumentar su posibilidad de ocurrencia o la gravedad de 
sus consecuencias: 
Inexistencia de grupos de atención de emergencias y desastres, falta de 
experiencia, equipo y conocimiento para el control de emergencias. 
Alto valor de las instalaciones y equipos amenazados, que tienden a aumentar las 
pérdidas en caso de siniestro. 
E— 
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5.2.3 Factores de Vulnerabilidad 
Los factores que pueden determinar los efectos negativos que sobre la empresa puedan 
tener los siniestros que pudiesen ocurrir, y que por lo tanto deben tenerse en cuenta son: 
El número, tipo y gravedad de las víctimas que puedan producirse entre 
empleados, personal control de emergencias y comunidad. 
El valor de las pérdidas materiales, representadas en instalaciones, equipos, 
herramientas, productos, valor de las operaciones de emergencia, 
indemnizaciones, etc. 
El nivel de deterioro de la imagen empresarial, como consecuencia de un siniestro. 
El tiempo de parálisis de las operaciones como consecuencia de un siniestro. 
5.3. Descripción Locativa 
La Finca La Sierra cuenta con infraestructura demarcada y señalizada de acuerdo con la 
finalidad que cumple cada área. Las secciones son las siguientes: 
Plantación 
Oficinas 
Cartonera 
Sección de herramientas 
Sección de insumos 
Bodega general 
Bodega de fertilizantes 
Bodega de agroquímicos 
Bodega de envases de agroquímicos 
Vivienda 
Baños 
Casino 
5.4 Inventario de Recursos 
La Finca La Sierra cuenta con recursos físicos y recursos humanos para atención de 
emergencias: 
1.1  
ala. 17 I Agrocaribe Ltda. 
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5.4.1 Recursos físicos 
La disponibilidad de éstos para la prevención y atención de emergencias es inversamente 
proporcional al grado de vulnerabilidad de la empresa, es decir a menor cantidad y calidad 
de recursos mayor grado de vulnerabilidad tiene la organización. 
Extintores: Se cuenta con una dotación de extintores, los cuales se encuentran 
distribuidos en la planta empacadora, los extintores son multipropósito, es decir, se 
pueden atender incendios: 
Tipo A: Materiales sólidos: papel, plástico, etc. 
Tipo B: Materias líquidas o que se licuan con el calor, no producen brasas por 
ejemplo gasolina, aceite, grasa, pintura. 
Tipo C: Incendios en equipos eléctricos en funcionamiento. 
Comunicaciones: Los medios de comunicación con los que se cuenta en las 
instalaciones son equipos celulares. 
Botiquín: La Finca cuenta con un botiquín fijo en la oficina a cargo del jefe de 
oficinas y botiquín asignado a las cuadrillas de corte. 
Sistema de alarma de evacuación 
Señalización de seguridad 
Equipos para control de derrames 
5.4.2 Recursos Humanos 
Brigada de Emergencias 
La brigada de emergencia será una organización compuesta por personas debidamente 
motivadas, entrenadas y capacitadas, que en razón de su permanencia y nivel de 
responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos u operativos 
necesarios para prevenir o controlar la emergencia. Actúan en forma oportuna y eficaz 
ante la emergencia, con el objeto de minimizar sus efectos. 
El propósito de la brigada de emergencias es promover un cambio de actitud orientado a 
crear una cultura preventiva, fundamentada en la necesidad de controlar y manejar en 
forma organizada las condiciones laborales causantes de desastres, con el fin de disminuir 
la siniestralidad y proteger la salud de los trabajadores y los bienes materiales de la 
empresa. 
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Estrategias: Para garantizar una efectiva actuación de la brigada de emergencias se 
establecerán las siguientes estrategias: 
Conformar una brigada de emergencias eficiente con responsabilidades y con 
reservas aprobadas con número de equipos y elementos. 
Realizar la empresa un programa completo de capacitación técnico-práctica a los 
integrantes, conforme a sus condiciones de aptitud y destreza en habilidad y 
conocimiento. 
Dolar con elementos de protección personal, equipos y elementos de trabajo a los 
brigadistas, para actuar en caso de siniestro; realizar las prácticas de 
entrenamiento y, simular y adoptar medidas preventivas. 
Proporcionar la empresa materiales didácticos y audiovisuales como un medio de 
divulgación de conocimientos y experiencias. 
Preparar física y psicológicamente al brigadista para realizar entrenamientos y 
simulacros. 
Brigada Contra Incendios 
La misión de este grupo es la de estar preparados para prevenir y controlar los conatos de 
incendios o apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las 
instalaciones de trabajo. 
Estará integrada de la siguiente manera: 
Un jefe o líder de brigada 
Un auxiliar del líder ó coordinador de brigada 
Dos brigadistas plenamente capacitados 
Brigada de Primeros Auxilios 
Tiene como misión la de prestar los primeros auxilios a aquellas personas que durante una 
situación de emergencia sufran lesiones, desmayos y demás afecciones. 
Estará integrada de la siguiente manera: 
Un jefe o líder de brigada 
Un auxiliar del líder ó coordinador de brigada 
Dos brigadistas plenamente capacitados 
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Brigada de Evacuación 
Tiene como misión guiar a las personas que se encuentren ante una emergencia 
alejándolas de toda fuente de riesgo. 
Estará integrada de la siguiente manera: 
Un jefe o líder de brigada 
Un auxiliar del líder ó coordinador de brigada 
Dos brigadistas plenamente capacitados 
Formación y Capacitación 
El proceso de capacitación de la brigada contempla las siguientes fases: 
Formación: Entrenamiento inicial con alta intensidad de carácter teórico práctico; debe 
limitarse a los conocimientos indispensables para la operación de las condiciones y 
circunstancias de la empresa. 
Mantenimiento: Reforzamiento de destrezas. Generalmente se refiere a la recepción de 
los procedimientos operativos; es de carácter eminentemente práctico. 
Motivación: Formación teórico - práctica con inclusión de nuevos temas, ampliación de 
conocimientos adquiridos y está orientada a la motivación del personal. 
A continuación se presentan una serie de posibilidades temáticas que pueden ser parte del 
programa de capacitación de la brigada. 
Fundamentos sobre la organización administrativa y operativa en casos de emergencia. 
Conceptos básicos sobre prevención de riesgos. 
Legislación sobre emergencias 
Conceptos básicos sobre incendios. 
Agentes extintores (agua, polvos químicos secos, espumas, agentes limpios). 
Sistemas de información de la ocurrencia de eventos 
Sustancias peligrosas. 
Tácticas y combate de incendios. 
Cuerdas y nudos. 
Rescate de personas. 
Primeros auxilios (básico, intermedio, avanzado). 
Procedimientos para emergencia y evacuación. 
Perfil del Brigadista 
El Brigadista deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
Tener voluntad, mística y espíritu de colaboración 
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Tener conocimiento sobre evacuación, rescate, primeros auxilios, control de derrames e 
incendios. Tener buenas condiciones físicas y psicológicas para participar en las 
operaciones de la brigada y en las prácticas y sesiones de entrenamiento. 
Estar siempre en condiciones de abandonar rápidamente los sitios ordinarios de trabajo y 
no regresar hasta que la emergencia haya pasado. 
Integrantes 
Integrantes de las Bngadas de emergencia 
Jefe de emergencias: Miguel De la Hoz 
Brigada Contra incendios: Líder: Luís Carlos De la Hoz 
Carlos Echeverría 
Víctor De la Cruz 
Alberto Rudas 
Brigada de Primeros Auxilios: Líder: Dubis Sánchez 
Delfis Zapata 
René Pérez 
Juan Martínez 
Brigada de Evacuación y Rescate: Líder: Miguel José De la Hoz 
Luís Reales 
Luz Helena Vergara 
Wilmer Rudas 
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6. PLAN DE EVACUACIÓN 
6.1 Objetivo 
Este plan se desarrolla con el fin de tener estándares de operación en caso de desastres, 
que permita prevenir y actuar en el momento en que se necesite, procurando por la 
seguridad e integridad física de los empleados y de los bienes de la empresa. 
6.2 Procedimientos Generales 
El plan de evacuación constituye un anexo al plan de emergencia donde se establecen los 
parámetros durante y después del suceso. 
Cuando se presente un desastre, la alarma de evacuación se activará, informándole a todo 
el personal que se encuentra en las instalaciones que deben evacuar, siguiendo la ruta de 
establecida, comunicada y señalizada previamente. 
Además se elaboraron mapas de la empresa, ubicados en diferentes puntos, señalando la 
ruta de evacuación y la ubicación de elementos contra incendio (extintores). 
La brigada conformada, formada y capacitada con anterioridad es la encargada de 
coordinar la evacuación, asegurándose de que todos lleguen al punto de encuentro. 
Al llegar allí, se procederá a contar las personas, por lo que cualquiera que decida irse 
debe avisar a algunos de sus compañeros. 
6.2.1 Áreas de Seguridad 
El área de seguridad establecida esta ubicada cerca a la entrada de la finca "bajo el árbol 
ubicado en la entrada", la cual está señalizada. 
6.2.2 Alarma para evacuación 
Se cuenta con un mecanismo que permita informar al personal la orden de evacuación. La 
alarma establecida es cuatro timbres de cinco segundos de duración, este mecanismo solo 
se activará en caso de ser necesario. Los empleados tienen conocimiento del sistema de 
alarma y del procedimiento a seguir. 
Se instaló el plato metálico debajo del árbol de mango cercano al lavabotas. 
,tgrocatibe Ltda. 
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6.2.3 Rutas de evacuación 
Las rutas de evacuación deben permanecer señalizadas y deben ser conocidas por todas 
las personas, para esto, se realizó la socialización de las mismas y se publicaron en la 
cartelera para su divulgación entre el personal. 
6.2.4 Prácticas y Simulacros 
Se realizan dos simulacros al año, planeados y avisados al personal y las unidades de 
emergencias y apoyo de la ciudad. Y un simulacro anual sin avisar para determinar la 
efectividad de las capacitaciones y seguimiento de los procedimientos de evacuación. 
Estas prácticas permitirán determinar el tiempo de evacuación e implantar un plan de 
acción en caso de detectar fallas en el proceso. 
6.2.5 Acciones generales en caso de emergencia 
Una vez detectada la alarma, el personal se comunicará con el responsable de 
emergencias (Jefe de emergencias). 
El responsable de emergencias de la empresa avisará de la incidencia a todo el 
personal de planta, oficinas o zona afectada por la emergencia. 
Dar aviso a las unidades de atención de emergencias. 
El responsable de emergencias indicará al personal que proceda a realizar la 
evacuación y les dirá que utilicen la salida de emergencia, dirigiéndose 
inmediatamente al punto de reunión situado fuera de las instalaciones de la finca. 
6.2.5.1 Acciones a realizar en caso de incendio 
Siga estas recomendaciones... 
No fume en lugares donde exista combustibles (madera, papel, gasolina, gas entre 
otros) cumpla las señales de seguridad. 
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Cuidado con las instalaciones eléctricas, verifique que estén en buen estado. 
En caso de incendio comuníquese con las personas responsables y evacue el lugar. 
Cuando se inflaman las ropas no corra, extíngalas con una prenda que no sea 
sintética preferiblemente mojada. 
En caso de humo espeso procure salir arrastrándose 
¿Qué hacer durante? 
Si descubre un incendio o conato de incendio, mantendrá la calma sin caer en el 
pánico, y lo comunicará inmediatamente al responsable de emergencias de la 
finca. No corra, no grite, no haga ruidos innecesarios, no cause confusión, no se 
quede en los baños, sanitarios, vestuarios, etc. 
Si se ve capacitado, intente apagarlo utilizando los medios de extinción 
disponibles en la planta empacadora, utilice el extintor adecuado. Recuerde que no 
todos tienen la misma función. 
Si la situación se complicara, no pudiendo ser extinguido el incendio con los medios 
disponibles, se comunicará rápidamente con el responsable de emergencia (Jefe de 
Incendios). 
Si se decide que la evacuación es necesaria, se comunicará mediante el medio de 
aviso establecido. El responsable de emergencias indicará al personal que proceda 
a realizar la evacuación y les dirá que utilicen la salida de emergencia, dirigiéndose 
inmediatamente al punto de reunión. 
Se dará aviso a los teléfonos de emergencias (Bomberos, Policía Nacional, etc.). 
Una vez iniciada la evacuación no se devuelva por ningún motivo. 
Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado cubriéndose nariz y 
boca con algún textil húmedo, pues el humo tiende a subir y puede morir 
asfixiado. 
Procure retirar de las llamas los objetos que le puedan servir de combustible al 
fuego. 
Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas envolviéndose en 
una cobija o manta. 
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¿Qué hacer después? 
Una vez apagado el incendio, cerciórese de que éste no ha debilitado la resistencia 
del lugar, porque pudo haber quemado columnas u otros elementos que se puedan 
caer. 
Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 
En caso de quemadura lave la parte afectada con agua fría y limpia. 
No regrese al lugar del incendio a no ser que se encuentre capacitado y en 
condiciones de combatirlo. 
Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias. 
7. PROCEDIMIENTO PARA RETORNAR A LOS srnos DE TRABAJO 
Una vez controlada la emergencia, el Coordinador de la emergencia avisará al sitio 
de reunión o conteo, par que los líderes de evacuación organicen el retorno de los 
evacuados. 
Recibido el aviso anterior, los líderes o jefes de evacuación, enviarán a los 
revisores a inspeccionar las vías y sitios de trabajo, por si existen condiciones 
peligrosas, las cuales deben ser eliminadas antes de ordenar el retorno del 
personal. 
8. MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES RELACIONADOS CON PLAGUICIDAS 
Un incendio que involucre plaguicidas es siempre un accidente grave, no sólo por los 
riesgos del propio incendio, como generación de humos, vapores tóxicos o explosiones, 
sino por los desechos tóxicos que quedan después de que el fuego ha sido extinguido. 
Se deben tomar las siguientes medidas: 
Almacenar separadamente los productos inflamables. 
Debe prohibirse estrictamente fumar en las bodegas. 
No usar, por ningún motivo, velas, lámparas de petróleo o similares o cualquier 
otra fuente de ignición, dentro de las bodegas. 
i 1 
I 
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No almacenar combustibles dentro de las bodegas de plaguicidas o junto a ellas. 
Se debe disponer agentes para extinguir fuego, extintores de polvo químico seco o 
espuma multipropósito. Los extintores deben ser recargados anualmente. Los que 
se hayan usado parcialmente deben ser recargados inmediatamente. El personal 
debe ser entrenado en su utilización correcta. 
Además de los equipos para extinción, la bodega debe contar con equipo y materiales 
para el manejo de derrames. Igualmente debe tener las señales de identificación, 
precaución y restricción que sean necesarias y teléfonos de emergencia en lugar visible. 
Para el manejo de derrames se requiere: 
Equipo de protección. Se debe contar con equipo de protección que incluye 
overoles, guantes de nitrilo, neopreno o PVC, botas impermeables, delantal 
impermeable, visor o gafas, respirador para vapores orgánicos y casco. 
Materiales absorbentes. Para absorber productos derramados se debe disponer de 
materiales como aserrín o arena, los cuales después de utilizarlos se deberán 
mantener en un recipiente destinado únicamente para ello. 
Equipo para limpieza. Pala plana de plástico, escoba, detergente, soda cáustica. 
Recipientes para desechos. Canecas con tapa y bolsas plásticas resistentes. 
Botiquín y equipo lavaojos 
Si alguien entra en contacto con la sustancia, se debe quitar la ropa lo más pronto posible 
y bañarse, lavándose bien el cabello y uñas, evitando que entre por los poros de su piel. 
La ropa debe lavarse por separado de otra ropa o elementos de protección personal. 
En caso de intoxicaciones, se debe trasladar inmediatamente al paciente a un centro de 
salud, llevando la etiqueta del producto. 
Se debe evitar derrames sobre cuerpos de agua superficial o subterránea, en caso de 
presentarse, se debe buscar la asesoría de expertos en manejo de plaguicidas. 
Si se presenta un accidente de la avioneta fumigadora para el control de Sigatoka, se debe 
evacuar al todo el personal y colocar rótulos de "no pasar, área restringida". 
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Las personadas encargadas de la gestión ambiental en la empresa subcontratada deberán 
atender la eventualidad, haciendo un diagnostico de daños ambientales y económicos y 
definiendo el plan de acción concertado con el Gerente de operaciones. 
9. PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR ANTE LA OCURRENCIA DE ELECTROCUCIÓN 
Ante la posible ocurrencia de dicho evento se deberá proceder de la siguiente manera: 
Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro. 
Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud más cercano 
para su tratamiento. 
Señalizar el área afectada. 
Efectuar las reparaciones y realizar una evaluación del accidente. 
Implementar acciones correctivas de acuerdo al resultado de la evaluación del 
accidente. 
10. ANEXOS 
ANEXO 1. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR AMENAZA 
ANEXO 2. LISTA DE ELEMENTOS PARA BOTIQUIN 
ANEXO 3. INVENTARIO Y MANTEMINIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL 
CONTROL DE CONTINGENCIAS 
ANEXO 4. CHECKLIST PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 
ANEXO 5. GUIA PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS 
ANEXO 6. PROGRAMA DE CAPACITACION 
ANEXO 7. REGISTRO DE EVENTOS DE EMERGENCIA 
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Para realizar el análisis de vulnerabilidad por amenaza se sugiere la aplicación de la 
siguiente matriz, en ella se debe calificar cada aspecto de acuerdo con la condición 
existente en su empresa, para elb seleccione A, B o C según sea el caso. 
ASPECTO A EVALUAR CLASIFICACIÓN 
A SIC 
1. PLAN DE EVACUACIÓN 
Se ha determinado previamente por parte del personal de La Sierra los 
aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación. 
Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en 
cuenta aspectos al respecto. 
Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se 
han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto. 
2. ALARMA PARA EVACUACIÓN 
Esta instalada y es funcional. 
Está instalada pero no funciona. 
Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones. 
3. RUTA DE EVACUACIÓN 
Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada. 
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores. 
No hay ruta exclusiva de evacuación. 
4. LOS VISITANTES CONOCEN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN 
Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los ángulos. 
Dificilmente por la poca señalización u orientación al respecto. 
No las reconocerían fácilmente. 
5. PUNTO DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN 
Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes de La Sierra. 
Existen varios sirios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y 
nadie sabría hacia donde evacuar exactamente. 
No existen puntos óptimos donde evacuar. 
6. PUNTO DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN 
Es amplio y seguro. 
Es amplio pero con algunos riesgos. 
Es realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente 
peligroso. 
7. LA SEÑALIZACIÓN PARA LA EVACUACIÓN 
Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de La Sierra. 
Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios. 
No existen flechas o
A
c
c
u
N
is de evacuación en ninguna parte visible. 
B. LA RUTA DE EVACU ES 
AM:deslizantes y seguras en todo recorrido. 
Con obstáculos y tramos resbalosos. 
Altamente resbalosos, utilizados corno bodegas o intransitables en algunos 
tramos. 
• 
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ASPECTO A EVALUAR CLASIFICACIÓN 
A 8 C 
9. LA RUTA DE PRINICIPAL DE EVACUACION 
llene ruta &tema óptima y conocida. 
Tiene una ruta altema pero deficiente. 
No posee ninguna rufa alterna o no se conoce. 
10. LA SEÑAL DE ALARMA 
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios. 
Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la 
conocen. 
C Usualmente no se escucha, ni se ve. 
11. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO 
Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales 
Existen pero no en número suficiente 
C No existen o no funcionan 
12. DNULGACION DEL PLAN DE EMERGENCIA 
Se ha desarrollado mínimo una por semestre 
Esporádicamente se na ¿úvula:lb para algunas áreas 
No se ha cliivilMo 
13. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA 
Existe y está capacitado 
Existe pero no está capacitado 
No existe 
14. LA BRIGADA DE EMMENCIA 
Existe y está capacitada 
Existe y no está capacitada 
No existe 
15. SE HAN REALIZADO SIMULACROS 
Un simulacro en el último arto 
Un simulacro en los últimos dos años 
Ningún simulacro 
16. ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS 
Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa. 
Están iderkficadas Jis entidades de smorro pero no conocen el plan de 
emergencia de la empresa. 
No se tienen en cuenta 
17.1.05 OCUPANTE DE LAS INSTALACIONES SON 
Siempre los mismos con muy pocos visitantes 
Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día 
El 90% de los ocupantes son visitantes 
I& EN LA EMIRAD4 DE tA FIACA 
Existe y es visible un plano de evacuación 
No existe un plano de evacuación pero alguien daría información. 
No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar 
información al respecto. 
19. LAS RUTAS DE cracutAcrora 
fir general las rutas* acceso ycirculad*1 de los trabajadores y visitantes son 
arnglias y seguras. 
En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u 
obstáculos al paso. 
En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso. 
ACCIÓN A SEGUIR PUNTAIE TOTAL 
I.,  
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ASPECTO A EVALUAR ciAsIncitaón 
A S C 
20. LAS PUERTAS DE SUDA 
Las puertas cumplen con las medridas mínimas reglamentarias y de uso de 
cerraduras de seguridad. 
Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de 
seguridad. 
Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura. 
21. ESTRUCTURA? TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta 
ningún deterioro en paredes, columnas, teches o aditamentos internos. 
a Presenta cletenoro absesvable en oarates y terftts Que hagan pensar en daños 
estructurales. 
C. La estrucbira no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta 
deterioros. 
Adaptado de: Guía para Prevención y Atención de Emergencias Escolares, OPES, Bogotá. 1993. 
Posteriormente asigne el siguiente puntaje a cada una de las opciones de respuesta: 
A = 4.0 
B = 2.0 
C = 0.4 
Coloque frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta seleccionada, sume el 
puntaje de las preguntas y compare el valor del total con los rangos establecidos al final. 
Calificación total 
TOTAL ITEMS CON RESPUESTA A = X 4.0 
TOTAL ITEMS CON RESPUESTA 13 = X 2.0 
TOTAL ITEMS CON RESPUESTA C = X 0.4 
PUNTA.IE TOTAL = A+B+C 
Tabla para comparación del nivel de vulnerabilidad 
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LISTA DE ELEMENTOS 
BASICOS PARA BOTIQUIN  
ANEXO 2. 
A continuación se listan los elementos que debe contener el botiquín de primeros auxilios. 
No se debe incluir medicamentos. 
Aplicadores 
Bajalenguas 
Bolsas de plástico 
Esparadrapo de tela 
Gasa en paquetes independientes 
suero fisiológico en bolsa (solo para curaciones) 
Tijeras 
Vendas adhesivas 
Vendas de rollos 
Libreta y esfera 
Listado de teléfonos de emergencia 
Elementos de protección personal: 
Guantes quirúrgicos 
Tapabocas 
Agregar: 
Juegos de inmovilizadores para extremidades. 
Férulas para el cuello 
Pinza para cortar anillos 
Linterna de uso médico 
Manual de primeros auxilios 
Apósitos 
Agrocaribe Etcfre. 
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Se presenta una propuesta de procedimiento para que la empresa tenga control sobre el 
inventario y mantenimiento de tos equipos utilizados para el control de contingencias'. 
Objetivo 
Este procedimiento proporciona y describe los métodos para la verificación periódica de la 
disponibilidad y la operatÑidad del equipo destinado a soportar la respuesta de una 
emergencia o contingencia. 
Alcance 
Este procedimiento aplica a los miembros del personal a quienes se les ha asignado la 
responsabilidad de asegurar la disponibilidad y la operatividad del equipo destinado a 
soportar la respuesta de una emergencia o contingencia. 
Definiciones 
Amenaza peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en 
un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, 
servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de 
un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo 
determinado2. 
Emergencia: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 
adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacidad de 
respuesta. 
Evento: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre en 
términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. 
Prevención: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los 
bienes, servicios y medio ambiente3. 
1 10 SIKICH Geary. Manual para planificar la administración de emergencias. McGRAW-HILL. México. 1997: 334-337. 
2  REPUBLICA DE COLOMBIA. Dirección General Para La Prevención y Atención de Desastres. Generalidades Sobre la Guía de 
Actuación en caso de un Desastre Súbiba de Cobertura Nacional. Bogotá. 2000. 
REPUBLICA DE COLOMBIA. Dirección General Para La Prevención y Atención de Desastres. Plan Local de Emergencia y 
Contingencias. Bogotá. 1998. 
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Responsabilidades 
Gerente de operaciones: Es responsable de verificar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Jefe de oficinas: Tiene a responsabilidad de realizar el inventario y asegurar la ejecución 
del mantenimiento de los equipos por personal capacitado para ello. 
Instrucciones 
5.1 Precauciones 
Se hará un inventario mensual de todo el equipo destinado a soportar la respuesta de 
una emergencia o contingencia, o cada vez que se utilice. 
Cuando sea pertinente, todo el equipo de emergencias se someterá a pruebas de 
operabilidad, que se llevará a cabo con la periodicidad establecida según las 
recomendaciones del fabricante, las normas técnicas que especifiquen el tema o luego 
de su utilización. 
Cuando sea pertinente, todo el equipo para control de contingencias se someterá a 
mantenimiento rutinario, el cual se llevará cabo según lo prescribe el fabricante o 
normas técnicas especificas, en los intervalos recomendados. 
Cualquier equipo para control de contingencias que se retire de su área de 
almacenamiento designada se deberá reemplazar por otro de características similares. 
Cuando se descubre que cualquier equipo para control de contingencias es inoperable 
o está mal calibrado, se debe retirar de inmediato del servicio y se debe reemplazar en 
el transcurso máximo de 24 horas. 
Los gabinetes que contienen elementos de primeros auxilios, no se deben cerrar hasta 
garantizar que han sido dotados con elementos especificados en la listas de inventario 
que les corresponde. 
Se debe tener control de las fechas de los materiales o equipos para control de 
contingencias que tienen vida útil, con el fin de asegurar el ciclo de reposición 
adecuado. 
El equipo de control de contingencias no se utilizará para trabajos rutinarios, ni para 
tareas y funciones que no son las de emergencia. 
Toda inspección o mantenimiento del equipo debe generar un registro que permita 
evidenciar la ejecución de las actividades. 
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5.2 Procedimientos de verificación 
El Gerente de operaciones es responsable de asegurarse de que las verificaciones 
del inventario y de la operatividad se lleven a cabo según lo descrito en el numeral 
3.1. El personal de la instalación que ha recibido una capacitación apropiada, los 
contratistas, o una combinación de ambos, se pueden encargar de hacer esas 
verificaciones. 
El personal encargado hará un inventario de todos los artículos, utilizando las listas 
de inventario que le aplique. 
El personal designado hará las pruebas de operabilidad del equipo, según 
indicaciones del fabricante o normas técnicas que apliquen al tema. 
El gerente de la empresa revisará los registros que evidencien el cumplimiento de 
los programas de inspección y mantenimiento. 
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1 PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 
1.1 Generatklades 
1.1.1 Tienen identificados los peligros y priortzacbs los riesgos que 
pueden causar una emagencia? 
1.1.2 Tener un pian escrito para el control de esas emergencias? 
1.1.3 
El plan contempla los siguientes soportes: 
Financiero 
Tecnológico 
Organizacional 
Operacional 
1.2 Compromiso Gerendal con el plan 
1.2.1 
Tiene políticas de emergencia o está incluida en la política de 
Seguridad y Salud ocupacional? 
Las políticas de emergencias contemplan: 
Preservación de la vida e integridad de todas las 
personas (trabajadores, visitantes y comunidad) 
tkeservacidn de los bienes y activos de la empresa 
Proteccan de( medio ambiente 
La continuidad operativa de las actividades, operaciones y 
seNkcies mazados o pnesta,i_z er. las instalaciones de la 
empresa. 
1 2 . 2. Tiene asignado un presupuesto? Este presupuesto se ejecuta? 
1.2.3 La gerencia apoya y rittiva la brigada? 
1.2.4 La gerencia apoya y participa en los simulacros sobre el plan? 
1.2.5 r La gerencia tiene establecidas y conoce sus funciones en caso de 
emergencia? 
1.3 Soporte Adminfstrativo 
1.3.1 Existe un responsable del plan? 
1.3.2 
Tiene un administrador del plan? 
ic6 ritSilftadOS Indican que se dedica el tiempo necesario para esa 
administración? 
1.3.3 Se ha revisado y está actualizado el plan? 
1.3.4 Se ha difundido el plan? 
1.3.5 Existe un organprama definido para la atención de emergencias? 
13.6 Están definidas las funciones para cada una de las personas que 
intervienen en el plan para antes, durante y después de la 
emergencia? 
1.3.7 Como se han difundido estás funciones? 
1.3.8 Se llene definida una persona o función para dar información en 
caso de emergencia? 
1 CHECKLIST PARA EL PLAN 
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1.3.9 Los empleados conocen sus funciones en caso de emergencia? 
1.3.10 Las personas yfo grupos que intervienen en el pían: Han sido 
cap-acitados? (conocimiento tetico del pian, ve- regisais y 
programas de capacitación) 
1.4 Soporte de Respuesta 
1.4.1 Los vehículos tienen dotación? 
1.4.2 Existe un plan de capacitación? (Cronograma) 
1.4.3 Este plan incluye capacitación a la primera respuesta ante 
emergencias?: (ver registros) 
1.4.4 Dentro de la inducción a los empleados nuevos se les habla del 
Plan para Control de Emergencias? (ver inducción?) 
1.5 Procedimientos operativos 
1.5.1 Se tiene objetivos para control de cada una de fas pasibtes 
emergencias? 
1.52 Existen procatirnientos definidos &Ira cada una de las posibles 
emergencias que se pueden presentar en la planta? 
1.5.3 Los procedimientos específicos para control de emergencias son 
revisados por la parte técnica de la empresa? 
13.4 Estos procedimientos contemplan: 
Guías tácticas? 
Procedimientos operativos normalizados? 
13.5 Existe un plan de apoyo logístico? (Ver funciones y procedimientos) 
1.5.6 Existe un plan de ayuda externa? (ver funciones, teléfonos de 
instituciones de ayuda externa, ayuda mutua) 
1.6 Recursos 
1.6-1  
Se tienen actualizados y disponibles para el plan los siguientes 
teléfonos: 
Teléfonos de instituciones de ayudas externas 
Teléfonos de emergencia de la planta (Brigadistas) 
1.6.2 
Se cuenta con los siguientes inventarlos: 
Recursos médicos: botiquín 
Elementos de seguridad 
1.6.3 Se hace inspección de los recursos y elementos nombrados 
anteriormente? 
1.6.4 Se tiene un programa de control, uso y estado de los equipos para 
atención de emergencias? 
1.7 Evaluación 
1.7.1 Se tiene un programa de auditorías al plan para control de 
emergencias? 
1.7.2 Se hacen auditorías a los simulacros? 
Notas 
B: Bueno R: Regular M: Malo 
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Introducción: establecer el horario, los participantes y el objetivo de la prueba. 
Objetivo y alcance de la prueba: detallar los objetivos específicos para los cuales fue 
diseñada la prueba. Indicar cuales participantes del equipo de respuesta se van a 
poner a prueba y quienes simularán las acciones. 
Guía: 
3.1 Precauciones de seguridad: se deben redactar las precauciones generales 
nece<arias para proteger al público, a los encargados de la respuesta y al personal 
de la planta. 
3.2 Instrucciones para el controlador y evaluador: establecer la información que 
requieran los encargados del control y de la evaluación en el cumplimiento de sus 
funciones. 
3.3 Instrucciones a los participantes: establecer la información que deba ser brindada 
a tos participantes en el desarrollo de sus funciones. 
3.4 Estándares para la evaluación del desempeño: establecer los criterios de 
evaluación y sistema de calificación. 
Escenario: 
4.1 Condiciones iniciales: puesta en escena de las condiciones de pre - emergencia. 
4.2 Resumen narrativo: breve descripción de la secuencia de los eventos que 
finalmente conducirán a la emergencia y su continuidad hasta la fase final de la 
prueba. 
4.3 Secuencia de los eventos mayores: cronograma detallado de la ocurrencia de los 
eventos. 
Anexos: información adicional, como: datos de la empresa, datos sobre riesgos, 
formularios de evaluación, entre otros. 
Establecer un equipo de observadores independiente del grupo de participantes, que 
evalúe la prueba con ayuda de listas de chequeo preparadas previamente. 
Informar a los dirigentes locales y al público del desarrollo del simulacro para probar el 
plan. Es importante que la gente común no confunda el simulacro con una emergencia 
real, de lo contrario podría tener consecuencias lamentables. 
Seguir el guión establecido para el desarrollo del simulacro. 
Después de concluido el simulacro, inmediatamente conformar una sesión para 
escuchar a los evaluadores y observadores. 
1 GUIA PARA LA 1 1 REALIZACION DE 
1 SIMULACROS  L  
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Asignar responsables para la solución de las deficiencias identificadas anteriormente. 
Revisar nuevamente el plan integrado y ajustar según las deficiencias presentadas en 
el simulacro. 
Establecer un procedimiento que conduzca a la revisión anual del plan para que este 
permanezca actualizado. 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
ANEXO 6. y 
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Jefe de Brigada 
Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente 
Organización para emergencias 
Funciones generales durante la emergencia 
Alcance y características del plan de emergencia. 
Estructuras y alcances del plan de emergencia 
Funciones y responsabilidades del plan 
Seguridad en operaciones de emergencias 
Guías tácticas para emergencias 
Comunicaciones de emergencias 
Brigada de Primeros Auxilios 
Bioseguridad 
Valoración primaria 
Heridas y Hemorragias 
Quemaduras 
Traumas musculares 
Brigada de Control de Incendios 
Productos de la combustión (gases, humos, llama, calor) 
Clases de incendios y combustibles 
Métodos de extinción 
Combate de incendio 
Brigada de Evacuación 
El sistema y codificación de la alarma 
Identificación y señalización de áreas 
Demarcación, señalización 
Puntos de encuentro 
Plan de evacuación 
Fases y tiempos del proceso de evacuación: detención, 
salida 
Sistemas e instrumentos de comunicación 
Taller simulacro de evacuación: reconocimiento de ruta, 
alarma, preparación Y 
señalización y tiempo. 
ORRFRVACIONES CONSECUENCIA CAUSAS TIPO DE EMERGENCIA LUGAR O LOTES 
PERSONA 
AFECTADA 
FECHA 
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LISTA DE DISTRIBUCION 
COPIA CONTROLADA 
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Fecha de 
entrega Firma 
IMPRESA MAGNETICA 
1 X Gerencia de operaciones 
2 Jefe de oficinas 
3 Jefe de brigadas 
4 Brigada de evacuación y rescate 
5 Brigada de primeros auxilios 
6 Brigada contra incendios 
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OBJETIVO 
Establecer los pasos a seguir para el análisis continuo de los riesgos 
ocupacionales, logrando establecer acciones encaminadas a modificar, 
transformar o superar la situación de riesgo. 
ALCANCE 
Este procedimiento aplica para los diferentes programas que puedan surgir de 
acuerdo a las enfermedades prevalecientes o factores de riesgo con mayor 
ponderación, involucrando desde el análisis de riesgo hasta el establecimiento de 
acciones correctivas o preventivas según el caso. 
DEFINICIONES 
Riesgos ocupacionales: Son aquellas situaciones de trabajo que directa o 
indirectamente pueden romper el equilibrio físico, mental y social de las personas, 
ocasionando accidentes o enfermedades profesionales 
Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el gobierno nacional. 
Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de 
elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que 
encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya 
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento 
agresivo. 
Diagnóstico de salud: actividad que se desarrolla para identificar las variables 
demográficas, ocupacionales y de morbilidad de la población trabajadora. 
Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE): Aplicación de los principios, 
métodos y procedimientos del programa de Salud Ocupacional a la vigilancia y 
control de un factor de riesgo específico y prioritario o de una enfermedad 
prevaleciente. 
ARP: Administradora de Riegos Profesionales. 
    
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: Vigencia a partir de: 
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ELABORACION DE LOS 
PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE 
FACTORES DE RIESGOS 
OCUPACIONALES 
RESPONSABILIDADES 
Gerente de operaciones: Tiene la responsabilidad de disponer los recursos 
físicos, económicos y humanos para la realización del programa de Vigilancia 
Epidemiológica. Debe solicitar a la ARP la asesoría que se necesita para el 
cumplimiento de este procedimiento. 
ANEXOS 
ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN 
DESCRIPCION 
No. FLWO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FORMATO 
1 
Detectar la ocurrencia 
del evento J 
1. Seleccionar a la persona con la 
competencia requerida para la 
elaboración del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica. 
Gerente 
operaciones. 
de 
/ 
2 
2. Se detecta la ocurrencia del 
evento (enfermedad) a través de: 
Diagnóstico de las condiciones 
de trabajo (panorama de 
factores de riesgo especifico 
para la patología) 
Diagnóstico de las condiciones 
de salud (Perfil de morbilkfad 
por patología) 
• Diagnóstico integral de las 
condiciones de salud 
(autorreporte del trabajador) y 
organizacionales por el 
trabajador. 
Inspecciones periodicas 
Evaluaciones ambientales 
Accidentalidad - audentismo 
Encargado 
Salud 
Ocpacional 
de 
Detectar la ocurrencia del 
evento, 
/ 
3 
Evaluar la implementación 
el PVE y solicitar a la ARP 
la evaluación técnica 
ambiental. 
3. Evaluar la implementación del 
programa de Vigilancia 
Epidemiologica y solicitar la 
evaluación técnica ambiental. 
Encargado 
Salud 
Ocpacional 
Gerente 
operaciones 
de 
de 
/ 
U 
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4 
1 LJ 4. Definir los recursos necesarios para realizar las evaluaciones 
ambientales especificas de acuerdo 
con el riesgo a analizar. 
Esto se hace con la ayuda de la 
ARP ARP 
 
Encargado de 
Salud 
Ocpacional 
Gerente de 
operaciones Definir los recursos 
necesarios para realizar ¡as
evaluaciones ambientales 
/ 
5 
5. La ARP debe rearmar las 
evaluaciones ambientales y 
entregar el informa al encargado de 
Salud Ocupacional. 
ARP Realizar las evaluaciones 
ambientales y entregar el 
informe 
/ 
6 
No 
8. De acuerdo al informe, se 
determina la conducta a seguir. Si 
las evaluaciones técnico 
ambientales realizadas por la ARP 
no muestra condiciones normales, 
se planean acciones encaminadas 
al mejoramiento de la seguridad del 
sitio de trabalo. 
Encargado de 
Salud 
Ocpacjonal 
Mediciones 
For entrierm -11 ,  
del limite 
nem:sidal 
I 
Planear 
acciones 
Para mejorar 
la seguridad 
del sito te 
trabajo. 
Si 
7 
7. Definir 
preventivas 
Personas: 
- Iniciar 
investigar 
en caso 
patologia 
trabajo. 
- Planificacion 
acciones 
atender 
factor 
la 
recursos 
Fuente: 
- Implementacion 
recursos 
- Seguimiento 
Medio: 
medio. 
- Seguimiento 
t stableckb 
enfermedades 
operativos 
de operaciones. 
las medidas 
- Implementación 
operacionales 
las medidas 
e implementar acciones 
yto correcrtivas: 
el procedimiento 
por la PRP para 
posibles 
profesionales, 
de detectar alguna 
 ocasionada por el 
y ejecuicion de 
encaminadas a 
al personal expuesto al 
de riesgo con ayuda de 
ARP, disponiendo de 
técnicos y humanos. 
de controles 
con aprobaión de 
por parte del Gerente 
y evaluaciones de 
implementadas. 
de controles 
enfocados al 
y evaluaciones de 
implementadas. 
Definir e implementar 
acciones correctivas y/o 
preventivas en las personas, 
fuente, medio según el 
1 
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. FLWO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FORMATO 
Se debe realizar un informe 
donde se describan las actMdades 
realizadas de acuerdo al resultado 
de las evaluaciones en las 
personas, fuente y medio. 
Encargado de 
Salud 
Ocpacional 
Realizar el informe de las 
actividades realizadas en las 
personas, fuente y media 
Se deten actualizar la 
información que se tomó como 
entrada al proceso: estadlsticas; 
para el montare° de la eficacia de 
las acciones implementadas 
Encargado de 
Salud 
Ocpacional 
Actualizar los indicadores o 
estadísticas 
10 
EvalCiar el informe general y se 
establece un plan de acción de 
acuerob con las prioridades 
actuabas. Este informe se basa en el 
informe de las adinidades 
realizadas más el seguimiento de 
las mismas 
Encargado de 
Salud 
Ocpacional 
Plan de 
acción Evaluación del informe 
final y elaboración del J 
oleada acción J 
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OBJETIVO 
Establecer en forma clara y ordenada un instructivo que describa los pasos y 
recursos necesarios para la elaboración de abono orgánico en la Finca La Sierra. 
DEFINICIONES 
Abono Orgánico: Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por 
desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se añaden al suelo con el objeto 
de mejorar sus características físicas, químicas y biológicas. 
Compostaje: Descomposición biológica de los constituyentes orgánicos de los 
materiales de desecho que se produce en condiciones controladas en el que 
intervienen numerosos y variados microorganismos que requieren de una humedad 
adecuada y substratos orgánicos heterogéneos en estado sólido. 
Compost: Se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la 
materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost 
es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y 
ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. 
ASPECTOS GENERALES 
Es necesario compostar porque se evita la acumulación de residuos y al mismo 
tiempo se aprovechan en gran medida los residuos generados en los diferentes 
sistemas de producción, evitando así una perdida importante de energía dentro del 
ecosistema. Al darle un buen manejo a los residuos mediante el compostaje, se 
tratan los residuos de una forma económicamente viable, socialmente aceptable y 
ambientalmente saludable y de esta forma se contribuye a la conservación de los 
recursos naturales. 
El compostaje es el proceso de descomposición controlada de la materia orgánica. 
En lugar de permitir que el proceso suceda de forma lenta en la propia naturaleza, 
INSTRUCTIVO  
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puede prepararse un entorno optimizando las condiciones para que los agentes de 
la descomposición proliferen. 
Estas condiciones incluyen una mezcla correcta de carbono, nitrógeno, y oxígeno, 
así como control de la temperatura, pH o humedad. Si alguno de estos elementos 
estuviese en exceso o en defecto el proceso se produciría igualmente, pero quizás 
de forma más lenta e incluso desagradable por la actuación de microorganismos 
anaerobios que producen olores. 
ETAPAS DE LA FERMENTACIÓN 
En el proceso de elaboración de abono orgánico (compost) puede decirse que 
existen dos etapas bien definidas, estabilización y maduración: 
La primera etapa por la que pasa la fermentación del abono es la Estabilización, en 
la que la temperatura puede llegar a alcanzar aproximadamente entre 70-75°C , 
debido al incremento de la actividad microbiana. Posteriormente, la temperatura del 
abono comienza a caer nuevamente dado el agotamiento o la disminución de la 
fuente energética que retroalimentaba el proceso. En este momento comienza la 
estabilización del abono y solamente sobresale los materiales que presentan una 
mayor dificultad para su degradación a corto plazo. A partir de aquí, el abono pasa 
a la segunda etapa, que es la maduración, en la cual la degradación de los 
materiales orgánicos que todavía permanecen es mas lenta para luego llegar a su 
estado ideal para su inmediata utilización. 
FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven en 
el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia 
orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad 
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descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad 
y oxigenación. 
Temperatura. Está en función del incremento de la actividad microbiológica 
del abono, que comienza después de la etapa de la mezcla de todos los 
ingredientes, aproximadamente después de 14 horas de haberlo preparado, el 
abono debe presentar temperaturas que pueden superar fácilmente los 50° C, lo 
que es una buena señal para continuar con las demás etapas del proceso, la 
actividad microbiológica puede ser perjudicada por la falta de oxigenación y exceso 
o escasez de humedad. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 
°C para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 
hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el 
proceso mueren y otros no actúan al estar esporados. 
Humedad. La humedad óptima, para logar la máxima eficiencia del proceso 
de la fermentación del abono, oscila entre el 50% y el 60% (en peso) cuando la 
humedad es inferior al 40% se da una descomposición aeróbica muy lenta de los 
materiales orgánicos que hacen parte del compuesto, por otro lado, cuando la 
humedad supera el 60%, la cantidad de poros que están libres de agua son muy 
pocos, lo que dificulta la oxigenación de la fermentación resultando un proceso 
anaeróbico que no es lo deseado ni lo ideal para obtener un abono de buena 
calidad. 
Aireación: la presencia del oxigeno es necesaria para que no exista 
limitaciones en el proceso aeróbico en la fermentación del abono. Se calcula que 
como mínimo debe existir de un 5 a un 10% de concentración de oxigeno en los 
macroporos de la masa. Sin embargo, cuando los microporos se encuentran en 
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estado anaeróbica a un exceso de humedad ello puede perjudicar la aireación del 
proceso y, en consecuencia se obtiene un producto de mala calidad. 
pH. La elaboración de compost requiere que el pH oscile entre un 6 -7.5, ya 
que los valores extremos inhiben la actividad microbiológica durante el proceso de 
la degradación de los materiales. 
Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 
oxígeno es esencial. 
Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos 
constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de 
buena calidad es importante que exista una relación equilibrada entre ambos 
elementos. Para la mayoría de materiales la relación 30/1 (por peso) es la ideal. Las 
relaciones menores pueden resultar en pérdidas considerables de nitrógeno por 
volatilización; por otro lado las fermentaciones mayores resultan en una 
fermentación más lenta. 
Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de 
descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de 
poblaciones de bacterias y hongos. 
,f Tamaño de las partículas: la reducción del tamaño de los componentes del 
abono pueden presentar la ventaja de aumentar la superficie para su 
descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de partículas muy 
pequeñas puede llevar fácilmente a una compactación que favorece el desarrollo de 
un proceso anaeróbico lo que no es ideal para obtener un buen abono orgánico 
fermentado. 
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Notas: 
Para la elaboración del compost se debe triturar el vástago con la ayuda de 
una picadora o trituradora resistente, con el fin de acelerar el proceso de 
descomposición. 
Se recomienda añadir un acelerador biológico de compostaje para reducir el 
periodo de descomposición. 
FABRICACION COMPOST 
Ingredientes Utilizados Para Elaboración De Compost 
El carbón 
Mejora las características físicas del suelo, pues facilita la aireación y la absorción 
de humedad y calor "energía" su alto grado de porosidad beneficia la actividad 
macro y micro biológica de la tierra, al mismo tiempo que funciona con el efecto tipo 
"esponja sólida" en el cual consiste en la capacidad de retener , filtrar y liderar 
gradualmente nutrientes útiles a las plantas, disminuyendo la perdida y el lavado de 
estas en el suelo, por otro lado, las partículas del carbón de manera que no existan 
limitaciones de I proceso aeróbico de la fermentación. 
Vástago o raquis de banano 
El raquis de banano triturado constituye una forma de aportar nutrimentos al 
sustrato, sobre todo al potasio. 
INSTRUCTIVO 
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La gallinaza 
Es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración de compost, su principal aporte 
consiste en mejorar las características de la fertilidad del suelo con algunos de sus 
nutrientes, principalmente con fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre y boro. Dependiendo de su origen, puede aportar otros 
materiales organizo de mayor o menor cantidad os cuales mejoran las condiciones 
físicas de suelo. 
La melaza 
Es la principal fuente energética para la fermentación del compost, favorece la 
multiplicación de la actividad microbiológica; es rica en potasio, calcio y magnesio; y 
contiene micronutrientes, principalmente boro. Se recomienda diluirla en una parte 
del volumen del agua que se utilizará al inicio de la preparación de los abonos. 
Tierra común (cernida) 
En muchos casos, ocupa hasta una tercera parte del volumen total del abono que 
se desea elaborar. Entre otros aportes, tiene la función de darle una mayor 
homogeneidad física al abono y distribuir su humedad. 
Carbonato de calcio o cal agrícola 
Su función principal es regular la acidez que se presenta durante todo el proceso de 
la fermentación, cuando se está elaborando el compost; dependiendo de su origen, 
natural o fabricado, puede contribuir con otros minerales útiles para las plantas. 
El agua 
Tiene la finalidad de homogenizar la humedad de todos lo ingredientes que 
componen el abono propicia las condiciones ideales para el buen desarrollo de la 
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actividad y reproducción microbiológica, durante todo el proceso de la fermentación 
cuando se están fabricando los abonos orgánicos. 
HERRAMIENTAS 
Palas, trituradora, carretas, baldes plásticos, manguera para el agua, termómetro, 
mascarilla de protección contra el polvo, y botas. 
TECNICA: COMPOSTAJE EN MONTON 
Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un montón formado por 
los diferentes materias primas, y en el que es importante: 
a) Realizar una mezcla correcta 
Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se 
recomienda una trituración previa de los vástagos, ya que la rapidez de formación 
del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Cuando los 
restos son demasiado grandes se corre el peligro de una aireación y desecación 
excesiva del montón lo que perjudica el proceso de compostaje. 
Es importante que la relación CiN esté equilibrada, ya que una relación elevada 
retrasa la velocidad de humificación y un exceso de N ocasiona fermentaciones no 
deseables. La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina y en azúcares. El nitrógeno 
será aportado por el estiércol, y las leguminosas verdes. Se mezcla de manera tan 
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homogénea como sea posibles materiales pobres y ricos en nitrógeno, y materiales 
secos y húmedos al cual poco a poco se le agrega el agua necesaria 
b) Fermentación y el control de la temperatura 
Una vez terminada la etapa de la mezcla de todos los ingredientes del abono y 
controlada la uniformidad del abono, la masa se extiende en el piso, de tal forma 
que la altura el montón tenga, en lo máximo 50 cm. de grueso, algunos agricultores 
acostumbran a cubrir el abono con saco de fibra durante los tres primeros días de la 
fermentación con el objetivo de acelerarla, la temperatura del abono se debe 
controlar todos los días con un termómetro, a partir del segundo día de su 
fabricación. Durante los primeros días la temperatura del abono tiende a subir mas 
de 80°C ochenta grados centígrados la cual no se debe permitir. La temperatura 
debe ser controlada volteando o mezclando todo el montón dos veces al día (una 
vez en la semana y otra en la tarde). El monitoreo de las pilas debe ser diario, 
registrando en un formato el comportamiento de la temperatura tomada en tres 
puntos de la pila, dos en los extremos y una hacia el centro de la pila colocando el 
termómetro inclinado hacia el centro de la misma. Lo que permite darle una mayor 
aireación y enfriamiento al abono. 
Otra buena práctica para acelerar el proceso final de la fermentación es ir bajando 
gradualmente a la altura del montón a partir del tercer día, hasta lograr mas o 
menos un altura de 20 cm al octavo día. De aquí en adelante, la temperatura del 
abono empieza a hacer mas baja y se comienza a estabilizar, siendo necesario 
revolverlo solamente una vez al día. Entre los 15 y los 30 días, el compost ya ha 
logrado su maduración y su temperatura es igual a la temperatura ambiente, su 
color es gris claro, y queda seco con un aspecto de polvo arenoso y de consistencia 
suelta, algunos agricultores experimentados en la elaboración de sus abonos logran 
completar todas las etapas del proceso de fermentación en mas o menos 10 días. 
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c) Formar el montón con las proporciones convenientes. 
El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio 
entre humedad y aireación y debe estar en contacto directo con el suelo. Para ello 
se intercalarán entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil. 
La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y 
del momento del año en que se elabore. En climas fríos y húmedos conviene 
situarlo al sol y al abrigo del viento, protegiéndolo de la lluvia con una lámina de 
plástico o similar que permita la oxigenación. En zonas más calurosas conviene 
situarlo a la sombra durante los meses de verano. 
MONITOREO DE 
TEMPERATURA  
ANEXO 1. 
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TABLA DE MONITOREO DE TEMPERATURA 
Fecha de Picado: Peso Inicial 
Fecha de Arruado de la pila Peso Final 
Fecha de Cosecha de la pila 
Día Derecha Centro Izquierda Día Derecha Centro Izquierda 
1 I 21 1 
2 22 
3 23 
4 24 
5 25 
6 26 
7 27 
8 28 
9 29 
10 30 
11 31 
12 32 
13 33 
14 34 
15 35 
16 36 
17 37 
18 j 38 
19 1 39 
20 40 
TABLA DE MONITOREO DE TEMPERATURA 
Fecha de Picado: Peso 
inicial 
Fecha de Armado de la pila Peso 
Final 
Fecha de Cosecha de la Dila 
Día Derecha Centro Izquierda Día Derecha Centro Izquierda 
1 21 
2 22 
3 23 
4 24 
5 25 
6 26 
7 27 
8 28 
9 29 
, 10 , 30 
I, al I 31 
ii 12 1 1 32 
MONITORE° DE 1 
TEMPERATURA 
ANEXO 1.  
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15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
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LISTA DE DISTRIBUCION 
COPIA CONTROLADA 
No.: AREA / CARGO / PERSONA 
Fecha 
de 
entreg 
Firma 
IMPRESA MAGNETICA 
1 x Gerencia de operaciones 
2 Coordinador general 
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FECHA: 
CHECKLIST No.: 
REALIZADO POR: 
PUNTOS DE VERIFICACION 
ÍTEM ASPECTO A EVALUAR 8 R M OBSERVACIONES 
1 
Se ha implementado un 
programa de uso eficiente y 
ahorro de agua? 
SI -\ NO 
2 Se actualiza periódicamente este programa? 
3 La periodicidad para su actualización es... 
4 
Se tiene cuantificado el 
volumen del recurso hídrico 
consumido? 
5 
Se toma está cantidad como 
soporte para realizar el 
programa? 
8 
Se rran diseñado metas 
anuales de reducción de 
consumo y perdidas? 
7 
Se han tomado precauciones 
de no desperdiciar el agua, 
tanto en el proceso como en 
la limpieza? 
8 
Se ha establecido 
procedimientos de monitoreo 
y centro!? 
9 
La Gerencia ha diseñado 
indicadores para el 
seguimiento del programa? 
lo  
Se ha sensibilizado al 
personal en el uso óptimo de 
los recursos y protección al 
medio ambiente? 
11 Estas sensibilizaciones se matean frecuentemente? 
12 
Estas jornadas de 
sensibilización se 
consideran... 
13 
Se cuenta con sistema de 
recirculacián para el lavado 
de la fruta? 
14 El mantenimiento de este 
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sistema de recirculación es 
15 
Se programa el riego de la 
plantación de acuerdo a las 
necesidades del cultivo? 
16 Se ha formulado y ejecutado el programa de reforestación? 
17 
Este programa atiende a las 
necesidades para las que fue 
diseñado? 
18 Este plan se clasifica como... 
19 
Se han designado la tarea de 
inspecciones de tubería para 
detectar y eliminar fugas? 
20 
Se tiene planeada instalar 
dispositivos de balo costo 
para abono de agua? 
21 
Existe responsabilidades 
designadas para las 
actividades relacionadas con 
optimización de recursos? 
22 
La Gerencia lidera y verifica 
el cumplimiento de (as 
8CCiVAVIS M'iteradas? 
23 
Se re.alizen planes de acción 
de acuerdo a los resultados 
obtenidos? 
24 La gestión del recursos hídrico es... 
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INTRODUCCION 
La Finca La Sierra cuenta con un sistema de recirculación de agua, el cual consta de un 
reservorio con capacidad de 80 m3, turbina ubicada a la orilla del reservorio, tuberías 
que toman y llevan esta agua a los tanques de desmane y desleche con capacidad de 
33 m3 y 43 m3 respectivamente, en donde se instalaron flautas para que la aspersión 
del agua impulse al banano. 
Esta agua se caracteriza por la presencia de materia orgánica, cuya carga aumenta a 
medida que se procesa el banano. Esta materia orgánica se descompone generando 
contaminación lo que se evidencia en el color que toma mientras se esta utilizando. La 
aplicación de cloro en el reservorio resulta inútil, debido a que la concentración de este, 
disminuye por la presencia de agentes reductores como lo es el látex, los rayos solares 
y el oxigeno. 
A este problema se suma el descargue no controlado del agua cada quince (15) días 
(ciclo de recirculación de agua) y la disposición inadecuada de los lodos formados por la 
sedimentación del látex gracias a la aplicación de productos químicos como el alumbre. 
Por tal razón, es necesaria la implementación del sistema de tratamiento de agua, que 
permita asegurar la calidad e inocuidad de los productos y cumplir requisitos exigidos 
por el cliente en cuanto al agua de lavado de la fruta. 
OBJETIVO 
Describir los pasos necesarios para realizar el tratamiento de las aguas de proceso 
mediante un sistema de cloración de pastillas, garantizando un agua libre de 
contaminantes patógenos en el proceso de empaque. 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: Vigencia a partir de: 
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DESCRIPCION 
El sistema de tratamiento de las aguas de proceso que permita cubrir las necesidades 
latentes, se deben realizar de la siguiente manera: 
1 Generar mezcla rápida: para esto se debe construir tabiques en el canal que 
lleva el agua de los tanques al reservorio. 
Esto se hace para disminuir el área por donde pasa el agua, aumentando la 
velocidad, lo cual permitirá una mayor homogenización de la misma. 
2 Aprovechar esta mezcla rápida para aplicar el coagulante policloruro de aluminio. 
Se debe aplicar el producto en el intermedio del trayecto, para que al chocar el 
agua con los tabiques, se mezcle con el coagulante y este logre su función, 
floculizar el látex de tal forme que se sedimente. 
3 Adquirir un sistema de cloración de pastillas el cual se debe instalar después de 
la turbina y antes del punto donde aún no se ha presentado división de la tubería 
que lleva el flujo de agua a las flautas del tanque de desmane y desleche. 
El Clorinador es un sistema operado por gravedad, el cual; dosifica cloro en el 
Oliente. El cloro es aplicado mediante el contacto del efluente con pastillas 
hipoclorito de calcio, las cuales se encuentran en el interior de tubos ranurados. 
Al pasar el efluente por las pastillas, estas se disuelven gradualmente, 
incorporando cloro activado en el efluente. Cuando el flujo del efluente aumenta 
el nivel de agua en el clorinador sube y así mayor cantidad de pastillas entran en 
contacto con el líquido 
4. La dosificación es de 10 pastillas de hipoclorito de calcio, la cual tiene una 
duración aproximada de un (1) mes. Para la calibración de este sistema de 
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pastillas el tambor de calibración o reloj debe estar en el número 5, debido al 
caudal que se maneja en la empacadora. 
RECOMENDACIONES DE OPERACION 
Se debe garantizar la operación del clorinador de pastillas durante el día de corte o 
proceso y protegerlo de la intemperie y manipuleo por personas no autorizadas. 
Revisar que no se presenten fugas en la tubería de los sistemas ni en las 
tuberías de conexión. 
Cuando se inicie el suministro de agua a los tanques de desmane y desleche 
debe igualmente abrirse la llave del clorinador de pastillas y una vez se detenga 
el suministro de agua a los tanques se debe girar la llave a posición OFF. 
MEDICIÓN DE PH Y CLORO 
Así mismo, se debe realizar el control y medición de la cantidad de cloro y pH presente 
en el agua, para lo cual se deberá adquirir un kit de medición apropiado. 
Para estas mediciones se siguen los siguientes pasos: 
Determinación de pH 
Tomar la muestra de la flauta seleccionada en la pipeta (colores rojos), especifica 
para determinar pH. 
Aplicar a la muestra 4 gotas de solución de Rojo de Fenol y colocar la tapa, luego 
agitar la pipeta. 
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Realizar comparación visual de colores proyectando en un fondo blanco y así 
determinar el pH. 
Determinación de Cloro 
Tomar la muestra de la flauta seleccionada, en la pipeta (color amarillo) 
especifica para determinar cloro. 
6. Aplicar a la muestra 4 a 5 gotas de solución de Ortotodilina y colocarle la tapa, 
luego agite la pipeta. 
6. Realizar comparación visual de colores proyectando en un fondo blanco y así 
determinar la cantidad de cloro encontrado en la muestra. 
7 Los muestreos se realizarán en la salida de las flautas los días de proceso, dos 
veces al día, preferiblemente entre 9:00 — 10:00 a.m. y 3:00 — 4:00 p.m.; con el 
objeto de evidenciar la eficiencia de la cloración en mg/It y al mismo tiempo 
determinar el valor del pH. Los datos deben ser anotados en el formato anexo, el 
cual a su vez será valorado como registro en las evaluaciones ambientales. 
El muestreo de Cloro debe arrojar valores comprendidos entre 0.2 y 2.0 mg/I, de 
lo contrario se debe disminuir la dosis aplicada. 
El muestreo de pH debe arrojar valores comprendidos entre 6.8 y 8.0 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 
1. El reservorio se debe limpiar cada quince (15) días, recogiendo los lodos y 
disponiéndolos en el lecho de secado, el cual consiste en una cama de concreto 
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rectangular superficial en cuyo interior está conformado de tres (3) partes: capa 
soporte, medio filtrante, drenaje. 
La capa soporte está conformada por ladrillos recocidos, asentados sobre arena 
gruesa y separados por juntas de arena de 3 a 4 cm. Sobre este piso se 
esparcen los lodos provenientes del reservorio. La capa tiene la finalidad de 
mantener el espesor del lodo uniforme y evitar que se mezcle con el medio 
filtrante. 
El medio filtrante está constituido por capas de piedra de granulometría diferente, 
de modo que la capa inferior tenga granulometría mayor que la inferior. Esta 
formado por tres capas. 
El drenaje consiste en una tubería de 4" de PVC con perforaciones que permite 
captar el líquido, este líquido se debe disponer a las fosas sépticas Este lecho 
deberá protegerse de la lluvia. 
Los lodos deberán permanecer hasta que se haya deshidratado y luego se 
colocarán fuera de la plantación. 
2. Las aguas residuales se utilizarán para el riego de plantas ornamentales, dado lo 
poco viable que resulta la utilización de la misma como insumo para el riego de la 
plantación, debido a los químicos que contiene, lo cual puede afectar las 
características físico-químicas del suelo. 
ANEXOS 
ANEXO 1. DETERMINACION DE CONCENTRACION DE CLORO Y pH 
HORA 1- 
MUESTREO PH 
CLORO RESPONSABLE FECHA 
MUESTREO 
‘ DETERMINACION DE 
CONCENTFtACION DE 
CLORO Y pH 
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COPIA CONTROLADA 
No.: 
IMPRESA MAGNETICA 
LISTA DE DISTRIBUCION 
AREA/CARGO/PERSONA 
Fecha de 
entrega Firma 
1 Gerencia de operaciones 
2 Jefe de oficina 
3 Coordinador General 
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HOJA DE SEGURIDAD Y TARJETA DE EMERGENCIA PQP 
HIPOCLORITO DE CALCIO 
  
Fecha: Agos 019 de 2003 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 
Sinónimos: 
Fórmula química: 
Peso molecular (g/mol): 
Grupo químico: 
Usos: 
Empresa: 
Dirección y teléfono:  
Ácido hipocloroso, sal de calcio, hipoclorito cálcico. 
CaC1202 
142.98 
Sal de calcio 
Como desinfectante y para tratamiento de aguas industriales, potables y piscinas. 
Productos Químicos Panamericanos S.A. 
Calle 5A N° 39-93 edificio Corfin torre 1, Medellín Tel: 2685000 
Teléfonos de emergencia: Medellín (054): 
Bogotá (051): 
Cali (052): 
Barranquilla (055): 
Neiva (058): 
Cisterna Suratep: 
123 y 2891012 (Planta PQP Girardota) 
2886011 y 7198732 (Planta PQP Moña) 
9800 916 012 y 8574366 (Planta PQP Tocancipá) 
6533801 y 5901717 (Planta PQP Jamundí) 
119,3511177 y 3686713 (Planta PQP Barranquilla) 
8686786 (Planta PQP Neiva) 
01 8000 511414 y 01 8000 941414 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 
INGREDIENTES No. CAS Porcentaje Límites de aposición (mglins) OSI1A 
Hipodorito de calcio 7778-54-3 100% No disponible (Ver glosario numeral 16) 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Inhalación: 
Inhalación: 
Corrosivo, es extremadamente destructivo para la membrana mucosa y el tracto 
respiratorio, la inhalación puede ser fatal como consecuencia de espasmos y edemas de la 
laringe. 
Corrosivo, produce enrojecimiento, dolor y severas quemaduras. 
Puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor y severas quemaduras del tejido. 
Causa severas quemaduras de la boca, garganta y estómago, dolor de garganta, vómito y 
diarrea. 
No hay evidencia 
No hay evidencia 
No hay evidencia 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Tomar aire limpio y reposo. En caso de presentarse dificultad respiratoria proporcionar 
respiración artificial. Conseguir asistencia médica de inmediato. 
Contacto con la piel: 
Contacto con los ojos: 
Ingestión: 
Cancerígeno: 
Mutagénico: 
Teratógeno: 
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Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua o 
ducharse mínimo durante 15 minutos. Extraer la sustancia por medio de algodón 
impregnado con polietilenglicol 400. Conseguir asistencia médica de inmediato. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante mínimo 15 minutos manteniendo 
los párpados abiertos. Recurrir a un servicio médico en caso de persistir el daño. 
Ingestión: Beber gran cantidad de agua, evitar vómitos por riesgo de perforación y no efectuar 
medidas de neutralización. Buscar atención médica de inmediato. 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
Medios de extinción: 
No combustible. 
No aplicable. 
No aplicable. 
No aplicable. 
La sustancia es un fuerte oxidante y el calor de reacción con agentes 
reductores o combustibles puede causar ignición. Térmicamente inestable. 
Produce gases tóxicos por combustión y vapores peligrosos, en caso de 
incendio puede producirse cloruro de hidrógeno. No poner el producto en 
contacto con agua. 
No utilizar agua, usar medios de extinción adecuados como polvo o dióxido 
de carbono en caso de formación de productos de combustión. No use secado 
químico que contenga compuestos de amoniaco o tetracloruro de carbono. 
Condición de inflamabilidad: 
Temperatura de inflamación: 
Temperatura de autoignición: 
Límites de inflamabilidad: 
Riesgos generales: 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL 
Remover toda fuente de ignición, mantener alejada el agua del derrame, ventilar el área de fuga, no inhalar el polvo. 
utilizar equipo de protección personal apropiado, limpiar el derrame de manera que no se disperse el polvo por el 
aire y utilice contenedores apropiados para evitar contaminación ambiental. 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
fi HOJA DE SEGURIDAD Y TARJETA DE EMERGENCIA PQP HIPOCLORITO DE CALCIO 
   
Fecha: Agosto 19 de 2003 
Controles de ingeniería: 
Protección personal: 
  
8. CONTROL DE EXPOSICION 
 
Trabajar en un lugar con buena ventilación, aplicar procedimientos de 
Ira bajo seguro. respetar prohibiciones de no fumar. comer y beber algún 
tipo de bebida en el lugar de trabajo y mantener los envases con sus 
respectivas etiquetas. 
En general, uso de indumentaria de trabajo resistente a productos químicos. 
Protección respiratoria en presencia de polvo, uso de lentes de seguridad 
resistentes y guantes de nitrilo. PVC o látex. Trabajar bajo vitrina 
extractora. 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
Estado físico: Sólido 
Apariencia: Blanco o parduzco 
Olor: Semejante a cloro 
femperatura de ebullición: No establecida 
Temperatura de fusión: 100°C 
Densidad a 20°C (g/cm3): 2.35 
Solubilidad en agua: 200 g/I 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad química: 
Incompatibilidades: 
Rápidamente se descompone en el aire. Puede descomponerse violentamente 
si se expone al calor. 
Fuertemente oxidante, reacciona con agua y ácidos originando cloro gaseoso, 
forma compuestos explosivos con amoniaco y aminas, incompatible con 
material orgánico, compuestos de nitrógeno y material combustible. 
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Productos peligrosos de descomposición: La descomposición térmica puede producir cloro. 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Produce quemaduras en la piel. ojos. boca, faringe, esófago y tubo gastrointestinal. 
12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
El producto es muy tóxico para organismos acuáticos, no incorporar a suelos ni acuíferos. Produce efectos tóxicos en 
algas a CL50: 2mg/P-72h. 
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(REACTIVIDAD) ESPECIALES 
O = Ninguno 1 = Ligero 2 = Moderado 3 = Severo 4 = Extremo 
COR: Corrosivo OXI: Oxidante ML: No adicionar agua. 
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CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben 
adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a 
un recuperador autorizado o a un incinerador homologado. 
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Número UN: 1748 
Diamante de seguridad: 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Pietograrna: Oxidante 
Peligroso para el medio ambiente 
Clase: 5.1 - 9 
• 
Frases R: 8-22-31-34-50 — Peligro de fuego en contacto con materias combustibles, nocivo por 
ingestión, en contado con ácidos libera gases tóxicos, provoca quemaduras, muy tóxico 
para organismos acuáticos. 
Frases S: 26-36/37/39-45-61- Evite el contacto con ojos y piel, utilizar protección adecuada, en caso 
de accidente o malestar acuda al médico, evitar la liberación al medio ambiente. 
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Glosario: 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
CAS: Servicio de resúmenes químicos (Chemical Abstracts Service). 
OSHA: Administración de salud y seguridad ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration). 
ACGIH: Confederación americana de higiene industrial gubernamental (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists). 
STEL: Límite de exposición de corta duración (Short Terra Exposition Limit). 
TWA: Media ponderada en el tiempo (Time Weighted Average). 
TLV: Valor límite umbral (Tresbold Limit Value). 
DL50: Dosis letal media. 
CL50: Concentración letal media. 
La información que se suministra en este documento se ha recopilado basándose en las mejores fuentes existentes, de 
acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. 
Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de la hoja de datos de seguridad satisface los 
requerimientos para una aplicación específica distinta a la adecuada. 
La presente hoja de seguridad para materiales y tarjeta de emergencia se realizó con base en las normas técnicas 
Colombianas NTC 4532 y NTC 4435 respectivamente del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC). 
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